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Priekšvārds
Latvijas Universitāte (turpmāk LU) uztur un veido zinātniski pētnieciskās 
un izglītības tradīcijas. Latvijas intelektuālā elite ir veidojusies šo tradīciju gai-
sotnē un devusi pamatu Latvijas valsts augšupejai. 
Pirmās Latvijas nacionālās augstskolas rektori ir nozīmīgas personības 
Latvijas vēsturē, kas savā darbībā radoši apvienoja zinātnisko, pedagoģisko un 
administratīvo darbu, spēja iekļauties starptautiskajā apritē un radīt paliekošas 
vērtības nākamajām paaudzēm. Turpinot pētīt un apkopot LU vēsturisko man-
tojumu grāmatu sērijā „Latvijas Universitātes rektori”, LU Bibliotēka ir sagata-
vojusi LU rektoram inženierim Mārtiņam Bīmanim veltītu izdevumu „Profesors 
Mārtiņš Bīmanis: dzīve un darbs”, kas nāk klajā viņa 150. dzimšanas dienas gadā.
Profesors M.  Bīmanis bija viens no izcilākajiem Latvijas inženieriem un, 
būdams rektora amatā, centās tuvināt humanitāro un tehnisko zinātņu nozaru 
pārstāvjus. Profesora zinātniskā darbība saistīta ar sanitāro inženieriju, viņš ir 
piecu mācību grāmatu un vairāk kā 110 zinātnisku rakstu autors (publikāciju 
bibliogrāfiskie apraksti apkopoti bibliogrāfijā). M.  Bīmanis ieņēma vairākus 
administratīvos amatus LU: Inženierzinātņu fakultātes dekāns (1927–1928, 
1930–1931, 1933–1934), LU prorektors saimniecības lietās (1923–1925), re-
ktors (1931–1933). Lai gan M. Bīmaņa rektora laiks aizritēja smagas saimniecis-
kās krīzes apstākļos, profesors spēja nodrošināt augsta līmeņa studiju procesu un 
mācībspēku zinātnisko darbību (tobrīd pasaulē valdīja ekonomiskā lejupslīde 
(1929–1933)). Uzkrātās praktiskās un teorētiskās zināšanas viņam noderēja, 
veidojot sanitārtehnikas katedru un sagatavojot nākamos būvinženierus. Jaunajā 
inženieru paaudzē profesors centās ieaudzināt ētiskos principus – objektīvu ana-
līzi, motivētus skaidrus slēdzienus, atbildību par sava darba rezultātiem. 
Paralēli darbam Latvijas Universitātē profesors M.  Bīmanis ražīgi strādāja 
arī par inženieri – vairākām Latvijas pilsētām radīja centralizētas ūdensapgādes 
un kanalizācijas projektus un vadīja to izbūvi Liepājā, Cēsīs, Bauskā, Daugavpilī. 
Tālaika Latvijas valdība un sabiedriskās organizācijas augstu vērtēja M. Bīmaņa 
pieredzi un organizatoriskās spējas. Profesors bija Latvijas Nacionālās spēka 
(enerģijas avotu izmantošanas) komitejas un Elektrības padomes priekšsēdētājs, 
Iekšlietu ministrijas Būvniecības departamenta Tehniskās padomes, Latvijas 
Celtniecības komitejas Pilsētu izbūves komisijas un Rīgas pilsētas Ūdensvada 
paplašināšanas komisijas loceklis, Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas 
goda biedrs, Latvijas Sarkanā Krusta valdes loceklis un darbojās vēl citās orga-
nizācijās. Starptautiskā laukā profesors darbojās kā Latvijas delegāts Pasaules 
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spēka konferencēs un to starplaika sēdēs. Inženieris M. Bīmanis savu dzīvi vel-
tīja darbam un zinātnei, Latvijas valdība to novērtēja un apbalvoja viņu ar II un 
III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.
LU Bibliotēkas veidotajā grāmatā par profesoru M. Bīmani ir iekļauts viņa 
dzīves un darba apskats, atsevišķi profesora darbi un publikāciju bibliogrāfiskais 
rādītājs. Profesora svinīgais solījums, stājoties LU ārštata profesora amatā, pre-
cīzi raksturo viņa mērķtiecīgo darbību Latvijas labā (profesors pēc maksimālā 
vecuma sasniegšanas turpināja strādāt LU). Grāmatā ievietots tehnisko zinātņu 
vēstures pētnieka, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora Jāņa Klētnieka un 
medicīnas doktora profesora Māra Baltiņa papildinātais apskats ar profesora dzī-
ves gājumu, akadēmisko un inženiertehnisko darbību. Apskats iepriekš publicēts 
LU Rakstu 2004. gada izdevumā un ietver plašāko informāciju par M. Bīmaņa 
personību. Sadarbībā ar inženierzinātņu doktoru, Rīgas Tehniskās universitā-
tes (turpmāk RTU) profesoru Andri Krēsliņu jauni materiāli pēc J. Klētnieka 
sniegtajām ziņām tika meklēti gan Maskavā pie Bīmaņu dzimtas pārstāvjiem, 
gan Londonā Pasaules Enerģijas padomes (World Energy Counsil) arhīvā, bet 
diemžēl papildinājumi netika atrasti.
Nozīmīga ir M. Bīmaņa starptautiskā darbība, kurai uzmanību pievērsis RTU 
profesors Andris Krēsliņš rakstā „Mārtiņa Bīmaņa dibinātā Pasaules Enerģijas 
padome no 1924. gada līdz šodienai”. Raksts pirmo reizi publicēts LU 80. ga-
dadienai veltītās konferences tēžu krājumā. Profesoram M.  Bīmanim veltītajā 
grāmatā iekļauts 1921. gada augustā 1. Latvijas inženieru un tehniķu konferencē 
nolasītais referāts „Par pilsētas labierīcību”, daļa no viņa runām – akadēmiskā 
runa „Tehnika kā kultūras faktors”, rektora gaitas sākot, rektora uzruna studen-
tiem 1931. gada septembrī, kā arī mazāk zināmais „Atskats uz augstākās tehnis-
kās izglītības attīstību Rīgā 80 gadu laikā”. M. Bīmaņa referāts veltīts aktuāliem 
sanitārtehnikas jautājumiem, rektora akadēmiskā runa iepazīstina ar tehnisko 
zinātņu filozofisko pusi, uzrunas studentiem sniedz ieskatu rektora ikdienā, bet 
atskats ir profesora pēdējais darbs, kas tapis trimdā Vācijā.
Izdevuma „Profesors Mārtiņš Bīmanis: dzīve un darbs” sagatavošanai tika 
veikts plašs pētnieciskais darbs, lai apzinātu dokumentus un fotogrāfijas par 
M. Bīmani. Grāmatas veidošanā ir apzināti un izmantoti Latvijas Nacionālā ar-
hīva (turpmāk LNA), Latvijas Valsts vēstures arhīva, Rīgas Politehniskā institūta 
fonda un LU fonda materiāli. Piemēram, interesants tālaika liecinieks ir grāma-
tā ievietotais Rīgas Politehnikuma izsniegtais atestāts un diploms M. Bīmanim, 
LU komisijas ziņojums sakarā ar goda doktora grāda piešķiršanu M. Bīmanim 
1924. gadā. RTU Vēstures muzejā iegūti unikāli M. Bīmaņa personīgie dokumen-
ti, ko muzejam nodevusi profesora meita Alise Vagele. 1944. gadā M. Bīmanis de-
vās trimdā kopā ar ģimeni, un meita rūpējās par tēvu līdz pēdējam dzīves brīdim. 
RTU Vēstures muzejā glabājas arī trīs M. Bīmaņa manuskripti, kas tapuši laikā 
no 1943. līdz 1946. gadam: „Pilsētu tīrturēšana un notekūdeņu tīrīšana”, „Pilsētu 
aptīrīšana”, „Notekūdeņu novietošana un tīrīšana”. Daļa muzeja materiālu šajā 
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grāmatā ir pirmpublicējumi: izraksts no baznīcas grāmatas par M. Bīmaņa dzim-
šanu, kristāmzīme, iesvētību zīme un autobiogrāfija, kā arī A. Vageles atmiņas 
par tēva pēdējiem dzīves gadiem Vācijā no 1944. līdz 1946. gadam un citi unikāli 
dokumenti. Bibliotēka izsaka īpašu pateicību RTU Vēstures muzejam un tā vadī-
tājai pedagoģijas doktorei Alīdai Zigmundei par iespēju publicēt šos materiālus. 
Latvijas Lauksaimniecības muzeja „Kalēji” nodaļā glabājas LU Inženier-
zinātņu fakultātes Kultūrtehnoloģijas nodaļas absolventu veidotais albums, kas 
ietver fotogrāfijas un informāciju par augstskolas beidzējiem un pasniedzējiem 
no 1924. līdz 1951. gadam (albums izveidots Rīgā 1979. gadā). Pateicoties mu-
zeja galvenajam krājuma glabātājam Aivaram Cimermanim, bija iespēja apzināt 
un grāmatā publicēt četras absolventu grupu fotogrāfijas ar M. Bīmani un divas 
pasniedzēju grupu fotogrāfijas. Bibliotēka izsaka pateicību A. Cimermanim un 
Latvijas Lauksaimniecības muzeja „Kalēji” nodaļai par iespēju publicēt šos ma-
teriālus. Šie fotomateriāli ir apkopoti vienā nodaļā, tos papildina LNA Latvijas 
Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā atrasto fotogrāfiju pirmpublicējumi un 
fotomateriāli no dažādiem izdevumiem. Bibliotēka izsaka pateicību doc. Jānim 
Klētniekam, prof. Arnim Vīksnam un P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam 
par personu precizējumiem fotogrāfijās.
M.  Bīmaņa bibliogrāfijā apkopoti publikāciju bibliogrāfiskie apraksti no 
1888. līdz 2012. gadam. Bibliogrāfijas sagatavošanā izmantota LU Bibliotēkas 
veidotā LU mācībspēku publikāciju kartotēka, LU Bibliotēkas krājumā esošās 
M.  Bīmaņa monogrāfijas un publikācijas periodiskajos izdevumos. Grāmatas 
tapšanas gaitā izmantoti LU Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas un RTU Zinātniskās bibliotēkas katalogi un kartotēkas un pa-
pildinātas jau esošās ziņas. Piemēram, LU Akadēmiskajā bibliotēkā apzināta 
viena no M.  Bīmaņa Maskavas perioda publikācijām Очистка сточных вод 
г. Москвы (1909), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu lasītavā – 
informācija par M.  Bīmaņa darbību Apvienotā nacionālā centra sastāvā, bet 
Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijā „Periodika” – informācija par 
M. Bīmani Latvijas laika periodikā. 
Daļa M. Bīmaņa publikāciju ir izdotas Krievijā no 1898. līdz 1916. gadam, 
kad profesors strādāja par būvinženieri Maskavā, pilsētas Kanalizācijas nodaļā 
(Московская городская канализационная служба). Publikāciju izdošanas ziņu 
precizēšanai grāmatas sastādītāja sadarbojās ar Krievijas Valsts publisko vēstu-
res bibliotēku (Государственная публичная историческая библиотека России) 
un Krievijas Valsts bibliotēku (Российская государственная библиотека). 
Iepriekš neapzināti arhīva dokumenti par profesoru un nepublicētie materiāli 
tika meklēti Maskavas Centrālajā vēstures arhīvā (Центральный исторический 
архив г. Москвы) un Maskavas reģiona Centrālajā Valsts arhīvā (Центральный 
государственный архив Московской области), taču šajos arhīvos iepriekš ne-
apzināti materiāli neatradās. Ziņas par atsevišķām publikācijām precizētas 
Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā (Eesti Rahvusraamatukogu) un Lietuvas Zinātņu 
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akadēmijas Vrubļevska bibliotēkā (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bib-
lioteka). LU Bibliotēka pateicas kolēģiem par palīdzību bibliogrāfisko aprakstu 
precizēšanā. 
Bibliogrāfiskajā rādītājā apkopoti 426 bibliogrāfiskie apraksti no 1888. līdz 
2012. gadam. Atsevišķās rādītāja nodaļās apkopoti profesora publicētie un ne-
publicētie darbi, raksti enciklopēdijās, sastādītie un rediģētie darbi, oponētās 
disertācijas, runas un profesoram veltītie raksti. Bibliogrāfiskā rādītāja nodaļās 
apraksti kārtoti hronoloģiskā secībā, vispirms uzrādīti darbi ar latīņu burtiem, 
kam seko kirilicā rakstītie. Publikācijas latviešu un krievu valodas vecajā orto-
grāfijā aprakstītas atbilstoši mūsdienu latviešu un krievu valodas pareizrakstības 
prasībām un ortogrāfijai.
Informācijas meklēšanai un ērtākai izmantošanai bibliogrāfiskajam rādītā-
jam pievienots personu palīgrādītājs un profesora M.  Bīmaņa publicēto darbu 
nosaukumu alfabētiskais rādītājs. Personu rādītājā norādītas tikai bibliogrāfiska-
jā rādītājā minētās personas, profesora Mārtiņa Bīmaņa darbu līdzautori, per so-
nas, kas rakstījušas par profesoru M. Bīmani, un citas personas. Blakus per so nām 
ir norādīts bibliogrāfiskā apraksta kārtas numurs. Ja publikācija ir par personu, 
attiecīgais bibliogrāfiskā apraksta kārtas numurs ir ielikts iekavās. Rādītāji palīdz 
ātri atrast aprakstu ar konkrēto personu vai aprakstu ar konkrēto M.  Bīmaņa 
publikāciju.
M.  Bīmanis bija autoritāte Latvijā, Krievijā un Rietumeiropā. Viņš pieder 
pie izcilākajiem sanitārtehnikas inženieriem, un, risinādams neizpētītus sani-
tārtehniskos jautājumus, M.  Bīmanis deva lielu ieguldījumu pilsētu labierīcībā 
Krievijā un Latvijā. Profesora pētījumi un praktiskie risinājumi nav zaudējuši 
aktualitāti arī mūsdienās. 
Grāmata „Profesors Mārtiņš Bīmanis: dzīve un darbs” sniedz ieskatu par 
profesora M.  Bīmaņa ieguldījumu inženiertehniskās domas attīstībā, sanitār-
tehnikas nozares attīstībā un papildina augstākās inženiertehniskās izglītības 
vēstures pētījumus. Profesora dzīves ceļš ir lielisks piemērs tam, kā savienot 
akadēmisko darbību ar praktisko ieguldījumu valsts attīstībā. 
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Librarian, Library of the University of Latvia
Foreword
The University of Latvia (the UL) preserves the well-established traditions 
in research and education and introduces new ones. Latvia’s intellectual elite has 
evolved in the atmosphere of these traditions and made a fundamental contri-
bution to the rise of the State of Latvia.
Rectors of the first Latvian national university were prominent personalities 
in the history of Latvia, who creatively combined their scientific and pedagog-
ical activities, successfully integrated into the international network and left a 
rich legacy for future generations. In its sustained effort to explore and summa-
rize this historical legacy in the series “Rectors of the University of Latvia” the 
UL Library has produced the publication “Professor Mārtiņš Bīmanis: Life and 
Work”, dedicated to UL Rector and engineer Mārtiņš Bīmanis, which will be 
released in his 150th birth anniversary.
Professor M.  Bīmanis was one of the outstanding Latvian engineers and 
in his capacity of the Rector he strove to bring together the representatives 
of the humanities and technical sciences. The Professor’s research work was 
focussed on sanitary engineering; he was the author of five textbooks and over 
110 scientific articles (see the bibliography). He was Dean of the Faculty of 
Engineering (1927–1928, 1930–1931, 1933–1934), the UL Vice-Rector for 
Management Affairs (1923–1925), and the Rector (1931–1933). His profound 
practical and theoretical knowledge proved useful when forming the UL Chair of 
Sanitation Technology and teaching the would-be civil engineers. The Professor 
endeavoured to inculcate ethical principles in the new generation of engineers – 
objective analysis, motivated and well-formulated judgments, responsibility for 
the results of their work. Although M.  Bīmanis’ tenure of the Rector’s office 
coincided with a severe global economic recession, the Professor managed to 
maintain the high level of the academic study process and the faculty research 
activities.
Along with his duties at the UL, the Professor also productively worked 
as an engineer – he designed centralized water supply and sanitation projects 
for a number of Latvian cities and supervised their construction in Liepāja, 
Cēsis, Bauska and Daugavpils. The government and public organizations of 
Latvia highly appreciated M.  Bīmanis’ experience and organizational skills. 
The Professor was the chairman of the Latvian Energy (exploitation of energy 
sources) Committee and of the Electricity Council, a member of the Technical 
Council at the Construction Department of the Interior Ministry, the Urban 
LU rektori12 
Development Commission of the Building Committee, the Riga Water-Supply 
Extension Commission, honorary member of the Sciences Committee of the 
Riga Latvian Society, member of the Main Board of the Red Cross and was 
also active in other organizations. Internationally, the Professor was the Latvian 
delegate at the World Power Conferences and their interim meetings. Engineer 
M. Bīmanis devoted his life to work and science, and, in recognition of his con-
tribution, the Latvian government awarded him the 2nd and 3rd Class Order of 
the Three Stars. 
The book on Professor M. Bīmanis was created by the UL Library (on the 
initiative of I. Gudakovska, Director of the UL Library) and it includes an over-
view of his life and work, selected articles and the bibliographical index of his 
publications. The book opens with the Professor’s solemn vow accurately ex-
pressinghis determination to work for the benefit of Latvia (having reached the 
retirement age, the Professor continued to work at the UL). The more detailed 
survey by Jānis Klētnieks, honorary doctor of the Latvian Academy of Sciences 
and researcher of the history of technical sciences, and by Professor Māris Baltiņš, 
doctor of medicine, tells the readers about the facts of the Professor’s life and his 
academic and engineering activities. The survey was previously published in the 
UL Transactions of 2004 and comprises the most comprehensive information 
about M. Bīmanis’ personality. In cooperation with the doctor of engineering, 
Riga Technical University (RTU) Professor Andris Krēsliņš, new materials, in 
addition to the data provided by J. Klētnieks, were searched in Moscow with the 
representatives of the Bīmanis family, also in the World Energy Council archives 
in London, but unfortunately no supplementary data could be found. 
The importance of M.  Bīmanis’ international activities was highlighted by 
Andris Krēsliņš, Professor of the RTU, in his article “Mārtiņš Bīmanis’ World 
Energy Council from 1924 to Date”. The article was first published in the col-
lection of UL 80th anniversary conference abstracts. The book also includes 
some of Professor Bīmanis’ speeches: his academic speech “Technology as a 
Cultural Factor” on his taking the office of Rector, Rector’s address to students 
in September 1931, report “On city’s facilities” as well as a less-known speech “A 
Review of the Development of Higher Technical Education in Riga in 80 Years”.
In preparing the book, extensive research work was carried out, gathering 
documents and photos about M. Bīmanis; the materials of the Latvian National 
Archives (LNA), the Latvian State Historical Archives, the Riga Polytechnical 
Institute collection and the UL collection were studied and incorporated in the 
book. For example, the book includes some interesting evidence of the time: 
the certificate and diploma issued to M. Bīmanis by the Riga Polytechnic, the 
UL commission report on awarding M. Bīmanis an honorary doctorate in 1924. 
Unique personal documents of M. Bīmanis were obtained at the RTU History 
Museum, donated to the Museum by the Professor’s daughter, Alise Vagele. In 
1944 M.  Bīmanis with his family went into exile and his daughter took care 
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of the Professor until the end of his days. The RTU History Museum keeps 
three M.  Bīmanis’ manuscripts that were created between 1943 and 1946: 
“Maintenance of Urban Cleanliness and Effluent Water Treatment”, “Urban 
Cleaning”, and “Sewage Disposal and Treatment”. In collaboration with the 
doctor of pedagogy Alīda Zigmunde, Head of the RTU History Museum, the 
materials have been identified and selected to be first published in this book. 
For example, an extract from the church books of M. Bīmanis’ birth, certificates 
of his baptism and confirmation, his autobiography, as well as A. Vagele mem-
ories of her father’s last years of life in Germany from 1944 till 1946, and other 
unique documents. The UL Library expresses special thanks to Dr. paed. Alīda 
Zigmunde and the RTU History Museum for the opportunity to publish these 
materials.
The “Kalēji” branch of the Latvian Agricultural Museum possesses an 
interesting album that was created by the graduates of the UL Faculty of 
Engineering, Department of Culture Technologies, and contains photos and 
information on the University graduates and teachers from 1924 to 1951 (the 
album was issued in 1979, in Riga). Thanks to the museum’s chief curator, 
Aivars Cimermanis, it was possible to select and include in this book four 
alumni group photos with M. Bīmanis and two faculty group photos. The UL 
Library is grateful to Aivars Cimermanis and the “Kalēji” branch of the Latvian 
Agricultural Museum for the kind permission to publish these materials. The 
photo materials constitute a separate section, complemented with the first 
publication of the photos and photo materials found in the LNA Latvian State 
Archives of Film and Audiovisual Documents in a variety of published sources. 
The UL Library is grateful to ass. prof. Jānis Klētnieks, prof. Arnis Vīksna and 
Pauls Stradiņš Museum for History of Medicine for assistance in identifying the 
persons in the photos.
The book includes M.  Bīmanis’ bibliography with bibliographic entries 
from 1888 to 2012. Among the sources of the present book was the UL Library 
catalogue of the University faculty publications with descriptions of M. Bīmanis’ 
publications, his monographs and articles in periodicals in the UL Library 
collections. Thorough research was carried out of the catalogues and card files 
of the UL Academic Library, Latvian National Library and the RTU Scientific 
Library to supplement the previously gathered information. For example, 
discovered in the UL Academic Library was one of M. Bīmanis’ Moscow-period 
publications “Очистка сточных вод г. Москвы” (1909), in the publications 
reading room of the Latvian National Library – information about M. Bīmanis’ 
activities in the Joint National Centre, while in the “Periodicals” collection of 
the Latvian National Digital Library - information about M.  Bīmanis in the 
Latvian periodicals between the two world wars.
Part of M.  Bīmanis’ publications were issued in Russia between 1898 
and 1916, when the professor worked as a civil engineer at the Moscow City 
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Sewage Service. To obtain more precise data of the publications, the compiler 
of this book cooperated with the Russian State Public Historical Library and 
the Russian State Library. Details of individual publications were specified in 
the National Library of Estonia and the Wróblewski Library of the Lithuanian 
Academy of Sciences. The UL Library thanks the above mentioned libraries for 
assistance in making the bibliographical descriptions more accurate. 
The bibliographical index includes 426 bibliographical entries covering the 
period from 1888 to 2012. Individual sections present the Professor’s published 
and unpublished works, articles in encyclopaedias, compiled and edited works, 
reviewed theses, speeches, and articles dedicated to the Professor. The entries of 
the bibliographical index are arranged in chronological order, giving first works 
in Latin script, followed by the ones using the Cyrillic alphabet. The publications 
in the old Latvian and Russian orthography are described according to the 
modern Latvian and Russian orthography and spelling requirements.
To make the search for information easier, the bibliographical index is 
supplied with an auxiliary name index and an alphabetical index of Professor 
M. Bīmanis’ published works. The name index includes only the persons men-
tioned in the bibliographical index, co-authors of Professor M. Bīmanis’ works, 
persons who have written about Professor M. Bīmanis and other persons. The 
serial number of the bibliographical entry is indicated next to the name of the 
person. If the publication is about a person, the serial number of the respective 
bibliographical entry is enclosed in parentheses. The indices help to quickly find 
the entry of a particular person or M. Bīmanis’ particular publication.
M. Bīmanis was a respected authority in Latvia and in Russia, as well as in 
Western Europe. He was an outstanding sanitation engineer and, by addressing 
unexplored issues of sanitation technology, M. Bīmanis made a major contribu-
tion to urban amenities in Russia and Latvia, and also to the future of Latvia.
The book “Professor Mārtiņš Bīmanis: Life and Work” provides an insight in 
Professor M. Bīmanis’ contribution to the advancement of engineering thought 
and the progress in the field of sanitation. It also complements the history of 
higher engineering education. The Professor’s life story is a great example of 






Латвийский университет (далее  – ЛУ) создает и  поддерживает науч-
но-исследовательские и  образовательные традиции, в  атмосфере которых 
в свое время формировалась латвийская интеллектуальная элита, заложив-
шая основу для процветания Латвийского государства.
Ректоры первого национального вуза Латвии являются знаковыми фи-
гурами в истории страны. В своей деятельности они творчески объединяли 
научную и  педагогическую работу, оказались способны интегрироваться 
в  международный контекст и  создать ценное наследие для будущих поко-
лений. Библиотека ЛУ, продолжая исследовать и  обобщать историческое 
наследие в  серии «Ректоры Латвийского университета», подготовила из-
дание «Профессор Мартиньш Биманис: жизнь и работа», посвященное 
ректору ЛУ, инженеру Мартиньшу Биманису, которое выходит в свет в год 
его 150-летия.
Профессор М.  Биманис был одним из наиболее выдающихся латвий-
ских инженеров. Будучи ректором ЛУ, он старался сблизить представите-
лей гуманитарных и технических научных отраслей. Научная деятельность 
профессора была связана с  санитарной инженерией: он является автором 
пяти  учебных пособий и  свыше 110  научных статей, собранных и  систе-
матизированных в  библиографии. Профессор Биманис был деканом фа-
культета инженерных наук (1927–1928, 1930–1931, 1933–1934), прорек-
тором по хозяйственным делам (1923–1925) и ректором ЛУ (1931–1933). 
Накопленные практические и  теоретические знания пригодились ему при 
создании санитарно-технической кафедры ЛУ и  подготовке будущих ин-
женеров-строителей. Новому поколению инженеров профессор пытался 
привить этические принципы: объективный анализ, ясные, обоснованные 
заключения, ответственность за результаты своей работы. Несмотря на то, 
что ректорство М. Биманиса совпало с периодом тяжелого кризиса народ-
ного хозяйства Латвии и  экономического спада во всем мире, профессор 
смог обеспечить высокий уровень учебного процесса и научной деятельно-
сти преподавателей университета.
Параллельно деятельности, связанной с  ЛУ, профессор также продук-
тивно работал как инженер: под его руководством были разработаны про-
екты систем централизованного водоснабжения и канализации для многих 
латвийских городов; М.  Биманис руководил их строительством в  Лиепае, 
Цесисе, Бауске и Даугавпилсе. Латвийское правительство и общественные 
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организации того времени высоко ценили опыт и организаторские способ-
ности М. Биманиса: профессор был председателем Латвийского националь-
ного комитета по энергетике (использование источников энергии) и Совета 
по электричеству, членом правления технического совета Строительного 
департамента Министерства внутренних дел, комиссии по строительству 
городов Латвийского комитета строительства и комиссии по расширению 
рижского городского водопровода, почетным членом Научного комитета 
Рижского латышского общества, членом правления Латвийского Красного 
креста, работал и в других организациях. Профессор с честью представлял 
Латвию в  мире  – был делегатом на Мировой энергетической конферен-
ции (World Energy Conference) и  ее промежуточных заседаниях. Инженер 
М. Биманис всю свою жизнь посвятил работе и науке. Это было по достоин-
ству оценено правительством Латвии: профессор Биманис был награжден 
орденом Трех звезд II и III степени.
В составленную Библиотекой ЛУ книгу о  профессоре М.  Биманисе, 
которая была создана благодаря инициативе директора Библиотеки ЛУ 
И. Гудаковской, включен обзор жизни и деятельности профессора, отдель-
но дан библиографический указатель его работ и  публикаций. В  начале 
книги помещена торжественная клятва профессора, которая точно харак-
теризует его целенаправленную деятельность на благо Латвии (даже будучи 
в преклонном возрасте, профессор продолжал работать в ЛУ). В дополнен-
ном обзоре, который был составлен почетным доктором Латвийской акаде-
мии наук, исследователем истории технических наук Янисом Клетниексом 
и  доктором медицины, профессором Марисом Балтиньшем, мы можем 
ознакомиться с  основными фактами жизненного пути профессора, а  так-
же его академической и  инженерно-научной деятельности. Ранее этот 
обзор, включающий в  себя большой объем данных о  личности профес-
сора М.  Биманиса, был опубликован в  сборнике статей ЛУ за 2004  год. 
В  сотрудничестве с  доктором инженерных наук, профессором Рижского 
технического университета (далее – РТУ) Андрисом Креслиньшем и при 
информационной поддержке Я. Клетниекса велись поиски новых материа-
лов – в семейных документах представителей рода Биманисов, проживаю-
щих в Москве, и в лондонском архиве Всемирного энергетического совета 
(World Energy Council). К  сожалению, никакой дополнительной информа-
ции найдено не было.
Не менее значимой является международная деятельность М. Биманиса, 
на которую в  статье «Основанный Мартиньшем Биманисом Всемирный 
энергетический совет: 1924 год – наши дни» обратил внимание профессор 
РТУ Андрис Креслиньш. Впервые эта статья была опубликована в  сбор-
нике тезисов конференции, посвященной 80-летию со дня основания ЛУ. 
В  книгу также была включена часть речей профессора М.  Биманиса: ака-
демическая речь «Техника как фактор культуры», произнесенная им при 
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вступлении в  должность ректора университета, обращение ректора к  сту-
дентам в сентябре 1931 года, реферат «О благоустройстве городов», а так-
же менее известный текст «Ретроспектива развития высшего технического 
образования в Риге на протяжении 80 лет».
При подготовке книги была проведена масштабная исследовательская 
работа, в  ходе которой были систематизированы документы и  фотогра-
фии, так или иначе связанные с  М.  Биманисом. В  процессе подготовки 
издания были изучены материалы Латвийского государственного исто-
рического архива, а также фондов Рижского политехнического института 
и ЛУ. На пример, интересным свидетельством того времени является вклю-
ченный в  книгу аттестат и  диплом Рижского политехникума, выданный 
М.  Биманису, доклад комиссии Латвийского университета в  связи с  при-
своением профессору степени почетного доктора в  1924  году. В  музее 
истории РТУ были получены уникальные личные документы М. Биманиса, 
которые передала музею дочь профессора Алисе Вагеле. В  1944  году 
М. Биманис вместе с семьей отправился в эмиграцию, и Алисе заботилась 
об отце до последних минут его жизни. В музее истории РТУ хранятся так-
же три рукописи М. Биманиса, датируемые периодом с 1943 по 1946 год: 
«Содержание города в  чистоте и  очистка сточных вод», «Очистка горо-
дов», «Размещение и очистка сточных вод». В сотрудничестве с руководи-
телем музея истории РТУ, доктором педагогики Алидой Зигмунде музей ные 
материалы были тщательно изучены, а также отобрана та их часть, которая 
впервые публикуется в этой книге, например выписка из церковной книги 
о рождении М. Биманиса, свидетельства о его крещении и конфирмации, 
автобиография, а также воспоминания А. Вагеле о последних годах жизни 
ее отца в Германии (с 1944 по 1946 год) и другие уникальные документы. 
Библиотека выражает глубокую признательность Dr. paed. Алиде Зигмунде 
и музею истории РТУ за возможность опубликовать эти материалы.
В отделе «Калеи» Латвийского сельскохозяйственного музея хра-
нится интересный альбом, составленный выпускниками факультета ин-
женерных наук ЛУ, который включает в  себя фотографии и  информацию 
о выпускниках и преподавателях университета с 1924 по 1951 год (альбом 
издан в  Риге в  1979  году). Благодаря главному хранителю коллекции му-
зея Айварсу Цимерманису была получена возможность изучить и опубли-
ковать в книге четыре фотографии группы выпускников с М. Биманисом 
и  две фотографии группы преподавателей. Библиотека выражает благо-
дарность Айварсу Цимерманису и  отделу «Калеи» Латвийского сель-
скохозяйственного музея за возможность опубликовать эти материалы. 
Фотоматериалы помещены отдельно, их дополнили первые публикации 
фотографий, найденных в  Латвийском государственном архиве кинофо-
тофонодокументов, и  фотоматериалы из различных изданий. Библиотека 
выражает признательность доц.  Янису Клетниексу, проф.  Арнису Виксне 
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и Музею истории медицины им. П. Страдиня за уточнение имен изобра-
женных на фотографиях лиц.
В книгу включен библиографический указатель работ М.  Биманиса, 
в котором собраны библиографические описания с 1888 по 2012 год. При 
подготовке библиографии была использована созданная Библиотекой 
ЛУ картотека публикаций персонала ЛУ с  описаниями публикаций 
М.  Биманиса, имеющиеся в  коллекции Библиотеки ЛУ монографии и  пу-
бликации М.  Биманиса в  периодических изданиях. Имеющиеся сведения 
были дополнены благодаря изучению каталогов и картотек Академической 
библиотеки ЛУ, Латвийской национальной библиотеки и Научной библио-
теки РТУ. Например, в  Академической библиотеке ЛУ была найдена одна 
из публикаций московского периода М.  Биманиса «Очистка сточных вод 
г. Москвы» (1909), в читальном зале мелкопечатных изданий Латвийской 
национальной библиотеки обнаружена информация о  деятельности 
М. Биманиса в составе Объединенного национального центра, а в цифро-
вой коллекции «Периодика» Латвийской национальной библиотеки – ин-
формация о М. Биманисе в местной периодике того времени.
Часть работ М.  Биманиса была издана в  России в  период с  1898  по 
1916  год, когда профессор работал инженером-строителем в  Московской 
городской канализационной службе. Для уточнения выходных данных пу-
бликаций составитель книги сотрудничала с  Государственной публичной 
исторической библиотекой России и  Российской государственной библи-
отекой. Целью переписки с  Центральным историческим архивом Москвы 
и  Центральным государственным архивом Московской области было об-
наружение архивных документов и  неопубликованных материалов о  про-
фессоре. К сожалению, в этих архивах новые материалы найдены не были. 
Данные по отдельным публикациям уточнялись также в Национальной би-
блиотеке Эстонии и  Библиотеке Академии наук Литвы им.  Врублевских. 
Библиотека ЛУ выражает благодарность упомянутым учреждениям за по-
мощь в уточнении библиографических описаний.
Библиографический указатель содержит 426  библиографических опи-
саний за период с 1888 по 2012 год. В отдельных главах собраны опублико-
ванные и неопубликованные работы профессора, статьи из энциклопедий, 
составленные и  отредактированные работы, оппонируемые им диссерта-
ции, речи, а  также посвященные профессору статьи. Описания в  главах 
библиографического указателя расположены в  хронологическом поряд-
ке: сначала названия работ указаны на латинице, затем  – на кириллице. 
Публикации в старой орфографии приведены в соответствии с современ-
ными правилами правописания латышского и русского языков.
Для более удобного использования и  поиска информации к  библио-
графическому указателю добавлены вспомогательный именной указатель 
и алфавитный указатель опубликованных работ профессора М. Биманиса. 
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В  именном указателе приведены фамилии лиц, упомянутых в  библиогра-
фическом указателе, а также фамилии соавторов работ М. Биманиса, совре-
менников, писавших о профессоре, и прочих лиц. Рядом с каждым именем 
указан порядковый номер библиографического описания, в свою очередь, 
рядом с публикациями о лице указан соответствующий порядковый номер 
библиографического описания, заключенный в скобки. Указатели помога-
ют быстро найти заметку о  конкретном лице или описание конкретной 
публикации М. Биманиса.
М.  Биманис был авторитетной личностью не только в  Латвии, но 
и  в  России и  Западной Европе. Он принадлежит к  числу выдающихся ин-
женеров санитарно-технической отрасли: решая неисследованные санитар-
но-технические вопросы, М.  Биманис внес большой вклад в  благоустрой-
ство городов России и Латвии и вместе с этим – в будущее своей страны.
Книга «Профессор Мартиньш Биманис: жизнь и  работа» дает пред-
ставление о  вкладе профессора М.  Биманиса в  образование инженер-
но-технической интеллигенции, развитие инженерно-технической мысли 
и  совершенствование санитарно-технической отрасли, дополняет исто-
рию высшего инженерно-технического образования. Жизненный путь 
профессора является прекрасным примером объединения академической 
деятельности с практическим вкладом в развитие государства.
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Mārtiņa Bīmaņa svinīgais solījums pirms ārštata profesora amata pienākumu pildīšanas 
1934. gadā. 
LNA LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 2. lp. 
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Doc. Jānis Klētnieks, 
Dr. habil. med. prof. Māris Baltiņš
LU rektors un goda biedrs profesors
Mārtiņš Bīmanis (1864–1946)1
Latvijas Universitātes Inženier-
zinātņu fakultātes profesors Mārtiņš 
Bīmanis (01.05.1864. Lielplatones 
pag.  – 30.01.1946. Lībekā, Vācijā) 
vairāk nekā 50 gadus no savas dzī-
ves veltījis inženierzinātnei un teh-
nikai. Beidzis Rīgas Politehnikuma 
Inženieru nodaļu (1891), ilgus gadus 
strādājis Maskavā, kur izbūvējis kana-
lizācijas tīklus, projektējis un vadījis 
Eiropā lielāko notekūdeņu attīrīšanas 
ietaišu būvniecību (1892–1920). No 
1920.  gada ir Latvijas Universitātes 
profesors, kur pieliek visas pūles 
akadēmiskajā darbā, lai attīstītu savu 
zinātnes nozari  – sanitāro tehniku 
un notekūdeņu tīrīšanu, lai padarītu 
to studentiem viegli saprotamu un 
tautsaimnieciski lietderīgu. Latvijas 
Universitātē ievēlēts vairākos admi-
nistratīvajos amatos  – bijis gan de-
kāns, gan prorektors, gan arī rektors. 
Blakus akadēmiskajam darbam prof. 
M. Bīmanis veicis plašu sabiedrisko darbību, bijis Tehniskās padomes loceklis 
Iekšlietu ministrijas Būvniecības departamentā, Latvijas Enerģijas komitejas di-
binātājs un priekšsēdētājs, Elektrības padomes priekšsēdētājs, Rīgas ūdensvada 
tehniskās komisijas loceklis, Sarkanā Krusta galvenās valdes un tehniskās komi-
sijas loceklis. M. Bīmanim ir svarīga nozīme Latvijas Inženieru biedrības izveidē, 
1 Pārpubl. no: Klētnieks, Jānis, Baltiņš, Māris. LU rektors un goda biedrs profesors Mār-
tiņš Bīmanis (1864–1946). Jubilejas izdevums = Anniversaryedition. Latvijas Universitātes 
zinātniskie raksti. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004, 243.–256. lpp.
Mārtiņš Bīmanis – Inženierzinātņu fakultātes 
dekāns 1928. gadā. 
Fotogrāfija no grāmatas „Latvijas Universitāte 
ilustrācijās”. Rīga: A. Gulbis, 1929.
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viņš bija tās goda biedrs. Viņš ievēlēts par goda biedru Rīgas Latviešu biedrības 
Zinātņu komitejā, Latvijas–Zviedrijas biedrībā, Amerikas draugu biedrībā, bijis 
a/s „Vairogs” padomes loceklis.
Prof. M. Bīmanis sarakstījis piecas mācību grāmatas, publicējis ap 110 rak-
stu. Vairākām Latvijas pilsētām izstrādājis ūdensapgādes un kanalizācijas projek-
tus un piedalījies to izbūvē. 
Dzīves gaitas un profesionālā darbība Maskavā
Mārtiņš Bīmanis dzimis 1864.  gada 1. maijā Zemgalē, Lielplatones pagas-
ta Mazverbās, zemkopju Jāņa un Trīnes ģimenē.2 Pēc Jelgavas reālskolas beig-
šanas 1883.  gadā iestājās Rīgas Politehnikuma Inženieru nodaļā, kuru beidza 
1891. gadā, izstrādājot diplomdarbu par tēmu „Projekts Rīgas pilsētas Maskavas 
un Pēterburgas priekšpilsētu notekūdeņu maģistrālajam cauruļvadam ar kritu-
mu uz Daugavu un pilsētas kanālu un ar ieteku lejpus pilsētas Daugavā, kā arī 
projekts sūkņu stacijai notekūdeņu maģistrālā cauruļvada galā”. Pēc diplomdarba 
aizstāvēšanas M. Bīmanis ieguva I pakāpes būvinženiera diplomu.3 
Līdztekus studijām viņš atrada laiku, lai darbotos korporācijā „Selonija” 
un krātu tautas garamantas. Gandrīz reizē ar inženiera diploma saņemšanu 
1891. gadā Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas 6. krājumā iznāca arī viņa 
savāktās un sakārtotās „Tautas parunas un sakāmi vārdi”.
Pēc augstskolas M. Bīmanis sāka strādāt Maskavas–Brestas dzelzceļa tehnis-
kajā daļā par distances palīga vietnieku tiltu un staciju ceļu būvniecības darbos. 
Pēc neilga laika darbu dzelzceļa dienestā pārtrauca aktīvais karadienests (1892), 
kur viņš kā augstskolas beidzējs, tika ieskaitīts savvaļniekos rezerves leitnanta 
pakāpē ar dienesta vietu Rīgā. Pēc karadienesta M. Bīmanis devās uz Maskavu, 
kur ieguva būvinženiera vietu Maskavas pilsētas kanalizācijas dienestā. 
M.  Bīmaņa dzīvē iesākās gandrīz 28 gadus ilgais un panākumiem bagātais 
inženierdarbības posms, kurā Rīgas Politehnikumu beigušais būvinženieris iz-
auga par Maskavas pilsētas Kanalizācijas nodaļas vadītāju un ārpuspilsētas ka-
nalizācijas būvju un attīrīšanas ietaišu direktoru. M. Bīmaņa vadībā pēc tālaika 
jaunākajām sanitārtehniskajām prasībām tika izbūvēts miljonlielās pilsētas ka-
nalizācijas tīkls ar notekūdeņu attīrīšanas ierīcēm, kas bija vienas no lielākām 
Eiropā. Veiktie pētījumi par grunts ūdeņiem, notekūdeņu attīrīšanu ar bioloģis-
kiem paņēmieniem, daudzie zinātniskie publicējumi, uzstāšanās kongresos un 
konferencēs izvirzīja viņu arodnieciski izglītotāko un pieredzējušāko tehnisko 
speciālistu priekšpulkā. M.  Bīmanis kļuva par autoritāti sanitārajā tehnikā ne 
vien Krievijā, bet arī Rietumeiropā. 
2 LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 238 lp. – Prof. Mārtiņš Bīmanis, personāllieta.
3 LVVA, 7175. f., 1. apr., 1860. l., 8. lp.
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Jau inženierdarbības sākumposmā Maskavā M.  Bīmanim uzticēja ra-
dīt kanalizācijas tīkla projektus pilsētas centrālajai daļai un vadīt to izbūvi. 
1893./1894.  gada ziemā viņa vadībā tika izbūvēts galvenā kanalizācijas vada 
tunelis zem Sarkanā laukuma. 1897. gadā M. Bīmani iekļāva speciālistu grupā, 
kurai bija jāizstrādā priekšlikumi Maskavas pilsētas kanalizācijas notekūdeņu 
attīrīšanai. Netīro ūdeņu ievadīšana Maskavas upē, kā tas bija darīts visu laiku 
agrāk, varēja radīt lielus draudus miljonlielās pilsētas iedzīvotāju sanitārajiem 
apstākļiem. Tā kā šī problēma bija pilnīgi jauna un Krievijā vēl nekad nebija ri-
sināta, M. Bīmani līdz ar pilsētas virsinženieri Ļevačovu un Maskavas Tehniskās 
augstskolas profesoru V. Viljamsu komandēja uz ārzemēm, lai iepazītos ar lielo 
pilsētu sanācijas jautājumiem. 
No 1897. līdz 1904. gadam M. Bī ma nis izstrādāja projektu pirmajai Maskavas 
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas stacijai Ļubļinas apkaimē, kur tika izbūvētas no-
tekūdeņu nogulsnēšanas un izvadīšanas ietaises, sūkņu stacija, uzcelts moderns 
ciemats ar apkalpes centru, artēzisko aku, ūdenstorni, elektrisko apgaismoša-
nu u. tml. Šajā laikā Anglijā notekūdeņu attīrīšanai sāka lietot jaunas ietaises 
ar vaļējiem zemes filtriem, kas sekmīgi veica notekūdeņu bioloģisko tīrīšanu. 
M. Bīmanis, kas pēdējos gados bija iecelts par Maskavas pilsētas Kanalizācijas 
nodaļas vadītāju, atkal tika sūtīts uz Angliju, lai pārņemtu jauno pieredzi.
1904. gada beigās Maskavas pilsētas dome uzdeva M. Bīmanim izstrādāt pro-
jektu jaunai bioloģiskās attīrīšanas iekārtai un veikt izmēģinājumus, lai noskaid-
rotu tās piemērotību Krievijas bargajiem ziemas apstākļiem. 1904./1905. gada 
ziemā nelielā eksperimentālā ietaise tika nodota ekspluatācijā. Pirmie pārbaudes 
rezultāti novērsa šaubas par sala ietekmi uz vaļējo bioloģiskās attīrīšanas filtru 
darbību. Pēc tam M. Bīmanis realizēja lielāku izmēģinājumu stacijas projektu ka-
nalizācijas notekūdeņu tīrīšanai ar jaudu līdz 1000 m3 diennaktī. Pie izmēģināju-
mu stacijas ierīkoja arī laboratoriju, kurā tika veiktas ķīmiskās, bakterioloģiskās 
un bioloģiskās analīzes, kā arī pētījumi par drenāžas līniju attālumiem un sala 
iespaidu uz attīrīšanas spēju.4 Pētījumu rezultātus izvērtēja īpaša Notekūdeņu 
tīrīšanas uzraudzības komisija, kurā ietilpa pilsētas sanācijas dienestu galvenie 
speciālisti. 
M. Bīmaņa augsti kvalificētā profesionālā darbība nepalika bez ievērības arī 
Rīgas Politehniskajā institūtā, kas savā absolventā saskatīja talantīga mācībspēka 
dotības. 1905.  gadā RPI Padome uzaicināja M.  Bīmani aizstāt sava skolotāja, 
pensionētā profesora Heinriha Malhera vietu un pārņemt Sanitārās tehnikas 
katedras vadību. M.  Bīmanis šo piedāvājumu nepieņēma, vēlēdamies turpināt 
Maskavā iesāktos zinātniskos pētījumus, ko Rīgā nevarēja veikt līdzekļu un 
4 Отчет биологической комиссии, 1905–1906 г. ч. 1. Московская Городская Управа, 
1906.; Отчет биологической комиссии, 1906–1907 г. ч. 2. Московская Городская 
Управа, 1907. 
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pilsētas komunālo dienestu interešu trū-
kuma dēļ.5 
M.  Bīmaņa veiktie notekūdeņu attī-
rīšanas bioloģiskās metodes izmēģināju-
mi un pētījumi apliecināja, ka Maskavas 
apstākļiem ekonomiski pamatotāki ir 
vaļējie tīrīšanas lauki nekā dārgās māks-
līgo bioloģisko filtru ietaises, kādas bija 
ierīkotas notekūdeņu attīrīšanai ķeiza-
ra vasaras rezidencē Carskoe Selo pie 
Pēterburgas. Protams, ne visi piekri-
ta M.  Bīmaņa izteiktajiem uzskatiem, 
taču Maskavas pilsētas dome atbalstīja 
M.  Bīmaņa darbību šajos jautājumos 
un izšķīrās pilsētas notekūdeņu attīrīša-
nai lietot vaļējos zemes filtrus, kas jau 
praksē bija attaisnojušies. Turklāt, kā 
bija novērots Lielbritānijā, iegūtās dū-
ņas varēja izmantot lauku mēslošanai, 
tādēļ šai jautājumā M. Bīmanim izvērtās 
sadarbība ar Petrovsko-Razumovskas 
Lauksaimniecības akadēmiju.
1908.  gadā M.  Bīmanis izstrādāja projektu jaunai attīrīšanas ierīču kom-
pleksa būvniecībai ar 6000 m3 jaudu. Šo kompleksu izbūvēja Ļubercos, pilsētas 
dienvidaustrumu daļā pie Maskavas–Kazaņas dzelzceļa. Reizē ar jaunās attīrīša-
nas stacijas celtniecību tika uzsākta arī pilsētas kanalizācijas tīkla paplašināšana. 
1912.–1913.  gadā Ļubercos izbūvēja 16,5 km garu ārpuspilsētas notekūdeņu 
galveno kolektoru ar spiedvadiem un pašteces kanāliem. Galvenā kolektora 
būvniecība lielpilsētas apstākļos bija sarežģīta, jo bija jāpārvar krustojumi ar 
dzelzceļa līnijām, satiksmes ceļiem un nelielas upes, jāuzceļ dažādas konstruk-
cijas akvadukti un tilti. Kopējās kolektora izbūves izmaksas notekūdeņu novadī-
šanai uz Ļubercu tīrīšanas laukiem bija apmēram 3 milj. zelta rubļu. 1913. gadā 
Viskrievijas higiēniskā izstādē Pēterburgā par Maskavas pilsētas notekūdeņu at-
tīrīšanas sistēmas izveidi un vadību M. Bīmanis tika apbalvots ar goda diplomu, 
kas bija visaugstākā tehniskā atzinība.
Turpmākajos gados M.  Bīmaņa zinātniskā un tehniskā inženierdarbība 
koncentrējās galvenokārt uz jautājumiem par attīrīšanas lauku drenāžas ūde-
ņu bioloģisko tīrību, lai novērstu gruntsūdeņu iespējamo piesārņošanu un 
nepietiekami attīrītu ūdeņu ieplūdināšanu nelielajās upēs. Ļubercu attīrīšanas 
5 Tramdahs, A. Latvijas Universitātes profesora Dr. art. ing. h. c. Mārtiņa Bīmaņa 70 mūža 
gadu darbs. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 5/6, 1934, 444.–451. lpp. 
M. Bīmanis studiju gados. 
Fotogrāfija no grāmatas „Selonijas albums, 
1880–1905”. Jelgava, 1905.
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lauku komplekss tika paplašināts, jo Maskavā iedzīvotāju skaits aizvien pieau-
ga un lielais novadāmo kanalizācijas ūdeņu apjoms, kas pārsniedza 1 milj. litru 
(1000 m3) stundā, arvien izvirzīja jaunus tehniskos uzdevumus pilsētas komu-
nālās saimniecības sakārtošanā. Līdz 1920. gadam M. Bīmaņa vadībā tika uzcel-
tas kanalizācijas un attīrīšanas būves ar kopējo izmaksu apmēram 60 milj. zelta 
rubļu.6 Šo pieredzi M. Bīmanis plaši izmantoja savos lekciju kursos un mācību 
grāmatās, ar konkrētiem piemēriem ilustrējot tā vai cita tehniskā risinājuma 
praktisku lietojumu. Pirmā pasaules kara gados M. Bīmanim kā sanitārās tehni-
kas nozares vadošajam speciālistam uzticēja arī izstrādāt vienkāršus paņēmienus 
kaitīgo notekūdeņu attīrīšanai kara lazaretēs un hospitāļos.
M.  Bīmanis, būdams Ļubercu attīrīšanas kompleksa projekta autors, celt-
niecības vadītājs un ekspluatācijas direktors (1897–1920), tika iecelts Maskavas 
pilsētas domes Tehniskajā padomē, pilsētas Ūdensavotu izpētes un ūdens labu-
ma pārbaudes komisijā, pilsētas Tīrības uzraudzības komisijā. Šīs autoritatīvās 
komisijas darbojās ar plašu vērienu lielajā metropolē un valstī. 
M.  Bīmanis piedalījās Maskavā strādājošo latviešu sabiedriskajā dzīvē. 
Gadsimta sākumā ar viņa līdzdalību tika nodibināta Maskavas latviešu biedrība, 
kurā ilgus gadus viņu ievēlēja par priekšsēdētāju. M. Bīmanis un viņa sieva Anna 
Vilhelmīne (dzim. Sprūde) aizvien rūpējušies par tautiskuma stiprināšanu un 
garīgās dzīves izkopšanu svešatnē. Pirmā pasaules kara gados M. Bīmanis palī-
dzēja noorganizēt Maskavā latviešu sabiedriski politiskā laikraksta „Dzimtenes 
Atbalss” izdošanu, kas Jāņa Bankava vadībā iznāca divas reizes nedēļā no 
1915.  gada septembra līdz 1918.  gada martam. Laikrakstā līdzdarbojās dau-
dzi latviešu sabiedriskie darbinieki un literāti – J. Akuraters, P. Dāle, V. Eglītis, 
A. Ķeniņš, K. Skalbe, K. Upītis u. c. Līdztekus daudzām citām publikācijām, kas 
bija veltītas nacionālajam jautājumam, laikrakstā tika izvirzīta arī ideja par nacio-
nālās augstskolas izveides nepieciešamību un reālajiem soļiem šī plāna realizāci-
jai. Šo plānu Bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas Kultūras biroja uzdevumā iz-
strādāja vēlākais Latvijas Augstskolas Organizācijas padomes vadītājs Pauls Dāle.
Ilgajos darba gados sarežģītajā Maskavas komunālajā saimniecībā M. Bīmanis 
bija iemantojis vispārēju cieņu. 1920. gada 3. septembrī, kad M. Bīmanis atstā-
ja dienestu, lai atgrieztos dzimtajā Latvijā, bijušie darbabiedri viņam pasniedza 
piemiņas adresi, kurā bija teikts: „Pametot iesākto darbu, M. Bīmanis ņem sev 
līdzi godīga darba darītāja apziņu un visu darbinieku nožēlu. Visdziļāk laba bied-
ra zaudējumu izjutīs tie, kas šo darbu iesāka kopā ar viņu.”7 Adresi bija parakstījis 
81 darbinieks. Arī Maskavas komunālās saimniecības Tehniskā padome atzinīgi 
novērtēja M. Bīmaņa ieguldījumu pilsētas saimniecībā un deva labu raksturoju-
mu, kas, iespējams, palīdzēja pārbraukšanai uz Latviju un, kā redzēsim vēlāk, arī 
pasargāja no izsūtīšanas 1941. gada 14. jūnijā.
6 Биман, М. Я. Очистка сточных вод 1918–1920 г. (Manuskripts).
7 LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 238 lp. – Prof. Mārtiņš Bīmanis, personāllieta.
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Lai nodrošinātu Latvijas Augstskolu ar kvalificētiem mācībspēkiem, tās or-
ganizētāji centās pēc iespējas apzināt Krievijā izkaisīto RPI un citu augstskolu 
mācībspēku un ievērojamu nozaru lietpratēju atrašanās vietas. Turklāt bija jārē-
ķinās, ka pasta sakaru neefektīvās darbības dēļ viņu uzaicināšana būs sarežģīta 
un daudzos gadījumos lielinieku varas iestādes liks dažādus šķēršļus izceļošanai 
uz Latviju. Saziņu ar Maskavā dzīvojošajiem atviegloja fakts, ka 1920. gada pa-
vasarī pilsētā atradās Latvijas diplomātiskie pārstāvji un delegācija miera līguma 
slēgšanai, kurā bija iekļauti arī Augstskolas pārstāvji Alfrēds Razums un Kārlis 
Balodis. M. Bīmanis bija viens no pirmajiem Krievijā dzīvojošiem latviešu teh-
niskajiem darbiniekiem, kas atsaucās Latvijas Augstskolas Organizācijas pado-
mes aicinājumam pārnākt uz dzimteni un iesaistīties jaunās Augstskolas darbā. 
Tas bija drosmīgs solis, jo draudēja ar nopietnām grūtībām (piemēram, nokļūt 
ķīlnieka statusā, kā tas gadījās J. Endzelīnam un J. Plāķim, lai panāktu Latvijā ares-
tētu lielinieku izdošanu). Jau pirmajā mācību gadā Inženieru fakultātes Padome 
1920. gada 26. maija sēdē ievēlēja M. Bīmani par mācībspēku8, cenšoties ar šādu 
pamatojumu ātrāk dabūt atļauju viņa izceļošanai uz dzimteni. Tā paša gada ok-
tobra sākumā M. Bīmanis pārbrauca uz Latviju, un 6. oktobra sēdē fakultāte viņu 
ievēlēja par profesoru Sanitārās tehnikas katedrā. Atbilstoši tālaika tradīcijām, 
kuras bija īpaši svarīgi ievērot Latvijas Augstskolas tapšanas stadijā, kad vēl ne-
bija apstiprināta augstskolas satversme, viņa zinātnisko darbību un publicētos 
darbus novērtēja fakultātes profesori A. Buhholcs, E. Jakobi un G. Švarcs.9 Viņi 
atzina, ka darbi pilnībā atbilst profesora statusam, un Organizācijas padome ap-
stiprināja M. Bīmaņa ievēlēšanu. 
Prof. M.  Bīmanis ātri iekļāvās fakultātes akadēmiskajā darbā. Viņa vadībā 
tika pārskatīts pilsētu būvniecības nozares mācību plāns, mainīta priekšmeta 
„Būvsaimniecība” programma un izstrādāts sanitārās tehnikas kurss. Fakultāte 
M. Bīmani iesaistīja dažādās komisijās iekšējās darbības uzdevumu risināšanai, 
piemēram, fakultātes telpu un laboratorijas plāna izstrādāšanai, diplomdarbu 
pārbaudīšanai u. tml. Profesoru M.  Bīmani ievēlēja LA Organizācijas pado-
mē (03.05.1921.) un Universitātes padomes pirmajā sastāvā (13.09.1922.), 
no 1923.  gada 1. jūlija viņš bija Dekānu padomes un Saimniecības pa-
domes loceklis (15.03.1921.–30.06.1923.), prorektors saimniecības lie-
tās (01.07.1923.–30.06.1925.).10 Sekmējot personīgo sakaru nodibināšanu 
8 Ziemelis, E. Pārskats par Inženierzinātņu fakultātes darbību no 1919.–1924. g. 7 lpp. (Ma-
nuskripts). – LA Inženieru fakultātes bibliotēka Nr. 3722, LU Bibliotēka.
9 Ziemelis, E., Tramdahs, A. LU Inženierzinātņu fakultātes 5 gadu darbības pārskats 
(1919.–1924.). 61 lpp. (Manuskripts).  – LA Inženieru fakultātes bibliotēka Nr. 3723, 
LU Bibliotēka.
10 Latvijas Universitāte divdesmit gados, 1919–1939. 1. d. Rīga: Latvijas Universitāte, 1939. 
920 lpp.; 2. d. 648 lpp. 
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Izglītības ministra J. Plāķa rezolūcija par M. Bīmaņa apstiprināšanu profesora amatā Latvijas 
Augstskolas Inženierzinātņu fakultātē 1920. gadā. 
LNA LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 217. lp.
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ar ārzemju zinātniekiem, fakultāte 
komandēja M. Bīmani uz 1. Pasaules 
spēka konferenci (World Power 
Conference11) Londonā (1924). 
Komandējuma laikā viņš apmek-
lēja Berlīnes un Cīrihes tehniskās 
augstskolas un Prūsijas Ūdens hi-
giēnas pārvaldi, iepazinās ar Cīrihes, 
Parīzes un Berlīnes ūdensvadu un 
kanalizāciju sistēmām.
Inženierzinātņu fakultātē M. Bī-
ma nim radās plašas iespējas gadu 
desmitos uzkrātās zināšanas nodot 
jaunajai būvinženieru paaudzei. 
Prof. M.  Bīmanis lasīja vispārīgo 
kursu „Ūdensvadi un kanalizācija” 
visiem Inženierzinātņu fakultātes 
studentiem, bet speciālo kursu  – 
pil sētu būvniecības nozarē studējo-
šiem. Šie kursi ietvēra arī notekūde-
ņu attīrīšanu, atkritumu izvietošanu 
un pilsētu asenizācijas problēmas. 
Jau pēc pirmā nostrādātā mācību 
gada Universitātes Studentu pado-
mes mācību līdzekļu apgāds izdeva 
viņa lasīto lekciju konspektu.12 Tas netieši liecināja par šo lekciju kvalitāti un 
augsto studentu doto vērtējumu, jo Studentu padomes izdevumi netika dotēti, 
bet to izmaksas bija jāatpelna ar pietiekamu pārdoto eksemplāru skaitu.
Sanitārās tehnikas katedru M.  Bīmanis organizēja rūpīgi un  – cik vien lī-
dzekļi atļāva  – apgādāja ar jaunāko tehniku un pētniecisko aparatūru. No RPI 
mācību līdzekļiem gandrīz nekas nebija palicis pāri.13 Saviem spēkiem nācās 
izgatavot dažādus rasējumu paraugus, tabulas un modeļus ūdensvadu filtriem, 
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Dažu lielāko pilsētu kanalizāciju un ūdensvadu 
shēmas ieguva dāvinājumu ceļā. Bija jāiegādājas dažādas sīkdetaļas, caurules un 
savienojumi, ko ārzemju augstskolas parasti saņēma kā dāvinājumu no firmām.
11 Tikai 7. kongresa laikā 1968.  gadā šis pasaules saiets mainīja nosaukumu un kļuva par 
Pasaules enerģijas konferenci (World Energy Conference). 
12 Bīmanis, M. Ūdensvadi. I. Latvijas Universitātes Inženieru fakultātē 1921./22. m. g. lasīto 
lekciju konspekts. Rīga: Universitātes Studentu pdomes Mācību līdzekļu apgādes komi-
sija, 1922. 182 lpp.
13 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 1. d. Rīga: RTU, 2002. 295 lpp.
Universitātes Studentu padomes mācību 
līdzekļu apgāda 1922. gadā izdotais M. Bīmaņa 
lasīto kursu „Ūdensvadi un kanalizācija” lekciju 
konspekts. 
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M. Bīmaņa lekciju materiāli, ap 1943.–1946. g.
RTU Vēstures muzejs, inv. Nr. 179.
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Studentu semināru tematiem un 
projektiem katedra izraudzījās Latvijas 
pilsētas un apdzīvotās vietas, kur vaja-
dzēja izstrādāt centralizētu ūdensapgā-
di un kanalizāciju. Reizē ar to studenti 
sagatavoja lietderīgus pilsētu izbūves 
plānojumus. Studentu izstrādātie pro-
jekti deva katedrai bagātīgu materiālu 
klāstu studentu apmācībai un pilsētu 
labierīcības jautājumu risināšanai. Arī 
pats profesors kopdarbībā ar jaunāko 
asistentu Vili Skārdu un būvinženieri 
Rihardu Pāvelu 1923.  gadā izstrādāja 
Cēsu pilsētas ūdensvada un kanalizāci-
jas projektu.14 
M.  Bīmanis daudz publicējās laik-
rakstos un žurnālos. Pirmajos piecos 
darbības gados viņš publicējis vairāk 
nekā 30 rak stu, galvenokārt par sanitār-
tehniku un tās organizēšanu, pilsētu ap-
būves plāniem un labierīcību, upju tīrī-
bu, par rūpniecības atjaunošanu u. tml.15 
Sanitārās tehnikas katedrā viņa vadībā 
studenti izstrādāja 64  in ženierbūvju 
projektus. 
Par intensīvu akadēmisko darbī-
bu pirms LU pastāvēšanas piecu gadu jubilejas profesoram M.  Bīmanim (rei-
zē ar ilggadējo fakultātes profesoru Grigoriju Švarcu) 1924.  gada 5. septembrī 
Inženierzinātņu fakultāte piešķīra goda doktora grādu  – Dr. ing. h. c. (Doctor 
[artis] ingeniorum honoris causa). Jāuzsver, ka M. Bīmanis bija pirmais latviešu 
inženieris, kuram LU parādīja šādu godu.
Profesora daudzpusīgās zināšanas un organizatoriskās spējas centās izmantot 
arī Latvijas valdība un sabiedriskās organizācijas, aicinot viņu dažādās komitejās 
un biedrībās. M. Bīmanis bija Latvijas delegāts Pasaules spēka konferencēs un 
to starplaika sēdēs (Londona, 1924; Bāzele, 1926; Berlīne, 1930; Vīne, 1938), 
Latvijas Sarkanā Krusta valdes loceklis (no 1921), Latvijas Nacionālās spēka 
(enerģijas avotu izmantošanas) komitejas un Elektrības padomes priekšsēdētājs 
14 Bīmanis, M. Cēsu pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas projekts. Rīga: Valsts papīru spiestu-
ve, 1924. 19 lp. 
15 Latviešu zinātne un literatūra / Valsts bibliotēka. Rīga, 1921. 654 lpp.; 1922. 511 lpp.; 
1923. 560 lpp.; 1924. 612 lpp.; 1925. 624 lpp.
M. Bīmaņa Latvijas Universitātes goda 
doktora zelta krūšu nozīmīte. 1924. gads. 
Fotogrāfija no grāmatas „Из истории 
естествознания и техники Прибалтики: 
т. 8: Рижский политехнический 
институт: 1862–1987”. Рига, 1991.
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(no 1924), Iekšlietu ministrijas Būvniecības departamenta Tehniskās pado-
mes, Latvijas Celtniecības komitejas pilsētu izbūves komisijas un Rīgas pil-
sētas Ūdensvada paplašināšanas komisijas loceklis, Rīgas Latviešu biedrības 
Zinātņu komitejas goda biedrs, LU darbinieku Krājaizdevu biedrības valdes un 
Akadēmiskās draudzes priekšnieks, Selonijas filistru un Latvijas Inženieru bied-
rības biedrs, Latviešu–zviedru biedrības goda biedrs, Amerikas draugu biedrī-
bas goda biedrs, Latviešu–somu, Latviešu–lietuvju, Latviešu–dāņu biedrības 
biedrs, a/s „Vairogs” padomes loceklis u. c. M.  Bīmaņa norādījumi, kritika un 
ierosinājumi arvien izpelnījās ievērību plašā redzesloka un lietišķās analīzes dēļ, 
profesors allaž nopietni iedziļinājās tehniskajos jautājumos. 
Prof. M. Bīmanis trīs reizes tika ievēlēts par Inženierzinātņu fakultātes de-
kānu (1927–1928, 1930–1931, 1933–1934). Viņa vadībā Būvinženieru nodaļas 
mācību plānos tika izdarīti būtiski grozījumi. Ar 1932./1933. mācību gadu pār-
trauca specializēšanos šaurās nozarēs un pārgāja uz plaša profila būvinženieru 
apmācību, saglabājot iepriekšējo studiju ilgumu (pieci gadi).16 Agrākā būvinže-
nieru specializēšana trijās atsevišķās nozarēs – ceļu būvniecībā, ūdens būvēs un 
pilsētu būvniecībā – vairs neattaisnojās, jo neatbilda valsts saimnieciskās dzīves 
praktiskajām vajadzībām. Būvinženieriem darba izvēli lielākoties ietekmēja vie-
tējā darba tirgus prasības, tāpēc fakultātes absolventi nevarēja atrast atbilstošu 
darbu šaurā specializācijas nozarē. Jaunais, vispusīgi orientētais mācību plāns 
nodrošināja studentiem pietiekami plašas zināšanas visās galvenajās būvniecības 
16 LVVA, 7427. f., 6. apr., 371. l.  – Inženierzinātņu fakultātes Padomes sēžu protokoli un 
darbības pārskats, 1929–1938.
M. Bīmanis Iekšlietu ministrijas Būvniecības departamenta Tehniskās padomes sastāvā.  
Rīgā 1924. gadā. No kreisās: M. Bīmanis, E. Veiss, V. Feizaks, E. Kolpaks, nezināms, P. Feders, 
K. Pēkšēns, K. Rezevskis.  
Fotogrāfija no žurnāla „Letas Ilustrēts Žurnāls”, Nr. 20, 1924.
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nozarēs, lai nākamais būvinženieris varētu strādāt jebkurā jomā, kas saistīta ar 
būvniecību. Īpaši tika pastiprināta projektēšana, jo 5. kursa rudens semestri pa-
redzēja tikai inženierbūvju projektiem, bet diplomdarbu izstrādāja 6. kursa pa-
vasara semestrī. Studijām izstrādāja arī minimuma noteikumus.17 
Sanitārās tehnikas nozarē zinātnisko pētījumu galvenā problēma bija saistīta 
ar higiēnisku dzīves apstākļu nodrošināšanu pilsētu un lauku iedzīvotājiem. Tā 
bija vispārēja kultūras prasība, kas sekmēja veselības uzturēšanu, lipīgo slimību 
apkarošanu un higiēnisku dzīvesveidu, ko varēja panākt, ierīkojot ūdensapgādi, 
kanalizāciju, notekūdeņu attīrīšanu un atkritumu novākšanu. Lai izzinātu, kā šos 
uzdevumus racionāli risināt, M. Bīmanis izveidoja specializētu Sanitārtehnikas 
laboratoriju, kas atradās fakultātes Inženierkonstrukciju pētīšanas institūta pār-
ziņā un nodrošināja studentu apmācību ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā 
un attīrīšanā, ēku sanitārajās labierīcībās. Laboratorija bija aprīkota ar bioloģisko 
filtru iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas un Emšera akas modeļiem, grunts caurlai-
dības pētīšanas aparātiem u. c. ierīcēm. Laboratorijā pētījumus veica Sanitārās 
tehnikas katedras mācībspēki M.  Bīmanis, R. Pāvels, V. Skārds un arī vecāko 
kursu studenti. Vēlāk V. Skārds un R. Pāvels profesora Bīmaņa vadībā izstrādāja 
17 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 2. d. Rīga: RTU, 2004. 156. lpp. 
Ziņojums par M. Bīmaņa ievēlēšanu Latvijas Universitātes Inženierzinātņu fakultātes dekāna 
amatā 1926. gadā. LNA LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 58. lp.
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disertācijas inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai (aizstāvētas attiecīgi 1939. 
un 1942. gadā). 
Viens no svarīgākajiem pētījumu virzieniem bija iedzīvotāju nodrošināša-
na ar labu, veselīgu dzeramo ūdeni. Lai apgādātu pilsētu ar ūdeni, vajadzēja iz-
pētīt ūdens avotus, projektēt ietaises ūdens ieguvei, atrisināt ūdens attīrīšanas 
un uzglabāšanas jautājumus, kā arī projektēt, izbūvēt un ekspluatēt ūdensvadu 
tīklus un sūkņu stacijas. Prof. M. Bīmanis kopā ar citiem katedras un fakultātes 
mācībspēkiem izstrādāja ūdensvadu un kanalizācijas projektus vairākām apriņ-
ķa pilsētām un vadīja to izbūvi, lai minam Cēsis, Liepāju, Bausku, Daugavpili 
un arī Ķemeru dziedinātavu. 1933.–1935. gadā, izstrādājot Rīgas ūdensapgādei 
jauno Zaķumuižas ūdensvadu, M.  Bīmanis vadīja izpētes un izbūves projektu, 
bet būvdarbos piedalījās vecākais docents R. Pāvels un docents V. Skārds. Rīgas 
ūdensapgāde balstījās uz ūdens ieguvi no diluviāliem smilšu un grants slāņiem, 
ūdens kvalitāte bija viena no labākajām Eiropā. 
Profesors M.  Bīmanis Sanitārtehnikas laboratorijā pētīja grunts caurlaides 
un filtrācijas spēju, kā arī izmantoja Hidrotehnikas un ūdensbūvju laboratorijas 
lielo straumes sili, lai pētītu kanalizācijas pārgāzes.18 Pētījumu rezultāti ietverti 
zinātniskajās publikācijās un atsevišķās grāmatās. Viens no darbiem 1930. gadā 
apbalvots pat ar Kultūras fonda prēmiju.19 
Prof. M. Bīmanis jebkurā inženierdarbā augstu vērtēja tā ētisko pusi, bez ku-
ras radītais tehniskais darinājums zaudēja kultūras vērtību. No tehniskā darba 
izpildītāja viņš prasīja nopietnu pieeju katram praktiskajam uzdevumam, sekot 
un iedziļināties zinātnes sasniegumos, veikt objektīvu analīzi un patstāvīgi no-
nākt pie kvalitatīviem secinājumiem, neiespaidojoties ne no kā cita, izņemot zi-
nātnes atziņas, kas varētu radīt aizspriedumus. Inženierim bija jāapzinās, ka viņš 
ir atbildīgs darba organizators un vadītājs un katra darba īpatnējām prasībām 
jāizvēlas atbilstoši darba izpildītāji, pareizi izvērtējot katra darbinieka spējas un 
viņu saderību kopīgi veicamā darbā. Ikviena būvinženiera pienākums bija dot 
lietišķus, zinātniski pareizus, ekonomiski motivētus un noteiktus slēdzienus. 
Būvinženieris pēc savas būtības bija ne vien uzticības persona, bet arī kompe-
tentākā persona, kas bija atbildīga par doto padomu un slēdzienu pareizumu, jo 
paviršība vai kļūdas ir neizbēgami saistītas ar lieliem materiāliem zaudējumiem. 
Raugoties no šī viedokļa, inženierdarba ētikas iezīmes izpaudās arī būves 
konstruktīvajā noturībā un drošumā, it īpaši tajos gadījumos, kad radās līdz tam 
nezināmi risinājumi vai bija jālieto jauni materiāli un būvkonstrukciju veidi. 
Inženierim jārēķinās ar atbildību par savu projektu, sava darba īstenošanas re-
zultātiem, saviem slēdzieniem un padomiem. Turklāt jābūt gatavam atteikties 
no nepilnīga un vienpusīga padoma došanas vai sprieduma izteikšanas pretēji 
18 Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1918–1938. Rīga: Latvijas Universitāte, 1938. 412 lpp.
19 Bīmanis, M. Sanitārtehniskās labierīcības atsevišķās saimniecībās. Rīga, 1930. 208 lpp.
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savam uzskatam. Inženieru ētikai līdzās plašām un dziļām zināšanām bija lie-
la audzinoša nozīme, kas ietekmēja darbabiedrus un apkārtējo sabiedrību.
1934. gada 1. maijā prof. M. Bīmanim apritēja 70 gadu. Profesoru, kas bija 
veicis lielo un panākumiem bagātīgo inženiera dzīves ceļu, Universitāte godināja 
izpušķotajā aulā darbabiedru, cienītāju un draugu suminātā pulkā. Jubilāram uz-
runu teica rektors prof. Dr. chem. Jūlijs Auškāps, bet pārskatu par M. Bīmaņa veiku-
mu zinātnē un akadēmiskajā darbā sniedza Dr. ing. Arturs Tramdahs.20 Atbilstoši 
Universitātes Satversmei prof. M. Bīmanis tika pārcelts ārštatā. Sanitārās tehni-
kas katedras un laboratorijas vadību pārņēma doc.  V.  Skārds, kuram profesors 
bija sniedzis savu bagātīgo pieredzi akadēmiskā darba turpināšanai. 
Būdams ārštata profesors, M.  Bī manis ar samazinātu mācību slodzi turpi-
nāja darbu Inženierzinātņu fakultātē. Viņš lasīja kursu „Notekūdeņu tīrīšana” 
20 Tramdahs, A. Latvijas Universitātes profesora Dr. art. ing. h. c. Mārtiņa Bīmaņa 70 mūža 
gadu darbs.. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1934, 444.–451. lpp.
M. Bīmaņa 70 gadu jubileja Latvijas Universitātē 1934. gadā.  
No kreisās: 1. rindā: M. Vegners, J. Cizarēvičs, E. Ziemelis, M. Bīmanis, G. Klaustiņš, 
A. Tramdahs, E. Jakobi, A. Buholcs. 2. rindā: M. Robs, J. Leimanis, P. Konrāds, A. Labutins, 
E. Ramanis, R. Pāvels, P. Pāvulāns, E. Veiss, E. Jēkabsons. 3. rindā: V. Jungs, A. Brumbergs-
Banga, J. Biķis, A. Krastiņš, K. Gailis, V. Skārds. 
Fotogrāfija no Latvijas Lauksaimniecības muzeja „Kalēji” nodaļas kolekcijas, inv. Nr. 21049.
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(2  st.  ned.) un vadīja inženier-
projektus un diplomdarbus (8 st. 
ned.). Kad 1937. gada pavasarī tika 
izvērtēta nepieciešamība LU veidot 
pašai savu mācības grāmatu apgādu, 
M.  Bīmanis kopā ar L. Adamoviču, 
F. Gulbi un V. Vītolu bija komisijā, 
kas novērtēja izdošanas iespējas un 
lietderību, kā arī apzināja fakultāšu 
vēlmes un plānus. Kaut gan vēlāk 
viņš vairs vecuma dēļ netika ie-
kļauts jau nodibinātā apgāda valdē, 
tomēr viņa mācību grāmatai „Ūdens 
apgāde”, kas izdota 1938. gadā, tika 
piešķirts pirmais kārtas numurs „LU 
Mācības grāmatu sērijā”, bet manu-
skripts „Notekūdeņu tīrīšana” tika 
iekļauts turpmākos apgāda plānos.21 
Prof. M.  Bīmanis publicējis vairāk 
nekā 110 zinātnisko un tehnisko 
darbu, rakstījis par sanitārtehnikas 
jautājumiem Latviešu Konversācijas 
vārdnīcā.
LU rektors (01.07.1931.–30.06.1933.)
1931. gada 1. jūlijā par Universitātes rektoru kļuva inženierzinātņu profesors 
M.  Bīmanis. Šajā amatā viņš nomainīja iepriekšējo rektoru profesoru Augustu 
Tenteli, kura ievēlētais termiņš bija beidzies. Rektora pienākums bija realizēt 
Universitātes noteikto attīstības politiku. LU šajos 12 pastāvēšanas gados bija 
izaugusi par lielāko augstskolu valstī un ar savu akadēmisko un zinātnisko dar-
bību nesusi Latvijas vārdu pasaulē. Universitātei bija nostiprinājušies zinātniskie 
sakari ar daudzām ārzemju augstskolām un pētnieciskajiem institūtiem. Ik gadu 
komandējumos zinātniskā nolūkā uz ārvalstīm devās kupls skaits mācībspē-
ku. Ārzemju vieslektori savukārt lasīja lekcijas Rīgā. Izcili, plaši atzīti zinātnie-
ki bija ievēlēti par LU goda biedriem, un tas veicināja savstarpēju tuvināšanos 
21 Bīmanis, M. Ūdens apgāde. Rīga: Latvijas Universitāte, 1938. 768 lpp. (2. izd. Rīga: Uni-
versitātes apgāds, 1943, 739 lpp.); Bīmanis, M. Notekūdeņu novietošana un tīrīšana. Rīga: 
Latvijas Valsts universitāte, 1941. 575 lpp.
Prof. M. Bīmaņa sarakstītā mācību grāmata 
„Ūdens apgāde”.
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zinātnes un kultūras jomā. Liela nozīme pētnieciskā darba veicināšanā bija 
Latvijas Universitātes Rakstu izdošanai, kuros mācībspēki varēja reprezentēties 
ar saviem darbiem. Universitāte zinātniskos rakstus izsūtīja apmaiņai uz vai-
rāk nekā 130  ārzemju iestādēm, pretim saņemot vērtīgus izdevumus. 12 gadi 
Universitātes dzīvē iezīmēja ne vien sasniegto, bet arī parādīja, ka rektoram un 
Padomei lielākas rūpes jāvelta mācībspēku zinātniskajai izaugsmei, jaunu mācīb-
spēku sagatavošanai un studiju procesa uzlabošanai.
Prof. M.  Bīmanis uzņēmās rektora amata pienākumus smagā saimniecis-
kā situācijā, kad valsti bija pārņēmusi krīze un valsts budžeta asignējums mā-
cību līdzekļu, inventāra un literatūras iegādei bija samazināts gandrīz uz pusi 
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Studējošo kopskaits nemitīgi pieauga, 
un 1931./1932. mācību gadā Universitātē mācījās 8636 studenti, kas bija par 
10  procentiem vairāk nekā 1928./1929. mācību gadā. Līdzekļu trūkums iero-
bežoja ārzemju zinātnisko žurnālu pasūtīšanu un mācībspēku zinātnisko darbu 
publicēšanu. Viens no sāpīgākiem jautājumiem bija jaunu zinātnisko kadru sa-
gatavošana, jo valsts finansējums bija pārtraukts. Nedaudz stipendiju zinātniska-
jām studijām ārzemēs nodrošināja tikai Kristapa Morberga fonds, kura pārval-
des noteikumi bija apstiprināti 1930. gadā.22 Šādos apstākļos rektoram Saeimā 
bija jāizcīna vismaz līdzšinējais budžeta nodrošinājums, nemaz nerunājot par tā 
palielināšanu. Saeimas deputāti jau tā pārmeta Universitātei par pārāk lieliem 
tēriņiem, un rektoram bija jāuzklausa dažādi nepamatoti pārmetumi.
Lai gan saimnieciskajai darbībai paredzētie līdzekļi bija ierobežoti, Uni ver-
sitāte turpināja izbūvēt studentu garderobi un tējnīcu, ko bija iesākusi 1930. gadā 
galvenās ēkas iekšpagalmā pēc Arhitektūras fakultātes vec. doc. Ernesta Štālberga 
projekta. 1931. gadā projektu papildināja, paredzot virs garderobes izbūvēt jau-
nu zāli sanāksmēm – Lielo aulu, lai svētku reizēs visa akadēmiskā saime varētu 
būt kopā. Lai gan projektu iecerēja pabeigt 2–3 gados, līdzekļu trūkuma dēļ būv-
darbi aizkavējās un jauno aulu atklāja tikai 1935. gadā Universitātes sešpadsmi-
tajos gadasvētkos. 
Ne visai pamatoti liekas J. Vēliņa apgalvojumi, ka dinamiska attīstība Latvijas 
Universitātē sākās tikai pēc J. Auškāpa stāšanās rektora amatā 1933.  gadā, uz-
sverot iepriekšējā rektora M.  Bīmaņa un viņa aizstājēja 20 gadus lielo vecuma 
starpību. Pareizāk būtu teikt, ka prasmīgā un lietpratīgā Universitātes vadība 
saimnieciskās krīzes gados ļāva šo laiku pārdzīvot ar iespējami maziem zaudē-
jumiem, tādējādi nodrošinot nākamajam rektoram labas iespējas izaugsmei pēc-
krīzes uzplaukuma laikā.
M.  Bīmaņa vadītās Universitātes Padomes darbības laikā viens no svarīgā-
kiem organizatoriskiem jautājumiem bija divpadsmitās fakultātes – Romas kato-
ļu teoloģijas fakultātes – atvēršana. Tās darbības noteikumus valdība apstiprināja 
22 LVVA, 7427. f., 6. apr., 3. l. – LU Padomes protokoli. 3. sēj.: 19.01.1927.–16.12.1931.
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1931. gada 29. septembrī Satversmes 81. panta kārtībā.23 Jauno fakultāti plānoja 
atvērt, jau sākot ar 1931./1932. mācību gadu, tāpēc Saeimai vajadzēja izdarīt 
nelielus grozījumus Universitātes Satversmē. Taču Saeimas deputātu vairākums 
noraidīja valdības izdoto lēmumu un jaunās fakultātes atvēršanu atlika. Šo div-
padsmito Universitātes fakultāti atvēra tikai 1938.  gadā, kad pie konkordāta 
starp Svēto Krēslu un Latvijas valsti tika noslēgta papildu konvencija.
Cits svarīgs notikums bija Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas nodi-
bināšana 1932. gada 18. maijā (tā uzskatāma par privātu zinātņu akadēmiju un 
latīniski tika dēvēta par Academia Scientiarum Latviensis). Šajā komisijā kā goda 
biedru ievēlēja arī LU rektoru M. Bīmani. Zinību komisijas mērķis bija krāt, sis-
tematizēt un pētīt materiālus par Latvijas dabu, latviešu valodu, vēsturi un kul-
tūru. Šos zinātniskos virzienus galvenokārt pārstāvēja Universitātes humanitāro 
nozaru akadēmiskā saime, tāpēc daudzi mācībspēki tika ievēlēti par kārtējiem 
un korespondējošiem Zinātņu komitejas biedriem. Akadēmiķa Jāņa Stradiņa 
vērtējumā tā bija pirmā pusoficiālā zinātņu akadēmija Latvijā.24 Rīgas Latviešu 
biedrības Zinību komisijas prezidents bija prof. Pēteris Šmits, vietnieks – prof. 
Ludvigs Kundziņš, bet sekretārs – prof. Ludvigs Adamovičs.25 
Lai gan Zinību komisijā tehniskās nozares nebija pārstāvētas, tomēr par kār-
tējiem biedriem tika uzņemti vairāki šo nozaru pārstāvji. Inženierzinātņu prof. 
Alfrēds Vītols pārstāvēja ģeoloģiju un ģeogrāfiju, prof. Jūlijs Auškāps – ķīmijas 
tehnoloģijas, farmācijas prof. Eduards Zariņš – mineraloģiju un ķīmiju, RPI ab-
solvents inženieris tehnologs prof. Pēteris Nomals – botāniku. 
Prof. M.  Bīmanis kā rektors augstskolas dzīves jautājumos visur tika ievē-
rots un cienīts taisnīguma un skaidrības dēļ, visas lietas viņš centās atrisināt lie-
las personības cienīgā veidā. Esot Universitātes administratīvajos amatos, prof. 
M.  Bīmanis arvien centās tuvināt humanitāro un tehnisko disciplīnu pārstāv-
jus, ievērojot savstarpēju cieņu un iecietību, izvairoties no seklas vienpusības 
un pretstatījuma. Latvijas Universitāte, kas savā uzbūvē apvienoja humanitārās, 
dabaszinātnes un medicīnu ar tehnisko zinātni, jau no paša sākuma ieturēja no-
sprausto attīstības politiku, kas bija balstīta uz nacionālā valstiskuma vienotības 
ideju par kalpošanu savai tautai, zinātnei un tēvzemei. Daudznozaru zinātnes 
saliedēšana vienotā nacionālā augstskolā izkopa un audzināja šo vienotības garu, 
lai vispusīgi veidotu pasaules uzskatu un stiprinātu savas tautas kultūru.
No publicētiem Mārtiņa Bīmaņa darbiem svarīga nozīme ir viņa akadēmis-
kai runai LU gadasvētku aktā 1931. gada 28. septembrī. Atbilstoši tālaika tradīci-
jām katros Universitātes gadasvētkos svinīgā akta laikā bez pārskata par aizvadīto 
23 Papildinājumi Latvijas Universitātes satversmē. Noteikumi par Romas-katoļu teoloģijas 
fakultāti. Izdoti LR Satversmes 81. panta kārtībā. Valdības Vēstnesis, 1931, 2. okt. 
24 Stradiņš, J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības. 1. d. Rīga: Zinātne, 
1998, 59.–94. lpp.
25 Rumpēters, A. Latviešu zinātnes šūpulis  – Rīgas Latviešu biedrība. Universitas, Nr. 22, 
1968, 9.–12. lpp. 
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mācību gadu un godalgoto studentu darbu apbalvošanas kāds no profesoriem 
teica īpašu runu, kas parasti bija veltīta konceptuālam pārskatam par kādu no-
zīmīgu problēmu, kura interesē ne tikai vienu šauru pētnieku grupu. Rektora 
pilnvaru laiks toreiz bija divi gadi, tādēļ Universitātes Padome pauda viedokli, ka 
pirmajā gadā pēc ievēlēšanas šāda akadēmiskā runa būtu jāteic rektoram pašam.
Tehnikas un inženierzinātņu attīstības stāvoklis bija viens no faktoriem, kas 
lielā mērā iespaidoja sabiedrības dzīvi un kultūru kopumā. Akadēmiskajā saimē 
un studējošā jaunatnē prof. M.  Bīmanis rosināja domu par tehnikas un inže-
nierdarinājumu sabiedrisko, ne tikai utilitāro nozīmīgumu. Un tā 1931.  gada 
28.  septembrī M.  Bīmanis noturēja akadēmisko runu „Tehnika kā kultūras 
faktors”, kurā viņš atzīmēja: „Tehnikas radītāja pašmērķis nav tikai sniegt sev 
garīgu apmierinājumu, bet galvenais – tehniskajam darinājumam jāpauž sabied-
riskais nozīmīgums. Tehnikai kopā ar humanitārajām zinātņu nozarēm jāved cil-
vēce uz augstāku kultūras stāvokli. Lai to sasniegtu, jaunatnes audzināšanā jārod 
iespēja iedziļināties mūslaiku kultūras prasībās, kas pa lielākai daļai saistītas ar 
tehnikas attīstību. Jaunatnē jāieaudzina tas gars, kas spēj attīstīt vadītāja lomu 
visos dzīves apstākļos. Nepietiek ar daudz zināšanu iegūšanu, jānonāk arī pie 
atziņas, kādi ir tie augstie mērķi, tie augstie ideāli, kas dzīvei dod apmierinātību 
un laimi. Jāiegaumē, ka dziņa pēc īslaicīgiem labumiem nevar sniegt īstu dzīves 
laimi.” 26
Jau tēmas izvēle liecina  – pēc panākumiem bagātas darbošanās praktiskā 
inženiera darbā autors uzskata, ka visai akadēmiskajai saimei ir būtiski no inže-
niera viedokļa izskaidrot attiecības starp kultūru un tehniku. Uzsverot tehnis-
ko zināšanu nozīmi cilvēces attīstībā, M. Bīmanis pārliecinoši noraidīja tālaika 
intelektuāļu paustās idejas (viņiem parasti nebija ciešas saistības ar tehniku un 
dabaszinātnēm), ka tehniskās zināšanas un to rezultātā veiktā, piemēram, lidma-
šīnas, konstruēšana būtu mazāk vērtīga par kāda romāna sarakstīšanu. Lietojot 
tolaik populāro vācu filozofa Osvalda Špenglera koncepciju par kultūras un civi-
lizācijas pretnostatīšanu, viņš uzsvēra, ka tikai neliela daļa tehnikas sasniegumu 
noder vienīgi dzīves ērtībai un omulībai, bet savā vairumā tie veido un būtiski 
iespaido cilvēces garīgo dzīvi. Tādēļ svarīgi atcerēties sengrieķu vārda techne pir-
matnējo, plašāko nozīmi, proti, ‘apzinīga un radoša cilvēka darbība; līdzekļi un 
ceļi kāda nodoma īstenošanai’.
Problēmas iztirzājumā M. Bīmanis plašāk pakavējās pie tehnikas speciālis-
tu sadarbības ar citām zinātņu nozarēm, uzsverot, ka straujā izaugsme pēdējos 
gados panākta tieši šādas kopdarbības dēļ. Atzīstot dabaszinību un tehnikas cie-
šo saistību, viņš uzsver abu atšķirīgos uzdevumus. Dabaszinātnes pētī likumus, 
ar kuriem var izskaidrot notikumus dabā, bet tehnika meklē ceļus, kā vislabāk 
apmierināt cilvēces vajadzības. No līdzīga viedokļa tāpat daudz kopīga ir arī 
26 Bīmanis, M. Tehnika kā kultūras faktors. Latvijas Universitātes Raksti. Inženierzinātņu fak. 
sērija. I. 5. Rīga: Latvijas Universitāte, 1932, 177.–192. lpp.
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tehnikai un tēlotājai mākslai, jo lietderība nebūt nav vienīgais, par ko inženieris 
domā, būvējot tiltu vai dzelzceļu, vēloties dabas skatus papildināt ar pievilcīgiem 
priekšmetiem, nevis padarīt tos neglītus.
Tādējādi būtiski tehnikas sasniegumi iespaidojuši arī cilvēces veselību (pie-
mēram, pilsētu labiekārtošana un dzīvokļu celtniecība ļāvusi mazināt iedzīvotāju 
mirstību) un izglītības līmeni (pazeminot grāmatu ražošanas izmaksas, tās kļu-
vušas plaši pieejamas), tādēļ arī vēstures pētījumos lielāka vērība būtu veltāma 
noteiktu ražošanas veidu iespaidam uz cilvēku domāšanu un vispārīgām idejām 
konkrētā laikmetā. Šīs atziņas noteikti atbilda M. Bīmaņa inženieru paaudzes un 
tās skolotāju pieredzei – viņi bija redzējuši lielo pilsētu sanitārās infrastruktūras 
neatbilstību iedzīvotāju skaitam un to vajadzībām un ar viņu aktīvu līdzdalību 
bija panākta būtiska dzīves apstākļu uzlabošanās, nodrošinot, iespējams, visbū-
tiskāko mirstības samazināšanos. Pēc vēsturnieka Tomasa Makeuna (McKoewm) 
aprēķiniem, aptuveni pusi no mirstības krituma un paredzamā mūža ilguma pa-
garinājuma, kas panākti 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā (līdz 
Pirmajam pasaules karam), nodrošināja tīra dzeramā ūdens piegāde un efektīvu 
kanalizācijas ietaišu izbūve, būtiski mazinot postošos zarnu infekciju uzliesmo-
jumus, kas līdz tam skāra pat bagātākās pasaules valstis.
Apkopojot šīs M.  Bīmaņa domas, kā arī atziņas, kas izteiktas plašajos vēs-
turiskajos ievados abās viņa mācību grāmatās, redzams, ka profesors nekad nav 
aplūkojis inženieru izglītošanu kā amata apguvi, bet centies studentos ieaudzināt 
spēju redzēt savu nākamo profesiju plašākā kontekstā. Var izteikt nožēlu, ka tikai 
retais tehnisko zinātņu docētājs savus pētījumus un publikācijas veltījis šīs tēmas 
iztirzājumam (30. gados – E. Veiss un A. Tramdahs, 90. gados – G. Raņķis).
Humanitāro un tehnisko zinātņu vienotības ideja, kas savulaik bija likta 
Universitātes dibināšanas pamatā, nākamā LU rektora profesora Jūlija Auškāpa 
spilgtās sabiedriskās darbības laikā kļuva par vienu no Universitātes akadēmis-
kās dzīves balstiem. 
Esot rektora amatā, prof. M. Bīmanim Universitātes Padome uzticēja sveikt 
savu vecāko māsu – Tartu Universitāti – tās 300 gadu jubilejā. Tartu jeb agrākā 
Tērbata bija tā vieta, no kurienes nāca pirmie latvieši, kas guvuši akadēmisko 
izglītību, un pirmie latviskās pašapziņas veidotāji, kuru sabiedriskā un nacionāli 
organizējošā darbība noveda līdz LU nodibināšanai. Šajā nozīmīgajā jubilejā 
Tartu Universitāte piešķīra LU rektoram prof. M. Bīmanim goda doktora grā-
du – Dr. oec. merc. h. c., kas bija augstākais cieņas apliecinājums visai LU aka-
dēmiskajai saimei. Universitātes Padomes uzdevumā prof. M. Bīmanis apsvei-
ca arī Cīrihes Federālo tehnisko augstskolu 75. gadasvētkos un pasniedza LU 
atzinības rakstu. Viņš pārstāvēja LU arī Kauņas Universitātes 10 gadu jubilejas 
svinībās. 
Prof. M. Bīmanis apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III (1929) un II šķi-
ru. (1932). Viņš saņēmis arī Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu un Latvijas 
Sarkanā Krusta Goda krustu. Vēlāk, 1944. gada 19. aprīlī, Universitāte Rīgā (kā 
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vācu okupācijas iestādes bija likušas pārdēvēt LU) ievēlēja 80 gadus veco profe-
soru M. Bīmani par goda biedru un viņam tika pasniegts Universitatis Litterarum 
Rigae goda biedra diploms.27 
Mūža pēdējie gadi
Tūlīt pēc rektora pilnvaru beigām M.  Bīmanis vēl vienu akadēmisko gadu 
(1933./1934.) pildīja Inženierzinātņu fakultātes dekāna pienākumus, bet pēc 
tam aktīvi pievērsās mācību grāmatu sarakstīšanai saviem studiju kursiem. Tomēr 
viņš labi apzinājās, ka privātu apgādu interese par augstskolas mācību grāmatām 
nav liela, jo to sagatavošana maksā dārgi, bet nav paredzama strauja tirāžas re-
alizācija ierobežotā studentu skaita dēļ. Tādēļ kopā ar vairākiem citiem docē-
tājiem (vec. doc. Longinu Ausēju un vec. doc. Vili Vītolu no Tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu fakultātes, un profesoru Ludvigu Adamoviču no Teoloģijas 
fakultātes) 1937. gada 16. aprīlī izveidoja komisiju, kas nolēma izzināt fakultāšu 
domas par jau izdotajām, vēl nepieciešamajām mācību grāmatām augstskolas 
kursa apjomā un iespējām nobeigt jaunus manuskriptus tuvākajā laikā.28 Līdz ar 
to tika apzināti 27 manuskripti (ap 400 iespiedlokšņu), kurus būtu iespējams pa-
beigt līdz 1937. gada beigām, un vēl 29 manuskriptus varētu pabeigt 1938. gada 
laikā.29 Komisija turpmākajās sēdēs nonāca pie secinājuma, ka vienīgi pašas LU 
dibināts un pārraudzīts apgāds spēs nodrošināt studentu un mācībspēku vaja-
dzības30, un ar LU vadības starpniecību virzīja šo ideju uz Ministru kabinetu. 
Vadība šo priekšlikumu atbalstīja, un tika pieņemts „Likums par LU mācības 
grāmatu apgādniecību”.31 
Kaut gan M.  Bīmanis vecuma dēļ atsacījās no goda turpmāk darboties 
apgāda valdē (to vadīja prof. L. Adamovičs), tomēr neliedza tam savu manu-
skriptu „Ūdens apgāde”. Ievērojot viņa nopelnus kā visas LU labā, tā arī ap-
gāda tapšanā, tika nolemts, ka viņa darbam tiks piešķirts pirmais kārtas nu-
murs, simboliski atklājot izdevumu sēriju un kļūstot par Latvijas Universitātes 
Mācības grāmatu sērijas pirmo numuru. Savukārt kursa otrā daļa „Notekūdeņu 
novietošana un tīrīšana” tika izdota padomju okupācijas gadā kā otrais darbs 
no jauna pārnumurētajā „Latvijas Valsts universitātes mācības grāmatu sērijā”. 
Ievērojot abu grāmatu lielo apjomu, M. Bīmanis godam ierindojams starp tiem 
LU profesoriem, kuri paguva īstenot ieceri par oriģinālām mācību grāmatām un 
kuri iedibināja drošus pamatus gan attiecīgā priekšmeta docēšanā, gan nozares 
27 Prof. Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis – astoņdesmitgadnieks. Satiksme un Tehnika, Nr. 5, 
1944, 21.–22. lpp. 
28 LVVA, 7427. f., 6. apr., 225.A l., 3. lp.
29 LVVA, 7427. f., 6. apr., 225.A l., 5. lp.
30 LVVA, 7427. f., 6. apr., 225.A l., 8. lp.
31 Valdības Vēstnesis, Nr. 287, 1937, 17. dec.
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terminoloģijā. 1943.  gadā Rīgas Universitātes apgāda mācību grāmatu sērijā 
ar iepriekš piešķirto pirmo kārtas numuru tika izdots Dr. ing. h. c. M. Bīmaņa 
darba „Ūdens apgāde” pārlabotais un papildinātais variants. Prof. M.  Bīmanis 
sagatavoja iespiešanai vēl vienu mācību grāmatu „Pilsētu aptīrīšana”, bet to ne-
paguva izdot.32
76 gadu vecumā prof. M.  Bīmanis atkal kļuva par kārtējo mācībspēku. 
Padomju okupācijas varas pārveidotā LVU ar 1940. gada 1. oktobri M. Bīmani 
no jauna apstiprināja Inženierzinātņu fakultātē par profesoru Ūdensapgādes un 
sanitārbūvju katedrā, kuru vadīja prof. Rihards Pāvels.33
1940./1941. mācību gadā Inženierzinātņu fakultātē pamatos saglabājās agrā-
kā LU mācību struktūra, studiju virzieni un mācībspēku sastāvs. Galvenā atšķi-
rība bija tā, ka studenti klausījās un kārtoja eksāmenus politiskajos priekšmetos. 
Klāt vēl nāca krievu valoda, svešvaloda, vingrošana un militārā apmācība, kā 
arī vairāki citi būvniecības priekšmeti. Lielākās izmaiņas skāra 1. kursā uzņem-
tos studentus, jo viņu mācībās sāka piemērot Maskavas mācību programmas. 
Tomēr būtiski mainījās fakultātes darbs kopumā un mācībspēku pienākumi, ko 
noteica vispārējās PSRS augstskolu prasības, kurām bija pakļauta Latvijas Valsts 
universitāte. Mācību procesu ievērojami ietekmēja formālās plānveida prasības 
ar daudzajām atskaitēm un mācību gaitas kontroli. Mācību un zinātniski pēt-
nieciskā darba plānošana birokratizēja visas universitātes struktūras, un prasību 
izpildei vajadzēja tērēt daudz laika. 
Prof. M.  Bīmanis vecākajos kursos pildīja agrāko mācību darba slodzi. 
1941.  gada pavasarī, sākoties pastiprinātām mācībspēku un studentu represi-
jām, par M. Bīmani sāka interesēties padomju uzraudzības iestādes. LVU Kadru 
pārvalde pieprasīja Maskavas organizācijām sniegt ziņas par M. Bīmaņa darbī-
bu pirms viņa pārnākšanas uz Latviju 1920.  gadā. 1941.  gada maijā saņemtās 
atsauksmes no Maskavas izrādījās pozitīvas, tās neliecināja par kaut kādu pret-
valstisku darbību, ko bija apliecinājis Maskavas Baumaņa rajona Strādnieku un 
sarkanarmijas deputātu padomes komisārs un bijušie komunālās saimniecības 
darbinieki.34 Iespējams, ka saņemtās labās atsauksmes bija viens no faktoriem, 
kas pasargāja 77 gadus veco profesoru no smagākām represijām un izsūtīšanas 
14. jūnijā.
Nacistiskās Vācijas okupācijas gados prof. M.  Bīmanis turpināja darbu 
Universitātē Rīgā, Inženierzinātņu fakultātē, kā ārštata profesors, pasniedzot 
3. kursa Būvniecības nodaļas studentiem notekūdeņu tīrīšanas kursu, vadīja in-
ženierprojektus un diplomdarbus. 
32 LVVA, 7427. f., 7. apr., 8b. l., 28. lp.
33 LVA, 1340. f., 1. apr., 50. l., 56 lp. – LVU mācībspēku un zinātnisko darbinieku saraksts, 
22.08.1940.–20.06.1941.
34 LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 238 lp. – Prof. Mārtiņš Bīmanis, personāllieta.
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1944. gada 12. maijā Universitātes vecajā aulā notika prof. M. Bīmaņa go-
dināšanas akts, kurā atskatījās uz viņa 80 dzīves gadiem un vispusīgo darbību 
zinātnes un tehnikas laukā vairāk nekā pusgadsimta garumā. Sirmā profeso-
ra dzīves gaitas savā referātā atainoja ilggadējais darbabiedrs prof. V. Skārds. 
Rektors prof. M. Prīmanis pasniedza jubilāram Universitātes visaugstāko pago-
dinājumu  – goda biedra diplomu. Pēc tam M.  Bīmani sveica dažādas organi-
zācijas un kolēģi. Vācu okupācijas varas Izglītības un kultūras ģenerāldirektors 
M. Prīmanis apsveica profesoru M. Bīmani Latvijas pašpārvaldes vārdā, jubilā-
ram adresi pasniedza Tehnikas un satiksmes ģenerāldirekcijas ģenerāldirektors 
diplomēts inženieris O. Leimanis, Kultūras fonda balvu pasniedza Mākslas un 
sabiedrisko lietu departamenta direktors Ž. Unāms. Latvijas Inženieru biedrī-
bas priekšnieks doc. V. Burkēvics pasniedza Inženieru biedrības goda biedra 
diplomu. Apsveikuma vārdus teica arī Inženierzinātņu fakultātes dekāns doc. 
K. Gailis, Selonijas filistru biedrības pārstāvis diplomēts inženieris B. Einbergs 
un daudzi citi. Tā bija viena no pēdējām svinīgajām sanāksmēm, kurā kopā tik 
plaši vēl pulcējās augstskolas akadēmiskā saime. Drīz vien sākās straujš augst-
skolas noriets – tādas augstskolas, kas vēl joprojām savā zīmogā ietvēra Latvijas 
Universitātes vārdu un valsts ģerboni. Lielākā daļa Universitātes akadēmiskās 
saimes kara brāzmās tika izklīdināta pasaulē, un vairs nepiepildījās centieni īste-
not latviskās augstskolas pastāvēšanu trimdā.
1944.  gada septembra beigās arī prof. M.  Bīmanis ar savu ģimeni devās 
trimdas gaitās uz Vāciju. Viņš nonāca Lībekā, pārcieta postošā kara beidza-
mos mēnešus. Cerību pilns ar domām atgriezties savā dzimtenē viņš uzrakstīja 
manuskriptu „Atskats uz augstākās tehniskās izglītības attīstību Rīgā 80 gadu 
laikā”. Taču 1945. gada rudenī novārdzinātais profesors sāka slimot, viņu ievie-
toja Lībekas slimnīcā, kur 1946. gada 30. janvārī aizvēra acis uz mūžu un tika 
pārpelnots.
Baltijas Universitāte, kuru 1946. gada martā atvēra Hamburgā, bija iecerēju-
si prof. M. Bīmani vēl iesaistīt mācību darbā. Nepiepildoties šai iecerei, Baltijas 
Universitātes Arhitektūras un inženierzinātņu fakultātes latviešu mācībspēku 
grupa dekāna Dr. arch. P. Kundziņa vadībā izveidoja piemiņas fondu, lai savāktu 
līdzekļus M.  Bīmaņa kapa pieminekļa izgatavošanai. Pieminekļa izgatavošanas 
komitejā iegāja būvinženieris J. Kainašs, kasieris kultūrinženieris E. Kanaviņš, 
locekļi: prof. Dr. ing. J. Balodis, prof. Dr. arch. h. c. E. Laube un lektors būvinže-
nieris A. Dančauskis. 1947. gada 25. septembrī, dažas dienas pirms LU gadasvēt-
ku atceres, urnu ar prof. M. Bīmaņa pelniem guldīja Lībekas Forverka kapos un 
virs kapavietas atklāja prof. Dr. arch. h. c. E. Laubes darināto kapa pieminekli. 
Kapa pieminekļa atklāšanas un urnas svinīgajā apbedīšanas ceremonijā piedalī-
jās tuvākie darbabiedri un nelaiķa meita Alise Vagele.
Prof. M.  Bīmaņa piemiņas fonds rūpējās arī par profesora pēdējā, trim-
das apstākļos uzrakstītā manuskripta iespiešanu. Darbu „Atskats uz augstākās 
tehniskās izglītības attīstību Rīgā 80 gadu laikā” nedaudz eksemplāros izdeva 
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M. Bīmaņa Latvijas Universitātes goda biedra apliecinājums 1944. gadā.
LNA LVVA, 7427. f., 7. apr., 86. l.
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Baltijas Universitāte.35 Tajā atspoguļots tehniskās izglītības sākuma posms Rīgas 
Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā, kur viņš pats bija ieguvis būv-
inženiera izglītību. Apskats aptvēra visu LU Inženierzinātņu fakultātes darbības 
periodu līdz Latvijas okupācijai 1940. gadā. Prof. M. Bīmanis atskatā raksturoja 
arī Latvijas Universitāti: „Visumā LU pilnam attaisnojusi to, kas no tās cerēts un 
sagaidīts. Tur izglītību guvuši daudzi valsts un vispārības darbinieki, kas rosīgi 
strādājuši dzimtās zemes kultūras un tautsaimniecības novadā. Tā augstskola va-
rēja izveidoties par svarīgu faktoru valsts dzīvē.”36 
Profesora meita rūpējās par tēva mirstīgo atlieku pārbedīšanu dzimtenē, un 
to viņa panāca 1968. gadā, kad urnu ar prof. Dr. ing. h. c. Mārtiņa Bīmaņa pel-
niem apglabāja dzimtas kapavietā Meža kapos Rīgā.
35 Bīmanis, M. Atskats uz augstākās tehniskās izglītības attīstību Rīgā 80 gadu laikā / Baltijas 
universitātes Arhitektūras un inženierzinātņu fakultātes prof. Dr. ing. M. Bīmaņa piemi-
ņas fonda izdevums. Pineberga, 1947. 24 lpp.
36 LNB R x/12  – 3, 7.  – Edgara Ķiploka kolekcija. Materiāli par tēvu Mārtiņu Bīmani 
(1979), 35 lpp.
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Assist. Prof. Jānis Klētnieks, 
Prof. Māris Baltiņš, Dr. habil. med.
Professor Mārtiņš Bīmanis (1864–1946)
Rector and Honorary Member  
of the University of Latvia1
Mārtiņš Bīmanis, Professor of the Faculty of Engineering, the University 
of Latvia (b. 1.05.1864 at the Lielplatone parish, d. 30.01.1946 in Lübeck, 
Germany), devoted more than 50 years of his life to engineering and technology. 
On the graduation from the Engineering Department of the Riga Polytechnic 
(1891), he worked many years in Moscow constructing sewer networks, de-
signing and supervising the construction of Europe’s largest sewage treatment 
plant (1892–1920). In 1920 he became a professor of the University of Latvia 
where he excelled in his academic endeavour to develop the science – sanitation 
technologies and sewage treatment, to present it to students and to make it eco-
nomically feasible. At the University of Latvia he was elected to a number of ad-
ministrative positions, such as the Dean, the Vice-Rector and the Rector. Apart 
from the academic work, Prof. M. Bīmanis was engaged in a wide range of so-
cial activities; he was a member of the Technical Council at the Department of 
Construction of the Interior Ministry, the founder and chairman of the Latvian 
Energy Committee, chairman of the Electricity Council, member of the Riga 
Water-Supply Technical Commission, member of the Main Board and Technical 
Committee of the Red Cross. M. Bīmanis played a significant role in the estab-
lishment of the Latvian Society of Engineers and was its honorary member. He 
was also elected an honorary member of the Sciences Committee of the Riga 
Latvian Society, Latvian-Swedish Society, Society of America’s Friends, and was 
a Board member of the s/c “Vairogs”.
Prof. M. Bīmanis is the author of five textbooks and has published about 110 
articles. He has developed water supply and sanitation projects for a number of 
Latvian towns and participated in their construction. In recognition of Prof. M 
Bīmanis’ merits in the field of science and technology, the University of Latvia 
has conferred on him the degree of Dr.  ing.  h.  c., while from the University of 
Tartu he has received the degree of Dr. oec. merc. h. c. At the University of Latvia 
1 Abridged reprint from: Klētnieks, Jānis, Baltiņš, Māris. LU rektors un goda biedrs pro-
fesors Mārtiņš Bīmanis (1864–1946). Jubilejas izdevums = Anniversary edition. Latvijas 
Universitātes zinātniskie raksti. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004, p. 243–256.
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Prof. M.  Bīmanis was elected an honorary member of Universitatis Litterarum 
Rigae (1944). Prof. M. Bīmanis was awarded the 2nd and 3rd Class Order of the 
Three Stars, the Aizsargi organization Cross of Merit, and the Cross of Honour 
of the Latvian Red Cross.
Life and Professional Activities in Moscow
Mārtiņš Bīmanis was born of the farmers Jānis and Trīne on 1 May 1864 
in Zemgale, the farmstead of Mazverbas, Lielplatone parish.2 After graduating 
from Realschule in Jelgava, he entered the Engineering Department of the Riga 
Polytechnic in 1883 and, having written and defended the thesis “Project of the 
Wastewater Main Pipeline for Riga’s Moscow and St. Petersburg Suburbs, with 
an Inclination Towards the Daugava and the City Canal and with an Outfall 
into the Daugava Downstream of the City, as well as a Project of a Pumping 
Station at the End of the Main Sewage Pipeline”, graduated from the Polytechnic 
in 1891 with a 1st degree diploma in civil engineering.3 In his student years, he 
found time to be engaged in the corporation “Selonija” and to collect the na-
tional folklore. At about the same time when M. Bīmanis received his diploma, 
a volume of his collected “Folk Proverbs and Sayings” came out in 1891, in 
Volume 6 issued by the Sciences Committee of the Riga Latvian Society.
After graduation M. Bīmanis started to work in the Technical Department 
of the Moscow-Brest railway as the railway division Deputy Assistant for the 
construction works of station roads and bridges. Soon he had to give up his 
work in the rail service because he was called up for active service (1892). As a 
high school graduate, he was relegated as a reserve lieutenant stationed in Riga. 
After the military service M. Bīmanis went to Moscow where he occupied the 
post of a civil engineer in the Moscow City Sewage Service.
There bagan theperiod of nearly 28 years of M. Bīmanis’ long and successful 
engineering practice, during which the Riga Polytechnic graduate grew from a 
civil engineer to the Chief of the Moscow City Sewage Department and the di-
rector of the Extra-Urban Sewage Service and Sewage Treatment Plants. Under 
M. Bīmanis the huge city’s sewer network was built to answer the latest sanitary 
requirements of that time, with the sewage biological treatment plants ranking 
among the largest in Europe. His studies on ground waters, wastewater treat-
ment with biological methods, a series of scientific articles, reports at congresses 
and conferences, put him in the vanguard of the professionally trained and most 
experienced technicians. M.  Bīmanis was a well-known authority in sanitary 
technology not only in Russia but also in Western Europe.
2 LVVA, 7427. f., April 13, 206. l., 238 p. – Prof. Mārtiņš Bīmanis, personal file.
3 LVVA, 7175. f., April 1, 1860. l., p. 8.
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During the period from 1897 to the 1904 M.  Bīmanis designed the first 
Moscow city sewage treatment station in Lublin area, where the installations for 
deposition and discharge of sewage and a pumping station were constructed; a 
modern village was built with a maintenance centre, an artesian well, a water 
tower, electric lighting, etc.
At the end of 1904, the Moscow City Council commissioned M. Bīmanis for 
designing of a new biological treatment plant and carrying out tests to check its 
suitability for Russia’s harsh winter conditions. In 1908 M. Bīmanis developed a 
project for the construction of a new water treatment complex with the capacity 
of 6000 m3. It was built in Lyubertsy, in the south-eastern part of the city, at the 
Moscow-Kazan railway. Along with the construction of the new water treatment 
plant, the expansion of the city’s sewer network was started. In 1912–1913 the 
main, 16.5 km long extra-urban sewage collector with pressure mains and grav-
ity flow channels to Lyubertsy was built. In 1913, at the All-Russia Hygiene 
Exhibition in St. Petersburg, M.  Bīmanis was awarded an honorary diploma, 
the highest technical recognition, for the development and management of the 
Moscow City sewage treatment system.
In subsequent years, M.  Bīmanis’ scientific and technical engineering en-
deavours were focused mainly on the issues of the biological purity of drainage 
water to prevent possible contamination of groundwater and discharge of inad-
equately treated water into smaller rivers. By 1920, under M. Bīmanis’ supervi-
sion, sewer networks and sewage treatment works were built at a total cost of 
about 60 million gold roubles.4 M. Bīmanis widely used this experience in his 
lecture courses and textbooks, with specific examples illustrating the practical 
uses of this or that technical solution. During World War I, M. Bīmanis as a lead-
ing specialist in sanitary technology was entrusted with development of simple 
techniques for effluent treatment in field infirmaries and hospitals.
M.  Bīmanis, as the author, construction manager and operations director 
(1897–1920) of the Lyubertsy sewage treatment complex, was appointed to the 
Technical Council of the Moscow City Council, the Commission for the city 
water source survey and water quality control, and the Commission for the city 
cleanliness control. These authoritative commissions were working on a large 
scale both at the metropolitan and national level.
M. Bīmanis actively participated in the social life of the Latvian expatriates 
in Moscow. In the early 20th century he was an active supporter of the founda-
tion of the Moscow Latvian Society, and he was repeatedly elected to the post 
of its Chairman. 
Over the long years of employment in the complex system of Moscow’s 
public utilities M.  Bīmanis had earned universal respect. On 3 September 
1920, when Mr. Bīmanis left the service to return to his native Latvia, his 
4 Биман, М. Я. Очистка сточных вод 1918–1920 г. – (manuscript).
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co-workers presented a memorial citation to him, which said: “As he leaves his 
work, M.  Bīmanis will be remembered as an honest employee and missed by 
all the staff. The ones who started this work with him will feel the loss of a 
good co-worker most deeply.”5 The citation was signed by 81 employees. The 
Technical Board of the Moscow Public Utilities appreciated M. Bīmanis’ con-
tribution to the municipal management and issued a good reference, which may 
have helped in moving to Latvia and may have protected him from deportation 
on 14 June 1941.
Professor of Engineering at the University of Latvia
In order to provide the University of Latvia with qualified teachers, the 
founders sought to identify the whereabouts of the RPI teachers and other 
academic staff as well as prominent industry experts who were scattered all 
over Russia. M.  Bīmanis was one of the first Russia-based Latvian technical 
specialists who responded to the University of Latvia Organizing Council’s ap-
peal to return to the homeland to work for the new university. Already in the 
first academic year, on 26 May 1920, the Council of the Engineering Faculty 
elected M.  Bīmanis a member of the teaching staff,6 thus trying to facilitate a 
speedy permission for his departure for Latvia. In early October of that same 
year M. Bīmanis moved to Latvia, and at the meeting of 6 October, the Faculty 
elected him a Professor at the Chair of Sanitation Technology. According to 
the traditions of the time, his scientific work and publications were assessed by 
the Faculty Professors A. Buhholcs, E. Jakobi and G. Schwartz.7 They found the 
works fully consistent with the status of a professor, and the Organization Board 
approved of M. Bīmanis’ election to the post.
Prof. M. Bīmanis quickly adapted to the academic work at the faculty. Under 
his guidance the curriculum of urban construction industry was revised, the 
programme of the study course “Construction Management” was changed and 
a course of sanitation technology developed. The faculty involved M. Bīmanis 
in various commissions that dealt with the internal challenges, such as the 
development of the faculty and laboratory space plan, reviewing the diploma 
works etc. Professor M.  Bīmanis was elected to the UL Organization Council 
(03.05.1921) and the first Council of the University (13.09.1922); from 1 July 
1923 he was a member of the Council of Deans and the Management Council 
5 LVVA, 7427. f., April 13, 206. l., p. 238 – Prof. Mārtiņš Bīmanis, personal file.
6 Ziemelis, E. Pārskats par Inženierzinātņu fakultātes darbību no 1919.–1924. g. 7 lpp. (Ma-
nuskripts). – LA Inženieru fakultātes bibliotēka Nr. 3722, LU Bibliotēka.
7 Ziemelis, E., Tramdahs, A. LU Inženierzinātņu fakultātes 5 gadu darbības pārskats 
(1919.–1924.). 61 lpp. (Manuskripts). – LA Inženieru fakultātes bibliotēka Nr. 3723, 
LU Bibliotēka.
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(15 March 1921–30 June 1923), the Vice-rector for Management Affairs (1 July 
1923 – 30 June 1925).8 With a view to promote establishing personal contacts 
with foreign scientists, the faculty sent M.  Bīmanis to The First World Power 
Conference9 in London (1924). On his mission trip, he visited the Technical 
Universities in Berlin and Zurich, and Prussia Water Hygiene Board, the water-
works and sewerage systems in Zurich, Paris and Berlin.
The Faculty of Engineering offered ample opportunity for M. Bīmanis to im-
part the know-how and knowledge that he had accumulated over decades to the 
new generation of civil engineers. Prof. M. Bīmanis delivered a general course 
on “Water Mains and Sewage” for all students of the Faculty of Engineering, and 
a special course for the students majoring in urban development. After his first 
year of teaching the University Students Council publishers released a synop-
sis of his lecture.10 This implicitly testified to the high quality of these lectures 
and their positive evaluation among the students, considering that the Students 
Council’s publications were not subsidized and the cost was to be recovered by 
sufficient number of copies sold.
M. Bīmanis organized the Chair of Sanitation Technology very scrupulous-
ly, and – as far as resources allowed – supplied it with the latest technology and 
research equipment. The teachers themselves had to make a variety of draw-
ing samples, tables and models of water-supply filters and sewage treatment 
equipment. A number of major urban sewerage and water supply schemes were 
received as donations. Different small parts, pipes and connections had to be 
purchased while foreign universities typically received them as a gift from firms.
M. Bīmanis wrote many articles for newspapers and magazines. During the 
first five years of academic work, he published more than 30 articles, mainly on 
sanitary technology and its organization, on urban development plans and facil-
ities, cleanness of rivers, industry restoration, etc.11 The Sanitation Department 
under the authority of 64 engineering students developed projects.
On 5 September 1924, for his vigorous academic activity before the 
University’s five-year anniversary, the Faculty of Engineering awarded Professor 
M. Bīmanis (also the long-time faculty Professor Grigorijs Švarcs) an honorary 
doctorate – Dr.  ing. h. c. (Doctor [artis] ingeniorum honoris causa). It should 
8 Latvijas Universitāte divdesmit gados, 1919–1939. Rīga: Latvijas Universitāte, 1939. 1. d., 
920 lpp.; 2. d., 648 lpp. 
9 It was only during the Seventh Congress that this world gathering changed its name to 
World Energy Conference.
10 Bīmanis, M. Ūdensvadi. I. Latvijas Universitātes Inženieru fakultātē 1921./22.  m. g. lasīto 
lekciju konspekts. Rīga: Universitātes Studentu padomes Mācību līdzekļu apgādes komi-
sija, 1922. 182 lpp.
11 Latviešu zinātne un literatūra / Valsts bibliotēka.  Rīga, 1921. 654 lpp.; 1922. 511 lpp.; 
1923. 560 lpp.; 1924. 612 lpp.; 1925. 624 lpp. 
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be stressed that Mr Bīmanis was the first Latvian engineer on whom the UL 
conferred such honours.
Professor’s wide-ranging expertise and organizational skills were used also 
by the Latvian government and public organizations, he was invited to var-
ious committees and societies. M.  Bīmanis was the Latvian delegate to the 
World Power Conferences and their interim sessions (London, 1924; Basel, 
1926; Berlin, 1930; Vienna, 1938), Board member of the Latvian Red Cross 
(from 1921), the Latvian National Power (energy sources) Committee and 
the Chairman of the Electricity Council (from 1924), the Technical Council 
at the Building Department of the Ministry of the Interior, member of the 
Urban Development Commission of the Latvian Building Committee and of 
the Riga City Water Supply Expansion Commission, honorary member of the 
Riga Latvian Society Sciences Committee, Head of the University Savings-and-
Loans Association Board and Head of the Academic parish, member of Selonia 
students corporation and Latvian Engineers Association, honorary member of 
the Latvian-Swedish Association and the Society of America’s Friends, member 
of Latvian-Finnish, Latvian-Lithuanian, Latvian-Danish Societies and a Board 
member of the s/c “Vairogs”, etc. M. Bīmanis’ counsel, criticism and suggestions 
always merited attention due to his vast intellectual outlook and constructive 
analysis. Professor M.  Bīmanis always thoroughly delved in technical issues.
Prof. M. Bīmanis was elected Dean of the Faculty of Engineering three times 
(1927–1928, 1930–1931, 1933–1934). Under his leadership, the curricula of 
the Civil Engineering Department were substantially rewised. Starting with 
the academic year of 1932/1933 the narrow specialization was discontinued 
in order to implement training a wide range of civil engineering specialists and 
maintaining the existing study period (five years).12 M.  Bīmanis set up a spe-
cialised laboratory of sanitary technology at the faculty Research Institute of 
Engineering Constructions, which provided for the students’ training in water 
supply, sewage drainage and treatment, sanitary facilities of buildings. The labo-
ratory was equipped with biological filter systems, models of sewage treatment 
and the Emser well, equipment for soil permeability analysis and other applianc-
es. The Sanitation Technology Department faculty staff including M. Bīmanis, 
R. Pāvels, V Skārds, as well as senior students conducted their research in this 
laboratory. Later, under Professor Bīmanis guidance, V. Skārds and R. Pāvels de-
veloped their doctoral dissertations (defended in 1939 and 1942 respectively).
One of the most important research directions was providing people with 
good, healthy drinking water. Prof. M. Bīmanis, together with teachers of other 
departments and the faculty, developed water supply and sewerage projects for 
several cities in the country and supervised their construction. In 1933–1935, 
12 LVVA, 7427. f., 6. apr., 371. l. – Inženierzinātņu fakultātes Padomes sēžu protokoli un 
darbības pārskats, 1929–1938.
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when the new Zaķumuiža main of the Riga water supply was developed, 
M. Bīmanis headed the research and construction project, but the Assoc. pro-
fessor R. Pāvels and assistant professor V. Skārds took part in the construction 
process. Riga’s water supply was based on the water extraction from diluvial 
sand and gravel layers, and the water quality was one of the best in Europe.
In every engineering endeavour Prof. M.  Bīmanis highly valued its ethical 
aspect, without which the technical product would be devoid of cultural value. 
The duty of each engineer was to provide constructive, scientifically sound, eco-
nomically motivated and firm conclusions. Civil engineers, by their very nature 
were not only the people to be trusted, but also the most competent specialists 
who bore responsibility for the accuracy of their advice and judgment, because 
negligence or errors could lead to significant material damage.
Engineering ethics supported by in-depth knowledge played a major educa-
tional role affecting the colleagues and the community.
On 1 May 1934, Prof. M. Bīmanis turned 70 years old. The Professor and 
his life success were honoured in the festively decorated Aula Magna of the 
University, in the circle of his co-workers, friends and admirers. In compliance 
with the Constitution of the University, Professor M.  Bīmanis was given the 
status of a freelancer. The supervision of the Chair of Sanitation Technology 
and the laboratory was entrusted to Assistant Professor V. Skārds, with whom 
Professor Bīmanis had shared his rich experience to help him to proceed with 
the academic work.
As a freelance professor, M.  Bīmanis continued to work at the Faculty of 
Engineering with a reduced teaching load. He delivered the course “Sewage 
Treatment” (2 hrs. a week), and supervised the development of engineering 
projects and diploma works (8 hrs. a week). Prof. M.  Bīmanis has more than 
110 scientific and technical publications; he has written the entry on sanitation 
issues in the Latvian Encyclopaedia.
Rector of the University of Latvia (1 July 1931–30 June 1933)
On 1 July 1931 Professor M. Bīmanis was elected Rector of the University 
of Latvia. The Rector’s mission was to implement the University develop-
ment policy. During the twelve years of its existence the UL had grown to be 
the largest university in the country and its academic and research activities 
had brought worldwide recognition to Latvia. The University had well-estab-
lished scientific contacts with many foreign universities and research institutes. 
A considerable number of the teaching staff annually went on scientific mis-
sions to foreign countries. Similarly, foreign guest lecturers delivered lectures 
in Riga. Prominent, widely-known scientists were elected honorary members 
of the UL, and this contributed to the convergence of science and culture. An 
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important role in promoting research activities belonged to the publication of 
the University of Latvia Transactions where the teaching staff could represent 
themselves with their works. The University sent the Scientific Transactions on 
an exchange basis to more than 130 foreign institutions and received valuable 
publications in return.
Prof. M.  Bīmanis took the rector’s office in a grave economic situation 
when the country was going through a crisis and the state budget allocation 
for teaching aids, inventory and purchase of books was reduced by nearly half 
compared with the previous years. One of the most painful issues was train-
ing new scientific personnel, with the state funding cut off. A little scientific 
study abroad was provided only by the scholarships from the Kristaps Morbergs 
foundation whose management rules had been approved in 1930.13 Under such 
circumstances, the Rector had to fight at the Saeima to secure at least the exist-
ing budgetary provision. What with all that, the MPs criticized the University 
for excessive expenditure, and the Rector had to listen to various unfounded 
accusations.
The skilled and competent management of the University during the eco-
nomic crisis allowed to survive the difficult period at a minor sacrifice, thereby 
ensuring that the next Rector would have good opportunities for growth in the 
post-crisis boom period.
Another important event was the establishment of the Sciences Committee 
of the Riga Latvian Society (to be considered a private academy of sciences and 
it was also known in Latin as Academia Scientiarum Latviensis) on 18 May 1932, 
and M.  Bīmanis, the Rector of the University, was elected its honorary mem-
ber. The aim of the Science Committee was to collect, systematize and study 
materials on the nature, language, history and culture of Latvia. These scientific 
directions were largely represented by the humanitarian academic community 
of the University, so many of the faculty were elected the current and corre-
spondent members of the Sciences Committee. Academician Jānis Stradiņš con-
siders it to be the first semi-official Academy of Sciences in Latvia14. Although 
the technical sectors were not represented in the Sciences Committee, sever-
al representatives of these sectors were elected as current members. Professor 
of engineering Alfrēds Vītols represented geology and geography, Prof. Jūlijs 
Auškāps – chemical engineering, and Prof. of pharmaceutics Eduards Zariņš – 
mineralogy and chemistry, the RPI graduate engineer technologist Prof. Pēteris 
Nomals – botany.
As the Rector, Prof. M.  Bīmanis was highly regarded and respect-
ed at the University for his fairness and clarity, he was solved all issues in a 
13 LVVA, 7427. f., 6. apr., 3. l. – LU Padomes protokoli. 3. sēj.: 19.I 1927.–16. XII 1931.
14 Stradiņš, J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības. Rīga: Zinātne, 1998, 
1. d., 59.–94. lpp.
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manner becoming a great personality. Occupying administrative positions at the 
University, Professor M.  Bīmanis always tried to bring the representatives of 
the humanities and technical disciplines together, observing mutual respect and 
tolerance, avoiding shallow one-sidedness and juxtaposition. The University of 
Latvia, by its very structure combining humanities, natural sciences and med-
icine with technical sciences, from its early days followed the adopted devel-
opment policy based on the idea of the  unity of the national statehood for the 
benefit of its people, science and fatherland. Consolidation of multidisciplinary 
science within a single national university educated and nurtured the spirit of 
unity with a view to form a comprehensive world outlook and strengthen the 
national culture.
Among Mārtiņš Bīmanis’ published works an important place is given to 
his academic speech at the University anniversary event on 28 September 1931. 
According to the existing tradition, at every University anniversary event, apart 
from the review of the past academic year and awarding the best students’ works, 
one of the professors delivered a special speech, usually dedicated to a concep-
tual overview of an important issue that went beyond the interests of a narrow 
group of researchers. The Rector’s term of office was two years at the time, so the 
University Council proposed that in the first election year the Rector himself 
made the academic speech.
The state of development of technical and engineering sciences was one 
of the factors that greatly influenced the life and culture as a whole. Prof. 
M.  Bīmanis raised the idea among the academia and the students of the so-
cial, not just utilitarian significance of  technology and engineering. Thus, on 
28 September 1931, M.  Bīmanis held his academic speech “Technology as a 
Cultural Factor”, in which he said: “The aim of the technology creator is not just 
to give oneself mental satisfaction, but, most importantly, the technical artefact 
must express social importance. Technology, together with the humanitarian 
sciences, must lead humanity to a higher cultural level. To achieve this, the ed-
ucation of youth should address the contemporary cultural requirements which 
are for the most part related to technological development. This spirit, capable 
of developing the leader’s role in all circumstances of life, should be inculcated 
in our youth. It is not enough to acquire a lot of knowledge; one must arrive at 
the identification of the high aims, the high ideals that give life satisfaction and 
happiness. One should remember that the pursuit of short-term benefits cannot 
provide true happiness in life.”15
The very choice of the subject demonstrates that the author, after successful 
activity in practical engineering work, considered it essential for the whole uni-
versity community, to explain the relationship between culture and technology 
15 Bīmanis, M. Tehnika kā kultūras faktors. Latvijas Universitātes Raksti. Inženierzinātņu fak. 
sērija. I. 5. Rīga: Latvijas Universitāte, 1932, 177.–192. lpp.
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from the engineering point of view. By stressing the importance of technical 
knowledge in the development of humanity, M. Bīmanis strongly rejected the 
intellectuals’ ideas of that time (which usually had no strong relation to technol-
ogy and natural sciences) that technical knowledge and, for example, aircraft de-
sign would be of less value than writing a novel. Using the then popular German 
philosopher Oswald Spengler’s concept of juxtaposing culture and civilization, 
he stressed that only a small part of technological achievements is useful only 
for convenience and comfort; instead, they mostly constitute and significantly 
influence humanity’s spiritual life. It is therefore important to remember the pri-
mary and wider meaning of the ancient Greek word ‘techne’, that is to say, ‘the 
conscious and creative human activity, means and ways to implement an intent’.
Summing up these M. Bīmanis’ thoughts, as well as the ideas expressed in 
the extensive historical introductions to his two textbooks, it is obvious that the 
Professor has never dealt with engineering education as training for the trade; 
he has tried to instil in students the ability to see their future profession in a 
wider context. It is regrettable that only a few lecturers of technical sciences have 
devoted their research and publications to the treatment of this topic (E. Veiss 
and A. Tramdahs in the 1930s, G. Raņķis in the 1990s).
The idea of unity of the humanities and technical sciences, laid at the 
foundation of the University, became one of the pillars of academic life at the 
University under the next University Rector Professor Jūlijs Auškāps’ vibrant 
social activity.
The University Council entrusted Prof. M.  Bīmanis as the Rector to con-
gratulate their older sister – the University of Tartu – on its tercentenary. On 
the occasion of this important anniversary Tartu University awarded the UL 
Rector, Prof. M. Bīmanis honorary doctorate – Dr.oec.merc.h.c., the highest trib-
ute to the entire academic community of the University of Latvia. On behalf of 
the University Council Prof. M.  Bīmanis congratulated the Federal Technical 
University of Zurich on its 75th anniversary and presented the University of 
Latvia Certificate of Recognition. He also represented the University of Latvia 
at the Kaunas University 10th anniversary celebrations.
Prof. M. Bīmanis was awarded the third (1929) and the second class (1932) 
of the Order of Three Stars. He also received the Aizsargi organization Cross of 
Merit, and the Cross of Honour of the Latvian Red Cross. Later, on 19 April 
1944, the University of Riga (the German occupation authorities had renamed 
the UL) elected the 80-year-old Professor M.  Bīmanis an honorary member, 
and he was awarded the Universitatis Litterarum Rigae honorary membership 
diploma.16




Immediately after the end of the Rector’s mandate, M. Bīmanis served as the 
Dean of the Faculty of Engineering for one academic year (1933/1934), and 
then actively turned to writing textbooks for his academic courses. M. Bīmanis 
meritoriously ranks among the University professors who managed to imple-
ment the idea of  original textbooks, which established a sound basis for the 
teaching of the subject and industry terminology.
Aged 76, Prof. M.  Bīmanis again became a regular staff member. Soviet 
occupation authorities transformed the University of Latvia into LSU, and as 
of 1 October 1940 M.  Bīmanis was taken on as a professor at the Faculty of 
Engineering, Chair of Water Supply and Sanitation Constructions.17
The structure and directions of studies, and the composition of the teaching 
staff at the Faculty of Engineering did not undergo any remarkable changes in 
the academic year of 1940/41. The main difference was that the students attend-
ed and took exams on political subjects. The biggest changes affected the first-
year students because in their training the Moscow-developed curricula were 
introduced. However, as a result of the USSR general university requirements 
imposed on the Latvian State University, the overall work of the Faculty and 
staff duties altered significantly. The study process was considerably influenced 
by the formal requirements for numerous reports and control. Planning of the 
academic and research work bureaucratized all University structures, and meet-
ing the requirements was time-consuming.
Prof. M.  Bīmanis had the former teaching load in the senior courses. In 
the spring of 1941, as the repression of teachers and students increased, Soviet 
supervising institutions started showing interest in M.  Bīmanis. The LSU 
Personnel Department requested Moscow authorities to provide information 
on M. Bīmanis’ activities before his return to Latvia in 1920. The information 
that was received from Moscow in May 1941 proved to be positive, contain-
ing no evidence of any anti-government activity, according to the testimony of 
the Moscow Bauman District Commissary of the Council of Workers and Red 
Army Deputies and the former public utility service employees.18 It is possi-
ble that the good reviews were among the factors that saved the 77-year-old 
Professor from more severe repressions and deportation on 14 June.
During the Nazi German occupation, Prof. M. Bīmanis continued to work at 
the University of Riga, Faculty of Engineering as a freelance professor, teaching 
the third-year students at the Building Department the course of sewage treat-
ment, supervising engineering projects and diploma works.
17 LVA, 1340. f., 1. apr., 50. l., 56 lp. – LVU mācībspēku un zinātnisko darbinieku saraksts, 
22.08.1940.–20.06.1941.
18 LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 238 lp. – Prof. Mārtiņš Bīmanis, personāllieta.
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On 12 May 1944, Prof. M.  Bīmanis celebratory event was held at the old 
University Aula, which looked back on his 80 years of life and over half a century 
of comprehensive scientific and technical activities. The story of the gray-haired 
Professor’s life was covered by his long-time colleague Prof. V. Skārds. Rector 
Prof. M. Prīmanis awarded M. Bīmanis the honorary membership diploma, the 
highest honour of the University. It was one of the last solemn meetings which 
assembled nearly all of the University community. Soon a sharp decline for the 
University set in, which in its seal still incorporated the name of the University 
of Latvia and the state coat-of-arms. The maelstrom of war scattered most of 
the University community all over the world, and no effort could secure the 
existence of a Latvian University in exile.
In late September of 1944, Prof. M. Bīmanis with his family fled to Germany. 
He settled down in Lübeck where he witnessed the last months of the devas-
tating war. In the hope to return to his homeland, he wrote the manuscript 
“A Review of 80 years of Development of Higher Technical Education in Riga”. 
However, in the autumn of 1945 the weary Professor succumbed to illness, he 
was put into the Lübeck hospital, where on 30 January 1946 he passed away 
and was cremated.
On 25 September 1947, a few days before the University of Latvia anniver-
sary, the urn with Prof. M. Bīmanis’ ashes was buried in the Lübeck Vorwerker 
cemetery. The grave monument was created by Prof. Dr. arch. h. c. E. Laube. The 
solemn funeral ceremony and the unveiling of the monument were attended by 
close colleagues and Alīse Vagule, daughter of the deceased.
Prof. M. Bīmanis Memorial Foundation took care of printing the Professor’s 
last manuscript written in exile. His work “A Review of 80 years of Development 
of Higher Technical Education in Riga” in a limited number of copies was pub-
lished by the Baltic University.19 It treated on the early stages of technical educa-
tion in the Riga Polytechnic and the Riga Polytechnical Institute, where he him-
self had been trained in civil engineering. The review covered the entire history 
of the UL Faculty of Engineering until Latvia’s occupation in 1940.
The Professor’s daughter took care of the re-internment of her father’s re-
mains in his homeland. She accomplished this task in 1968, when the urn with 
Prof. Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis ashes was buried in the family grave in Meža 
kapi, Riga. 
19 Bīmanis, M. Atskats uz augstākās tehniskās izglītības attīstību Rīgā 80 gadu laikā / Baltijas 
universitātes Arhitektūras un inženierzinātņu fakultātes prof. Dr. ing. M. Bīmaņa piemi-




Ректор и почетный член ЛУ профессор 
Мартиньш Биманис (1864–1946)1
Профессор факультета инженерных наук Латвийского университе-
та Мартиньш Биманис (1 мая 1864 года, вол.  Лиелплатонес  – 30 января 
1946  года, Любек, Гер мания) более 50  лет своей жизни посвятил инже-
нерной науке и  технике. Окончил инженерное отделение Рижского поли-
техникума (1891), долгие годы работал в  Москве, где построил канализа-
ционные сети, а  также проектировал крупнейшие очистные сооружения 
в Европе и управлял их строительством (1892–1920). С 1920 года – про-
фессор Латвийского университета, направляющий все усилия на академи-
ческую работу; М. Биманис внес большой вклад в развитие своей научной 
отрасли, в  том числе в  решение проблем очистки сточных вод и санитар-
но-технического оборудования. Профессор был избран на ряд высоких 
административных должностей Латвийского университета – был деканом, 
проректором и  ректором. Наряду с  академической работой М.  Биманис 
осуществлял широкую общественную деятельность: был членом техни-
ческого совета Строительного департамента Министерства внутренних 
дел, основателем и  председателем Латвийского национального комитета 
по энергетике, председателем Совета по электричеству, членом техниче-
ской комиссии Рижского водоснабжения, а  также членом главного совета 
и технической комиссии Латвийского Красного креста. М. Биманис сыграл 
значительную роль в создании Латвийского общества инженеров и был его 
почетным членом. Также он был избран почетным членом Научного ко-
митета Рижского латышского общества, Латышско-шведского общества, 
Общества друзей Америки, был членом совета АО Vairogs.
Профессор М.  Биманис написал пять  учебных пособий, опубликовал 
около 110 научных статей. Для многих латвийских городов им были разрабо-
таны проекты по организации систем водоснабжения и канализации, кроме 
того, профессор принимал активное участие в  реализации этих проектов. 
За заслуги в научной и технической деятельности Латвийский университет 
1 Печатается по тексту: Klētnieks, Jānis, Baltiņš, Māris. LU rektors un goda biedrs pro-
fesors Mārtiņš Bīmanis (1864–1946). Jubilejas izdevums = Anniversary edition. Latvijas 
Universitātes zinātniskie raksti. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004, 243.–256. lpp.
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присвоил М. Биманису степень Dr. ing. h. c., в свою очередь, Тартуский уни-
верситет  – степень Dr.  oec.  merc.  h.  c. В  нелегкие для Латвийского универ-
ситета годы перемен профессор был избран почетным членом Universitatis 
Litterarum Rigae (1944). М. Биманис удостоен ордена Трех звезд II и III сте-
пени, Креста заслуг айзсаргов и  Почетного креста Латвийского Красного 
креста.
Жизненный путь и профессиональная деятельность в Москве
Мартиньш Биманис родился 1 мая 1864 года в Мазвербас Лиелпла тон-
ской волости (Земгале), в семье земледельцев Яниса и Трины2. По оконча-
нии Елгавского реального училища в  1883  году поступил на инженерное 
отделение Рижского политехникума, которое окончил в  1891  году. Тема 
дипломной работы – «Проект магистрального трубопровода сточных вод, 
впадающих в  Даугаву и  городской канал, с  устьем ниже от города по те-
чению Даугавы, а также проект насосной станции в конце магистрального 
трубопровода сточных вод для Московского и Петербургского пригородов 
города Риги». Работа была успешно защищена, и ее автор получил диплом 
инженера-строителя I степени3.
По окончании политехникума М. Биманис начал работать заместителем 
дистанционного помощника по строительным работам мостов и станцион-
ных дорог в  технической части железной дороги Москва  – Брест. Спустя 
некоторое время работу на железнодорожной службе прервала активная 
военная служба (1892), на которую он как выпускник вуза был зачислен 
вольноопределяющимся в чине лейтенанта резерва с местом службы в Риге. 
После ее прохождения М. Биманис отправился в Москву, где получил место 
инженера-строителя в  Московской городской канализационной службе.
В жизни М.  Биманиса начался долгий, длиною почти в  28  лет, этап 
успешной инженерной деятельности, в течение которого инженер-строи-
тель, окончивший Рижский политехникум, вырос до руководителя отдела 
Московской городской канализации и директора загородных канализаци-
онных строений и очистных сооружений. Под руководством М. Биманиса 
и  в  соответствии с  новейшими санитарно-техническими нормами была 
построена канализационная сеть многомиллионного города, которая 
включала крупнейшие в  Европе устройства по очистке сточных вод. 
Исследования грунтовых вод, очистка сточных вод биологическими мето-
дами, ряд научных публикаций, выступления на конгрессах и конференци-
ях – все это дало М. Биманису возможность стать передовым техническим 
2 LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 238 lp. – Prof. Mārtiņš Bīmanis, personāllieta.
3 LVVA, 7175. f., 1. apr., 1860. l., 8. lp.
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специалистом и  авторитетом в  области санитарной техники не только 
в России, но и в Западной Европе.
Уже на начальном этапе инженерной деятельности в  Москве М.  Би-
ма нису было доверено составление проекта канализационной сети 
для центральной части города и  управление ее строительством. Зимой 
1893/1894 года под его руководством был построен туннель главного ка на-
лизационного провода под Красной площадью. В 1897 году М. Биманис был 
включен в состав группы специалистов, которая должна была разработать 
предложения по очистке московских городских канализационных сточных 
вод. Вывод загрязненной воды в Москва-реку, как это делалось раньше, мог 
создать серьезную санитарную угрозу для жителей многомиллионного го-
рода. В  связи с  тем, что эта проблема была совершенно новой и  в  России 
никогда ранее не решалась, М.  Биманис вместе с  главным инженером го-
рода Левачовым и  профессором Московского технического университета 
В. Уильямсом был отправлен в командировку за границу для ознакомления 
с вопросами санации крупных городов.
В период с  1897  по 1904  год М.  Биманис разработал проект первой 
московской станции очистки сточных вод в  районе Люблино, где были 
возведены сооружения для седиментации и  вывода сточных вод, насосная 
станция, а  также построен современный поселок с  центром технического 
обслуживания, артезианской скважиной, водонапорной башней, электриче-
ским освещением и т. д. В это время в Англии начали использовать соору-
жения с открытыми земляными фильтрами, которые успешно производили 
биологическую очистку сточных вод. М. Биманис, который к тому времени 
был назначен на должность руководителя отдела Московской городской ка-
нализации, вновь был отправлен в  Англию, чтобы перенять ценный опыт.
В конце 1904 года Московская городская дума поручила М. Биманису 
разработать проект нового биологического очистного устройства и  про-
вести опыты для выяснения его пригодности к условиям суровых россий-
ских зим. Уже первые результаты испытаний опровергли мнение о влиянии 
мороза на деятельность открытого биологического очистного фильтра, 
и  зимой 1904/1905  года небольшое экспериментальное сооружение было 
сдано в  эксплуатацию. Затем М.  Биманис реализовал один из крупнейших 
проектов – соорудил опытную станцию очистки канализационных сточных 
вод мощностью до 1000  м3 в  сутки, рядом с  которой разместилась лабо-
ратория для проведения химических, бактериологических и биологических 
анализов, а также исследований о расстояниях дренажных линий и влиянии 
мороза на очистные возможности4. Результаты исследований оценивала 
4 Отчет биологической комиссии, 1905–1906 г. ч. 1. Московская городская управа, 
1906; Отчет биологической комиссии, 1906–1907 г. ч. 2. Московская городская 
управа, 1907.
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специальная комиссия по надзору за очисткой сточных вод, в состав кото-
рой входили ведущие специалисты городских санационных служб.
Опыты и  исследования биологического метода очистки сточных вод, 
проведенные М. Биманисом, подтвердили, что для московских условий эко-
номически более обоснованным является использование открытых очист-
ных полей, нежели дорогих искусственных биологических фильтровальных 
сооружений, возведенных в  Царском Селе под Петербургом для очистки 
сточных вод в летней резиденции императора. Разумеется, далеко не все раз-
деляли взгляды М. Биманиса, однако Московская городская дума в данных 
вопросах поддержала идеи ведущего специалиста в  этой области и  реши-
лась для очистки городских сточных вод использовать открытые земляные 
фильтры, которые к тому времени уже подтвердили свою действенность на 
практике. Кроме того, по наблюдениям, проведенным в  Великобритании, 
полученный ил можно было использовать в качестве сельскохозяйственно-
го удобрения. По данному вопросу М. Биманис сотрудничал с Петровско-
Разумовской сельскохозяйственной академией.
В 1908  году М.  Биманис разработал проект комплекса новых очист-
ных устройств мощностью 6000  м3, который был построен в  Люберцах, 
в юго-восточной части города, у железной дороги Москва – Казань. Вместе 
со строительством новой очистительной станции началось также расши-
рение городской канализационной сети. В  1912–1913  годах в  Люберцах 
был построен главный внегородской коллектор сточных вод с  напорны-
ми линиями и  самотечными каналами общей длиной 16,5  км. В  условиях 
большого города строительство главного коллектора представляло опреде-
ленные трудности, поскольку было необходимо преодолевать перекрестки 
с железнодорожными линиями, путями сообщения и небольшими реками, 
поднимать различные конструкции – акведуки и мосты. Общая стоимость 
строительства коллектора для вывода сточных вод на очистительные поля 
Люберец составила около 3  миллионов рублей золотом. В  1913  году на 
Всероссийской гигиенической выставке в  Петербурге М.  Биманису был 
вручен почетный диплом за создание и  управление системой очистки 
московских сточных вод. В  последующие годы научная и  инженерно-тех-
ническая деятельность М.  Биманиса была в  основном сконцентрирова-
на на вопросах биологической чистоты дренажных вод очистных полей 
с  целью исключить возможное загрязнение грунтовых вод и  попадание 
недостаточно очищенной воды в небольшие реки. Комплекс очистных по-
лей в  Люберцах был расширен, так как количество жителей Москвы по-
стоянно увеличивалось и  большой объем канализационных сточных вод, 
достигавший свыше 1  миллиона литров (1000  м3) в  час, выдвигал новые 
технические задачи и требования по налаживанию городского коммуналь-
ного хозяйства. До 1920 года под руководством М. Биманиса были постро-
ены системы канализации и  очистительные сооружения на общую сумму 
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в размере 60 миллионов рублей золотом5. Этот опыт М. Биманис широко 
использовал в  своих лекциях и  учебных пособиях, на конкретных приме-
рах иллюстрируя практическое применение того или иного техническо-
го решения. В  годы Первой мировой войны М.  Биманису как ведущему 
специалисту в области санитарной техники доверили разработку простых 
способов очистки сточных вод в военных лазаретах и госпиталях.
М.  Биманис, являвшийся автором, руководителем строительства 
и  директором эксплуатации (1897–1920) очистительного комплекса 
в  Люберцах, был определен в  технический совет Московской городской 
думы, комиссию по исследованию городских источников воды и проверки 
качества воды, а  также комиссию по контролю над чистотой города. Эти 
комиссии вели активную деятельность как в  крупных городах, так и  в  не-
больших населенных пунктах по всей стране.
М.  Биманис принимал активное участие в  общественной жизни латы-
шей, работавших в  Москве. В  начале века при участии М.  Биманиса было 
основано Московское латышское общество, где в  течение многих лет он 
занимал пост председателя.
За долгие года работы в  сложном Коммунальном хозяйстве города 
Москвы М.  Биманис завоевал всеобщее уважение. 3  сентября 1920  года, 
когда он оставил службу с тем, чтобы вернуться в родную Латвию, бывшие 
коллеги преподнесли ему памятную грамоту, в  которой было сказано сле-
дующее: «Оставляя начатые дела, М.  Биманис уносит с  собой сознание 
честного работника и  сожаление всего коллектива. Сильнее всего потерю 
хорошего товарища ощутят те, кто эту работу начинал вместе с  ним»6. 
Грамоту подписал 81 сотрудник. Технический совет Коммунального хозяй-
ства города Москвы положительно оценил вклад М. Биманиса в городское 
хозяйство и дал ему хорошую характеристику, которая, возможно, и поспо-
собствовала переезду в Латвию, а также, как мы увидим далее, защитила от 
ссылки 14 июня 1941 года.
Профессор инженерных наук ЛУ
М. Биманис был одним из первых латышских технических сотрудников, 
проживавших в  России и  откликнувшихся на призыв совета Организации 
Высшей школы Латвии вернуться на родину и  начать работу в  недавно 
созданном университете. Уже в первый учебный год, 26 мая 1920 года, со-
вет факультета инженерных наук избрал М.  Биманиса на должность пре-
подавателя, пытаясь данным распоряжением ускорить выдачу разрешения 
5 Биман, М. Я. Очистка сточных вод 1918–1920 г. (рукопись).
6 LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 238 lp. – Prof. Mārtiņš Bīmanis, personāllieta.
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на переезд в Латвию7. В начале октября того же года М. Биманис вернулся 
на родину, и  6  октября на совете факультета он был избран профессором 
санитарно-технической кафедры. Согласно традициям того времени, ко-
торые особенно важно было соблюдать на начальном этапе становления 
вуза, оценку научной деятельности и  публикациям М.  Биманиса, в  отсут-
ствие утвержденной Сатверсме (Устав) ЛУ, дали действующие профессора 
факультета А.  Буххольц, Е.  Якоби и  Г.  Шварц8. Они признали его работы 
полностью соответствующими статусу профессора, и  совет организации 
утвердил М. Биманиса на его посту.
Проф. М. Биманис быстро влился в академическую работу факультета. 
Под его руководством был пересмотрен учебный план отрасли городского 
строительства, изменена программа учебного предмета «Строительное хо-
зяйство» и разработан курс санитарной техники. Профессора М. Биманиса 
избрали в совет Организации Высшей школы Латвии и первый состав сове-
та университета (1922.13.IX), с 1 июля 1923 года он стал членом совета де-
канов и совета хозяйства (1921.15.III–1923.30.VI), а также проректором по 
хозяйственным делам (1923.1.VII–1925.30.VI)9. Способствуя налаживанию 
личных связей с иностранными учеными, факультет отправил М. Биманиса 
в командировку на I Мировую энергетическую конференцию (World Power 
Conference10), проходившую в Лондоне (1924). Во время командировки он 
посетил технические вузы Берлина и Цюриха, Прусское управление по ги-
гиене воды, а также ознакомился с водопроводом и канализационными си-
стемами Цюриха, Парижа и Берлина.
Накануне празднования пятилетнего юбилея ЛУ, 5 сентября 1924 года, 
факультет инженерных наук присвоил профессору М. Биманису (одновре-
менно с профессором факультета Григорием Шварцем) почетную доктор-
скую степень Dr. ing. h. c. (Doctor [artis] ingeniorum honoris causa) за интенсив-
ную академическую деятельность. Следует подчеркнуть, что М.  Биманис 
был одним из первых латышских инженеров, которому ЛУ оказал подобную 
честь.
К разносторонним знаниям и организаторским способностям профес-
сора обращалось латвийское правительство и общественные организации, 
которые приглашали его в различные комитеты и общества. М. Биманис был 
7 Ziemelis, E. Pārskats par Inženierzinātņu fakultātes darbību no 1919.–1924. g. 7 lpp. 
(рукопись). LA Inženieru fakultātes bibliotēka Nr. 3722, LU Bibliotēka. 
8 Ziemelis, E., Tramdahs, A. LU Inženierzinātņu fakultātes 5 gadu darbības pārskats 
(1919.–1924.). 61 lpp. (рукопись). LA Inženieru fakultātes bibliotēka Nr. 3723, LU 
Bibliotēka.
9 Latvijas Universitāte divdesmit gados, 1919–1939. 1. d. Rīga: Latvijas Universitāte, 1939. 
920 lpp.; 2. d. 648 lpp.
10 Только во время VII конгресса в  1968 году это мировое собрание изменило свое 
название на World Energy Conference.
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делегатом от Латвии на Мировой энергетической конференции и  ее про-
межуточных заседаниях (Лондон, 1924; Базель, 1926; Берлин,1930; Вена, 
1938), членом правления Латвийского Красного креста (1921), председа-
телем Латвийского национального комитета по энергетике (использование 
источников энергии) и  Совета по электричеству (с 1924), членом прав-
ления технического совета Строительного департамента Министерства 
внутренних дел, комиссии по строительству городов Латвийского коми-
тета строительства, а  также членом правления комиссии по расширению 
рижского городского водопровода, почетным членом научного комитета 
Рижского латышского общества, начальником правления ссудо-сберега-
тельного общества работников ЛУ и  Академического прихода, членом се-
лонийских филистеров и Латвийского общества инженеров, почетным чле-
ном Латышско-шведского общества, почетным членом Общества друзей 
Америки, членом Латышско-финского, Латышско-литовского и Латышско-
датского общества, членом правления АО  Vairogs и  др. Указания, критика 
и  предложения М.  Биманиса всё чаще удостаивались внимания благодаря 
его широкому кругозору и деловому анализу – профессор всегда серьезно 
вникал в технические вопросы.
Проф.  М.  Биманис три раза избирался на должность декана факульте-
та инженерных наук (1927–1928, 1930–1931, 1933–1934). При Институте 
исследования инженерных конструкций своего факультета М. Биманис со-
здал специализированную санитарно-техническую лабораторию, которая 
обеспечила обучение студентов в области водоснабжения, отвода и очистки 
сточных вод в санитарных узлах зданий.
Проф.  М.  Биманисом опубликовано свыше 110  научных и  техни-
ческих работ, кроме того, он писал о  санитарно-технических вопросах 
в «Латышском конверсационном словаре».
Ректор ЛУ (1931.1.VII–1933.30.VI)
1  июля 1931  года профессор инженерных наук М.  Биманис стал рек-
тором Латвийского университета. На этой должности он заменил своего 
предшественника, профессора Августа Тентелиса, срок полномочий кото-
рого к тому времени истек. Обязанностью ректора была реализация наме-
ченной университетом политики развития. За 12 лет своего существования 
ЛУ стал крупнейшим вузом страны, и  благодаря его активной академиче-
ской и  научной деятельности о  Латвии узнали во всем мире; университет 
укреплял научные связи со многими зарубежными вузами и исследователь-
скими институтами.
18  мая 1932  года произошло другое важное событие  – создание 
Научного комитета Рижского латышского общества, который считался 
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частной научной академией (на латыни его название так и звучало – Academia 
Scientiarum Latviensis). В  комитет в  качестве почетного члена был избран 
ректор ЛУ М. Биманис.
Как ректор проф.  М.  Биманис пользовался вниманием и  уважением 
своих коллег за справедливость и  честность в  решении вопросов, связан-
ных с деятельностью университета. Проф. М. Биманис постоянно пытался 
сблизить представителей гуманитарных и  технических дисциплин, призы-
вая соблюдать взаимное уважение и толерантность, избегать мелочной од-
нобокости и противопоставления во взглядах.
Важное место среди опубликованных Мартиньшем Биманисом ра-
бот занимает его академическая речь на ежегодном юбилейном акте ЛУ 
от 28 сентября 1931 года. Уровень развития техники и инженерной науки 
был одним из факторов, который оказывал большое влияние на обществен-
ную жизнь и  культуру в  целом. В  академических и  студенческих кругах 
проф.  М.  Биманис зарождал мысль об общественном, а  не только утили-
тарном значении технических и инженерных устройств. Итак, 28 сентября 
1931 года М. Биманис произнес академическую речь «Техника как фактор 
культуры», в  которой отметил: «Для создателя техники самоцелью явля-
ется не только получение духовного удовлетворения, главной мыслью яв-
ляется то, что техническое устройство должно выражать общественное 
значение. Техника совместно с  отраслями гуманитарных наук должны ве-
сти человечество на более высокий культурный уровень. Для достижения 
этого в  процессе воспитания молодежи необходимо найти возможность 
углубиться в потребности современной культуры, которые по большой ча-
сти связаны с  техническим прогрессом. В  молодежи нужно воспитать та-
кой дух, который способен развить роль лидера в любых жизненных ситу-
ациях. Недостаточно большого объема полученных знаний, нужно прийти 
к осознанию того, что представляют собой эти высокие цели, эти высокие 
идеалы, которые приносят в нашу жизнь удовлетворение и счастье. Следует 
помнить, что погоня за краткосрочными благами не даст познать настоящее 
счастье»11.
Уже сам выбор темы свидетельствует о том, что автор считает важным 
объяснить всему академическому сообществу отношения между культу-
рой и  техникой с  точки зрения инженера. Подчеркивая важность техни-
ческих знаний в развитии человечества, М. Биманис решительно отвергал 
идеи, высказываемые интеллектуалами того времени (у которых обычно 
не было тесной связи с техникой или естественными науками), о том, что 
технические знания и  результат их достижений, например конструиро-
вание самолета, были бы менее ценными, чем написание какого-нибудь 
11 Bīmanis, M. Tehnika kā kultūras faktors. Latvijas Universitātes Raksti. Inženier zinātņu fak. 
sērija. I. 5. Rīga: Latvijas Universitāte, 1932, 177.–192. lpp.
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романа. Пользуясь популярной в то время концепцией немецкого философа 
Освальда Шпенглера о  противопоставлении культуры и  цивилизации, он 
подчеркивал, что лишь небольшая часть технических достижений пригодна 
только для жизненного удобства и уюта, а в большинстве своем они созда-
ют и существенно влияют на духовную жизнь человечества. Поэтому важ-
но помнить первичное, широкое значение древнегреческого слова techne, 
а  именно «сознательная и  творческая деятельность человека; средства 
и пути реализации каких-либо намерений».
Профессор никогда не рассматривал обучение инженеров как освоение 
ремесла, но пытался привить студентам способность видеть свою будущую 
профессию в более широком контексте.
На юбилее, посвященном трехсотлетию Тартуского университета, рек-
тору ЛУ проф. М. Биманису была присвоена почетная докторская степень 
Dr. oec. merc. h. c., что стало наивысшей данью уважения для всего академи-
ческого сообщества ЛУ.
Проф. М. Биманис был также награжден орденом Трех звезд III (1929) 
и  II  степени (1932), Крестом заслуг айзсаргов и  Почетным крестом 
Латвийского Красного креста. Позднее, 19 апреля 1944 года, Университет 
в Риге (так немецкие оккупационные учреждения распорядились переиме-
новать ЛУ) избрал 80-летнего профессора М. Биманиса почетным членом 
Universitatis Litterarum Rigae12, и ему был вручен соответствующий диплом.
Последние годы жизни
По истечении срока ректорских полномочий М.  Биманис еще один 
академический год (1933/1934) исполнял обязанности декана факультета 
инженерных наук, а  затем активно занялся написанием учебных пособий 
для своих курсов.
В возрасте 76 лет проф. М. Биманис вновь стал преподавателем. 1 октя-
бря 1940 года, уже во время советской оккупации, Латвийский университет, 
переименованный в  ЛГУ, вновь утвердил М.  Биманиса на должность про-
фессора кафедры водоснабжения и санитарных строений факультета инже-
нерных наук, которой руководил проф. Рихардс Павелс13.
В это время существенно изменилась работа факультета в  целом 
и  обязанности преподавателя в  частности. Это было обусловлено общи-
ми требованиями к  вузам СССР, которым был подчинен и  Латвийский 
12 Prof. Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis – astoņdesmitgadnieks. Satiksme un Tehnika, Nr. 5, 
1944, 21.–22. lpp.
13 LVA, 1340. f., 1. apr., 50. l., 56 lpp. – LVU mācībspēku un zinātnisko darbinieku saraksts, 
22.08.1940.–20.06.1941.
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государственный университет. В  годы немецко-фашистской оккупации 
проф. М. Биманис продолжал работу на факультете инженерных наук в ка-
честве внештатного профессора: читал курс «Очистка сточных вод» сту-
дентам третьего курса строительного отделения, руководил инженерными 
проектами и дипломными работами.
12  мая 1944  года в  старом зале университета прошло чествование 
проф.  М.  Биманиса: 80  прожитых лет и  разносторонняя деятельность 
в области науки и техники длиною более чем в полвека – чем не повод для 
праздника? Это была одна из последних торжественных церемоний, собрав-
шая столь весомое количество представителей академического сообщества 
университета. Вскоре начался резкий закат вуза, печать которого все еще 
содержала имя Латвийского университета и государственный герб Латвии. 
Большая часть академического сообщества в военное время была рассеяна 
по миру, и уже никакие усилия не предпринимались для поддержки суще-
ствования латышского вуза в изгнании.
В конце сентября 1944  года проф.  М.  Биманис с  семьей эмигрировал 
в  Германию. Он попал в  Любек, где пережил последние месяцы разруши-
тельной войны. Полный надежды на возвращение домой, он написал руко-
пись «Ретроспектива развития высшего технического образования в  Риге 
на  протяжении 80  лет». Однако осенью 1945  года обессилевший профес-
сор начал болеть. Его положили в  больницу в  Любеке, где он скончался 
30 января 1946 года. Тело профессора было кремировано.
Фонд памяти проф. М. Биманиса позаботился об издании последней ру-
кописи профессора, относящейся к периоду ссылки. Работу «Ретроспектива 
развития высшего технического образования в Риге на протяжении 80 лет» 
издал небольшим тиражом Балтийский университет14. В рукописи представ-
лен начальный этап технического образования в  Рижском политехникуме 
и Рижском политехническом институте, где М. Биманис получил образова-
ние инженера-строителя. Обзор охватывает весь период деятельности фа-
культета инженерных наук Латвийского университета вплоть до оккупации 
Латвии в 1940 году.
Дочь профессора позаботилась о  перезахоронении останков отца на 
родине. Этого она добилась только в 1968 году, когда урна с прахом проф. 
Dr.  ing.  h.  c. Мартиньша Биманиса была захоронена на Лесном кладбище 
в Риге, рядом с местом, где покоятся его родные.
14 Bīmanis, M. Atskats uz augstākās tehniskās izglītības attīstību Rīgā 80 gadu laikā / Baltijas 
universitātes Arhitektūras un inženierzinātņu fakultātes prof. Dr. ing. M. Bīmaņa piemiņas 
fonda izdevums. Pineberga, 1947. 24 lpp.
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Dr. habil. sc. ing. prof. Andris Krēsliņš
Mārtiņa Bīmaņa dibinātā Pasaules Enerģijas padome 
no 1924. gada līdz šodienai1
1997.  gada septembrī Rīgā notika vērienīga starptautiska konference  – 
Pasaules Enerģijas padomes (PEP) (World Energy Counsil) Baltijas reģionālais 
forums „Enerģētikas stratēģija Baltijas valstīs: no atbalsta uz biznesu”.
PEP, ko līdz 1989.  gadam sauca Pasaules enerģijas konference (PEK), ir 
dibināta 1924.  gadā Londonā neatkarīgu 40 valstu un Lielbritānijas domīniju 
konferencē, kurā Latviju pārstāvēja Mārtiņš Bīmanis, toreizējais LU prorektors, 
vēlāk arī rektors (1931–1933). Viņš kļūst par Latvijas Nacionālās spēka komitejas 
priekšnieku un paliek šajā amatā, ko ik pēc trīs gadiem pārapstiprinājis Ministru 
kabinets, līdz pat 1940.  gadam. Turklāt viņš kopš 1934. gada vada arī minētās 
komitejas sastāvdaļu – Elektrības padomi. 
Pasaules enerģijas konferencē Latvijas Nacionālā komiteja vispār nodarbojās 
ar spēka avotu pētīšanu un apsaimniekošanu, pamatojoties uz starptautiskas 
sadarbības principiem un plānveidību savā valstī. Galvenie rezultāti bija pārskati 
„Latvijas elektrifikācijas pamati” (1931) un „Latvijas siltuma bilance” (1937), 
kas deva detalizētu priekšstatu par kurināmā un enerģijas bilanci valstī, kā arī 
iezīmēja prognozes līdz 1950. gadam. Nozīmīgs ir bijis atbalsts kredītu saņemšanā 
mazo hidroelektrostaciju būvei, tarifu noteikumu izstrādei, koncesiju rajonu 
sastādīšanai un, protams, Daugavas spēkstacijas koncepcijas izveidei.
Mārtiņš Bīmanis 1891.  gadā beidzis RPI ar būvinženiera diplomu un 
līdz 1920.  gadam strādājis Maskavas pilsētas infrastruktūras sistēmā, pētījis 
ūdensapgādi, bijis ārpilsētas kanalizācijas tīklu dienesta direktors. Jau Maskavā 
bijis aktīvs latviešu sabiedrībā, tai skaitā korporācijas „Selonija” sava laika literāro 
vakaru priekšnieks un viceseniors. Pēc atgriešanās Latvijā uzņēmies atbildīgus 
amatus LU – bijis Organizācijas padomes loceklis (1921–1922), Inženierzinātņu 
fakultātes dekāns (1926–1928, 1930–1931, 1933–1934). Viņam pirmajam LU 
piešķirts Dr. ing. h. c. grāds (1924), vēlāk arī Tartu Universitātes Dr. oec. h. c. grāds 
(1932), bet, atklājot RLB Zinātņu komiteju („Latviešu Zinātņu akadēmiju”), 
viņš ir viens no sešiem tās goda biedriem kopā ar RLB priekšnieku A. Krastkalnu, 
profesoriem J. Endzelīnu, P. Šmitu, J. Vītolu un V. Purvīti.
1 Pārpubl. no: Krēsliņš, Andris. Mārtiņa Bīmaņa dibinātā Pasaules Enerģijas padome no 
1924. gada līdz šodienai. Latvijas Universitātei – 80: konferences referātu tēzes. Rīga: LU, 
1999, 224. lpp.
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Par Latvijas kā PEP dalībvalsts atjaunošanu 1992. gadā Madridē 15. kongresā 
balsoja vairāk nekā 60 valstu pārstāvji. Tagad PEP Latvijas Nacionālā komiteja, 
kuru vada profesors Viktors Zēbergs, sekmīgi piedalās dažādos starptautiskos 
pasākumos, gatavo datus PEP Izpildkomitejai ik pa 3 gadiem publicējamā 
pārskatā par pasaules enerģijas procesiem un prognozēm uz 20–50 gadiem. 
Sadarbības atjaunošanā lieli nopelni ir Nacionālās komitejas izpilddirektoram 
profesoram Namejam Zeltiņam, kā arī a/s „Latvenergo”, „Latvijas gāze”, 
„Ventspils nafta” un „Rīgas siltums” vadībai.
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M. Bīmanis Latvijas Universitātes padomes sastāvā 1929. gada pavasarī. No kreisās: ārējā 
rindā ceturtais M. Bīmanis. Fotogrāfija no grāmatas „Latvijas Universitāte ilustrācijās”. 
Rīga: A. Gulbis, 1929.
Fotogrāfijas un nepublicētie materiāli 
Profesors Mārtiņš Bīmanis – Latvijas Universitātes mācībspēks 
M. Bīmanis Latvijas Universitātes Inženierzinātņu fakultātes Kultūrtehnikas nodaļas izlaidumā 
1931. gada 18. decembrī. No kreisās: mācībspēki 1. rindā: A. Siksna, E. Veiss, M. Vegners, 
M. Bīmanis, G. Klaustiņš, E. Ziemelis, J. Cizarēvičs, E. Jakobi E. Ramanis.  
2. rindā: J. Biķis, V. Skārds, K. Gailis, M. Robs, A. Krastiņš, J. Leimanis, E. Jēkabsons, P. Pāvulāns, 
A. Labutins, J. Balodis, A. Buholcs, A. Tramdahs, K. Zalts, P. Konrāds. Fotogrāfija no Latvijas 
Lauksaimniecības muzeja „Kalēji” nodaļas kolekcijas, inv. Nr. 21049.
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M. Bīmanis Latvijas Universitātes pasniedzēju un studentu grupā Rīgā 1938. gada 
22. decembrī. No kreisās: 2. rindā trešais M. Bīmanis. K. Rakes foto no LNA Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva, Nr. 41587N.
M. Bīmanis Latvijas Universitātes Inženierzinātņu fakultātes Kultūrtehnikas nodaļas izlaidumā 
1940. gada 24. maijā. No kreisās: mācībspēki 1. rindā: P. Stakle, P. Pāvulāns, V. Skārds, 
E. Ramanis, M. Bīmanis., E. Ziemelis, A. Tramdahs, P. Nomals, R. Pāvels, E. Jēkabsons. 2. rindā: 
K. Gailis, J. Ķurzens, P. Konrāds, A. Krastiņš, A. Banga, V. Jungs, J. Baumanis. Fotogrāfija no 
Latvijas Lauksaimniecības muzeja „Kalēji” nodaļas kolekcijas, inv. Nr. 21049.
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M. Bīmanis Latvijas Universitātes Inženierzinātņu fakultātes Kultūrtehnikas nodaļas izlaidumā 
1941. gada 15. jūlijā. No kreisās: mācībspēki 1. rindā: P. Konrāds, E. Jēkabsons, E. Ramanis, 
J. Cizarēvičs, M. Bīmanis, V. Skārds, A. Tramdahs, P. Nomals, P. Pāvulāns, J. Balodis, R. Pāvels. 
2. rindā: K. Gailis, J. Ātrens, J. Ķurzens, četras neatpazītas personas, A. Krastiņš, J. Leimanis, 
A. Banga, J. Baumanis. Fotogrāfija no Latvijas Lauksaimniecības muzeja „Kalēji” nodaļas 
kolekcijas, inv. Nr. 21049.
M. Bīmanis Inženierzinātņu fakultātes 80 gadu jubilejā 1942. gadā. No kreisās: 1. rindā: 
E. Ramanis, V. Skārds, E. Cizarēvičs, P. Nomals, K. Gailis, V. Burkevics, M. Prīmanis, V. Vītols, 
M. Bīmanis, A. Tramdahs, E. Jēkabsons, P. Pāvulāns, J. Baumanis. 2. rindā: A. Banga, J. Leimanis, 
A. Buholcs, J. Balodis, A. Raisters, R. Pāvels, L. Blūms, M. Galenieks, A. Dubults, K. Zalts, 
E. Laimiņš, P. Konrāds, A. Krastiņš, J. Ķurzens. 3. rindā: A. Kazāks, P. Tums, E. Zemītis, 
P. Brūnavs, A. Jumiķis, J. Ātrens, E. Skuja, V. Pilpe, E. Ģērmanis, V. Vīksna, A. Arājs, J. Kainašs, 
V. Freijs, J. Uiska, V. Rusmanis. Fotogrāfija no Latvijas Lauksaimniecības muzeja „Kalēji”nodaļas 
kolekcijas, inv. Nr. 21049.
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M. Bīmanis Latvijas Universitātes Inženierzinātņu fakultātes Kultūrtehnikas nodaļas 
izlaidumā 1943. gadā. No kreisās: 1. rindā: K. Gailis, E. Ramanis, P. Pāvulāns, P. Nomals, 
M. Bīmanis, V. Skārds, A. Tramdahs, E. Jēkabsons, J. Balodis, R. Pāvels, A. Buholcs. 2. rindā: 
E. Zemītis, V. Pilpe, A. Pakalniņš, J. Ātrens, J. Leimanis, K. Zalts, M. Galeniece, L. Blūma, 
I. Iltnere, A. Krastiņš, E. Laimiņš, J. Kainašs, A. Banga, J. Baumanis. Fotogrāfija no Latvijas 
Lauksaimniecības muzeja „Kalēji” nodaļas kolekcijas, inv. Nr. 21049.
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Profesors Mārtiņš  Bīmanis dažādu organizāciju sastāvā un  
ģimenes lokā
M. Bīmanis studentu korporācijā „Selonija” 1883./1884. gadā. No kreisās: 1. rindā trešais 
M. Bīmanis.  Fotogrāfija no grāmatas „Selonijas albums, 1880–1905”. Jelgava, 1905. 
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M. Bīmanis Latvijas Universitātes Prezidiju konventa 10 gadu jubilejas aktā Rīgas Latviešu 
biedrības Baltajā zālē 1930. gada 26. oktobrī. No kreisās: 2. rindā sestais M. Bīmanis. 
Fotogrāfija no studentu korporācijas „Fraternitas Academica” arhīva.
M. Bīmanis 2. Latvijas inženieru un tehniķu kongresa prezidijā Rīgā 1922. gadā.  
No kreisās: 1. rindā: K. Pēkšēns, J. Lamsters, M. Bīmanis, A. Razums, P. Nomals, A. Jagars.  
2. rindā: J. Lezdiņš, V. Cipste, K. Tormans, G. Klaustiņš, E. Dauguls, J. Gailis, J. Beitans.
Fotogrāfija no žurnāla „Nedēļa”, Nr. 15/16, 1922.
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M. Bīmanis Latvijas Sarkanā Krusta organizācijas valdes sastāvā. Rīgā 1936. gadā.  
No kreisās: 1. rindā: M. Bīmanis, E. Zariņš, M. Celmiņa, S. Paegle, K. Barons, J. Kalacis, 
K. Goppers, E. Putniņš. 2. rindā: nezināms, J. Stiprais, J. Akmens, P. Gailītis, E. Jansons, 
nezināms, V. Skubiņš, J. Jaunzems, A. Birznieks, J. Brants, A. Pētersons.   
Fotogrāfija no LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, inv. Nr. A77-1.
Studentu korporācijas „Selonija” 56. gada komeršā ar piemiņas zīmēm apbalvotie „Selonijas” 
filistri – 100 semestru jubilāri Rīgā 1936. gadā. No kreisās: 1. rindā: K. Kalniņš, M. Bīmanis, 
I. Uks, I. Blaus, I. Mazvērsīts.  2. rindā: I. Rīters, I. Andermanis, I. Pauļuks.  
Fotogrāfija no LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, inv. Nr. 9025P.
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M. Bīmanis ģimenes lokā Jūrmalā 1931. gadā. 
Fotogrāfija no žurnāla „Atpūta”, Nr. 345, 1931.
M. Bīmanis Lietuvas neatkarības valsts svētku 21. gadadienas svinībās ar Valsts prezidentu  
Kārli Ulmani. Rīgā 1939. gadā. No kreisās: K. Ulmanis, J. Rīteris, O. Voits, M. Bīmanis.  
Fotogrāfija no laikraksta „Rīts”, Nr. 48, 1939, 17. febr.
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M. Bīmanis 80 gadu jubilejā 1944. gadā.
M. Tomaļunas fotogrāfija no žurnāla „Satiksme un Tehnika”, Nr. 5, 1944.
M. Bīmanis pie savas vasarnīcas Bulduros 1931. gadā. 
Fotogrāfija no žurnāla „Atpūta”, Nr. 345, 1931.
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Nepublicētie materiāli par profesoru Mārtiņu Bīmani
Izraksts no baznīcas grāmatas par M. Bīmaņa dzimšanu,  
izdots 1883. gada 20. augustā Sesavā.  
RTU Vēstures muzejs, inv. Nr. 180.
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M. Bīmaņa kristāmzīme, izdota 1903. gada 15. oktobrī Sesavā.  
RTU Vēstures muzejs, inv. Nr. 181.
LU rektori80 
M. Bīmaņa iesvētību zīme, izdota 1881. gada 5. jūlijā.  
RTU Vēstures muzejs, inv. Nr. 182.
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M. Bīmaņa atestāts par inženiera grāda piešķiršanu, 1891. gadā beidzot Rīgas Politehnikumu. 
LNA LVVA 7175. f., 1. apr., 1856. l., 263. lp.
LU rektori82 
M. Bīmaņa diploms par inženiera grāda piešķiršanu, 1891. gadā beidzot Rīgas Politehnikumu.  
LNA LVVA, 7175. f., 1. apr., 1856. l., 263. lp.
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M. Bīmaņa autobiogrāfija, 1944. gada maijs. 















Tehnikas un satiksmes ģenerāldirekcijas ģenerāldirektora O. Leimaņa apsveikums M. Bīmanim 
80 gadu jubilejā Rīgā 1944. gada 12. maijā. RTU Vēstures muzejs, inv. Nr. 201.
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Alises Vageles atmiņas par tēva pēdējiem dzīves gadiem Vācijā 1944.–1946. gadā.  




Maskavas pilsētas valdes Ārstnieciski sanitārās nodaļas paziņojums par Viskrievijas higiēnas 
izstādes augstākā apbalvojuma – goda diploma – piešķiršanu M. Bīmanim Maskavā  
1913. gada 12. oktobrī. RTU Vēstures muzejs, inv. Nr. 187.
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Viskrievijas higiēnas izstādes ģenerālkomisāra izdota apliecība par izstādes goda diploma 
piešķiršanu M. Bīmanim Sanktpēterburgā 1913. gada 23. septembrī. RTU Vēstures muzejs, 
inv. Nr. 186.
LU rektori104 
M. Bīmaņa vēstule Maskavas komunālās saimniecības kolēģiem ar norādījumiem tīrīšanas lauku 




Komisijas ziņojums Inženierzinātņu fakultātei sakarā ar goda doktora grāda piešķiršanu 
M. Bīmanim 1924. gada 5. septembrī. Komisijas sastāvs: A. Tramdahs, A. Buholcs, G. Švarcs, 
M. Vegners. LNA LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 229.–230. lp.
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Ziņojums par M. Bīmaņa ievēlēšanu Latvijas Universitātes prorektora (saimniecības lietās) 
amatā 1924. gadā. LNA LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 30. lp.
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M. Bīmaņa apliecība ārzemju pases saņemšanai dalībai 2. Baltijas valstu hidrologu un 
hidrometru konferencē Tallinā 1928. gadā. LNA LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 69. lp.
LU rektori110 
Paziņojums M. Bīmanim par ievēlēšanu goda prezidijā svinīgajā sanāksmē 1929. g. 11. oktobrī 
(sanāksme veltīta Maskavas komunālās saimniecības ūdeņu attīrīšanas tresta „Vodokanaļizacija” 
25 gadu darbībai). Maskavā 1929. gada 18. oktobrī. RTU Vēstures muzejs, inv. Nr. 194.
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Ziņojums Izglītības ministrijai par M. Bīmaņa ievēlēšanu Latvijas Universitātes rektora amatā 
Rīgā 1931. gadā. LNA LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 90. lp.
LU rektori112 
1932. gadā M. Bīmanis apbalvots ar Latvijas Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu. 
LNA LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 99. lp.
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Profesora P. Šmita ziņojums par M. Bīmaņa ievēlēšanu par Rīgas Latviešu biedrības Zinību 
komisijas goda biedru 1932. gadā. LNA LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 100. lp.
Ziņojums Izglītības ministrijai par M. Bīmaņa ievēlēšanu Latvijas Universitātes rektora amatā 
Rīgā 1932. gadā. LNA LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 101. lp.
LU rektori114 
M. Bīmaņa pateicība Tartu Universitātes rektoram J. Kepam (Kõpp) sakarā ar goda doktora 
grāda (Dr. oec. merc. h. c.) piešķiršanu 1932. gadā. LNA LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 102. lp.
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Ziņojums par komandējuma piešķiršanu M. Bīmanim uz Helsinku Tehnisko augstskolu 
1932. gadā. LNA LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 103. lp.
LU rektori116 
M. Bīmaņa pateicība Latvijas Universitātes Studentu padomes prezidijam par apsveikumu 
100. akadēmiskajā semestrī 1933. gadā. LNA LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 105. lp.
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Lūgums par M. Bīmaņa apstiprināšanu ārštata profesora amatā Latvijas Universitātes 
Inženierzinātņu fakultātē 1941. gadā. LNA LVVA, 7427. f., 13. apr., 206. l., 142. lp.
LU rektori118 
Profesora Mārtiņa Bīmaņa publikācijas
Publicēts izdevumā: 1. Latvijas inženieru un tehniķu konferences darbi: konference notika Rīgā 
no 18. līdz 20. augustam, 1921. g. Rīga, 1922, 57.–63. lpp.








Publicēts izdevumā:  Latvijas Universitātes Raksti. Inženierzinātņu fakultātes sērija. 1. sēj., Nr. 5, 
1932, [177.]–192. lpp.
Mārtiņš Bīmanis. Tehnika kā kultūras faktors: rektora akadēmiskais 

















Publicēts izdevumā: Universitas. Nr. 2, 1931, 1. okt., 22. lpp.
 
Mārtiņš Bīmanis. Rektora prof. M. Bīmaņa runa jauno studentu 
imatrikulācijas aktā [1931. gada] 14. septembrī
LU rektori142 
Mārtiņš Bīmanis. Atskats uz augstākās tehniskās izglītības attīstību Rīgā 80 gadu laikā.
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М. И. Биман ... [и др.] ; под ред. А. А. Семенова. - Москва, 1913. - Т.2, с.16-20.
42. Устройство полей орошения  / М. Биман  // Описание канализации 
города Москвы, района 1-й очереди / сост.: Н. А. Алексеев, И. Н. Березовский, 
М. И. Биман ... [и др.] ; под ред. А. А. Семенова. - Москва, 1913. - Т.2, с.217-280.
1916
43. К вопросу об удалении и обезвреживании сточных вод из лазаретов  / 
М. Биман // Устройство и оборудование заразных госпиталей / Всероссийский 
союз городских санитарно-технических и врачебно-санитарных отделов.  - 
Москва, 1916. - С.200-226.
1921
44. Lielceļu problems Amerikas Savienotās valstīs  : [sagat. pēc žurnāla 
“Engineering-News-Record” (1921)] / M. Bīmanis // Ekonomists. - Nr.20 (1921), 
735.-738.lpp. : tab.
45. Nosacījumi par upju tīrturēšanu / M. Bīmanis. - (Tehnika) // Ekonomists. - 
Nr.15 (1921), 590.-591.lpp. ; Nr.16 (1921), 619.-620.lpp.
46. Pilsētu labierīcību vajadzība / M. Bīmans // Latvis. - Nr.73 (1921, 26.nov.), 
5.lpp.
47. Sanitārtehnika Latvijā  / M.  Bīmanis.  - (Tehnika)  // Ekonomists.  - Nr.5 
(1921), 225.-226.lpp. : diagr.
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48. Sanitārtehnikas organizēšana Latvijā / M. Bīmans // Latvijas Sargs. - Nr.81 
(1921, 13.apr.), [2.]lpp.
49. Vai inženieri ir vajadzīgi? / M. Bīmans // Latvis.  - Nr.21 (1921, 24.sept.), 
5.lpp.
1922
50. Ārzemes un mūsu speciālisti  / M.  Bīmans  // Latvijas Vēstnesis.  - Nr.184 
(1922, 19.aug.), [1.-2.]lpp.
51. Kā kurināt krāsnis / M. Bīmans // Latvis. - Nr.117 (1922, 20.janv.), [5.]lpp.
52. Latvijas Inženieru un tehniķu kongresa birojs  / M.  Bīmans  // Latvijas 
Vēstnesis. - Nr.95 (1922, 29.apr.), [6.]lpp.
53. Latvijas rūpniecības atjaunošana  / M.  Bīmans  // Latvis.  - Nr.234 (1922, 
17.jūn.), [1.-2.]lpp.
54. Lielceļu stāvoklis Anglijā / M. Bīmanis. - (Tehnika) // Ekonomists. - Nr.12 
(1922), 310.-311.lpp.
55. Par pilsētas labierīcību  / M.  Bīmanis.  - (Plenārsēžu referāti)  // 1. Latvijas 
inženieru un tehniķu konferences darbi : konference notika Rīgā no 18.-20. augus-
tam, 1921. g. - Rīga, [1922]. - 57.-64.lpp.
56. Pilsētas labierīcība  / M.  Bīmans  // Latvijas Vēstnesis.  - Nr.45 (1922, 
24.febr.), [1.]lpp.
57. Pilsētu apbūves plāni  / M.  Bīmans  // Latvijas Vēstnesis.  - Nr.221 (1922, 
2.okt.), [1.-2.]lpp.
58. Pilsētu uzņēmumi un koncesijas  / M.  Bīmans  // Latvis.  - Nr.264 (1922, 
26.jūl.), [1.-2.]lpp.
59. Sanitārtehnikas jautājumi / M. Bīmans // Latvis. - Nr.156 (1922, 8.marts), 
[3.]lpp.
60. Sanitārtehnikas organizācija Krievijā un Latvijā / M. Bīmanis. - (Tehnika) // 
Ekonomists. - Nr.1 (1922), 17.-18.lpp.
61. Tehniski-saimnieciskie apstākļi Maskavā / M. Bīmans // Latvijas Vēstnesis. - 
Nr.132 (1922, 16.jūn.), [3.]lpp. ; Nr.147 (1922, 7.jūl.), [3.]lpp.
62. Гидрографические наблюдения в бассейне р. Пехорки за время с марта 
1911 по июнь 1914 г. / М. Биман // Отчет Комиссии по очистке сточных вод за 
время с 1-го ноября 1912 г. по 1-ое июля 1914 года / М.К.Х. Канализационный 
отдел.  - Москва, 1922.  - Ч. 2  : Приложения к Отчету  : исследования в связи 
с устройством Люберецких полей орошения в бассейне р. Пехорки, с.11-46.
1924
63. Cēsu pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas projekts / M. Bīmanis // Latvijas 
Inženieru un Tehniķu Kongresa Biroja Žurnāls. - Nr.3/4 (1924), 94.-95.lpp.
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64. Cēsu pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas projekts  / M.  Bīmanis.  - 
(Tehnika) // Ekonomists. - Nr.6 (1924), 290.-293.lpp. : tab., diagr. ; Nr.7 (1924), 
358.-366.lpp. : il. ; Nr.8 (1924), 429.-435.lpp. : il.
65. Inženieru profesionālās ētikas principi : (ievietots pārrunai) / M. Bīmanis // 
Latvijas Inženieru un Tehniķu Kongresa Biroja Žurnāls.  - Nr.5/6 (1924), 
173.-176.lpp.
Rec.: Domas par inženieru profesionālās ētikas principu piemērošanu. - Paraksts: 
Z. // Latvijas Inženieru un Tehniķu Kongresa Biroja Žurnāls.  - Nr.11/12 (1924), 
369.-372.lpp.
66. Īss ziņojums par zinātnisku komandējumu vasarā no 23. jūnija līdz 6. au-
gustam 1924.  gadā  : (ziņojums Inženierzinātņu fakultātei)  / M.  Bīmanis  // 
Latvijas Inženieru un Tehniķu Kongresa Biroja Žurnāls.  - Nr.17/18 (1924), 
[465.] -486.lpp.
67. Pasaules spēka konference / M. Bīmanis // Latvijas Inženieru un Tehniķu 
Kongresa Biroja Žurnāls. - Nr.23/24 (1924), 651.-666.lpp.
68. Pilsētu zemju jautājums  / M.  Bīmans  // Latvis.  - Nr.694 (1924, 11.janv.), 
[3.]lpp.
69. Ūdensvadu un kanalizācijas izdevumu segšanas metodes  / M.  Bīmanis  // 
Pašvaldību Balss. - Nr.3 (1924), [145.]-150.lpp. ; Nr.4 (1924), [225.]-233.lpp.
1925
70. Elektrība lauksaimniecībā, mājsaimniecībā un sīkrūpniecībā / M. Bīmanis // 
Ekonomists. - Nr.16/17 (1925), 810.-820.lpp. : tab.
71. Pasaules spēka krājumi : [sagat. pēc pārskatiem Pasaules spēku konferencei 
Londonā] / M. Bīmanis // Ekonomists. - Nr.11 (1925), 558.-563.lpp. ; Nr.12/13 
(1925), 622.-629.lpp. : tab.
72. Pilsētu labierīcību ietaišu nozīme un uzdevums : (III Inženieru un tehniķu 
kongresā 24. aprīlī 1924. gadā nolasītais referāts) / M. Bīmanis // Latvijas Inženieru 
un Tehniķu Kongresa Biroja Žurnāls. - Nr.1 (1925), 18.-28.lpp.
73. Starptautiska sanitārinženieru konference  / M.  Bīmanis  // Pašvaldību 
Balss. - Nr.1/2 (1925), [1.]-9.lpp. ; Nr.3 (1925), 93.-98.lpp.
1926
74. Aktivēto dūņu metode  / M.  Bīmanis  // Latvijas Inženieru un Tehniķu 
Kongresa Biroja Tehniskais Žurnāls. - Nr.6 (1926), [81.]-82.lpp. : il. ; Nr.9 (1926), 
[129.]-134.lpp. : il.
75. Aktivēto dūņu metode  / Mārtiņš Bīmanis.  - Literatūra: 552.lpp.  - Kopsav. 
angļu val.: Activated sludge process, 553.-561.lpp. // Latvijas Augstskolas Raksti. - 
Rīga, 1926. -13.sēj., [479].-561.lpp.
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76. Labierīcības kūrortos  / M.  Bīmans  // Latvis.  - Nr.1392 (1926, 30.maijs), 
4.lpp. : tab.
77. Latvijas kūrortu trūkumi  : Rīgas jūrmala jāpārvērš par ziemeļu Rivjēru  / 
[M. Bīmans ; mater. sagat.] J.M. - Paraksts: J.M. // Jaunākās Ziņas. - Nr.153 (1926, 
15.jūl.), [1.-2.]lpp.
78. Starptautiskā iekšējās kuģniecības un ūdensspēka izmantošanas izstāde 
Bāzelē no 1. jūlija līdz 15. septembrim 1926. g. / M. Bīmanis // Latvijas Inženieru 
un Tehniķu Kongresa Biroja Tehniskais Žurnāls. - Nr.21 (1926), [291.]-298.lpp. : 
il. ; Nr.22 (1926), [307.]-313.lpp.
79. Starptautiskā izstāde un kongress Bāzelē  : (“Latvja” speciālziņojums)  / 
M. Bīmans // Latvis. - Nr.1488 (1926, 23.sept.), 4.lpp.
1927
80. Latvijas spēka komiteja : referents Latvijas inženieru kongresam 1927. gada 
aprīlī / M. Bīmanis // Latvijas Inženieru un Tehniķu Kongresa Biroja Tehniskais 
Žurnāls. - Nr.11/12 (1927), 119.-122.lpp.
81. Lauku elektrifikācija / M. Bīmans // Latvis. - Nr.1600 (1927, 6.febr.), 8.lpp.
82. Pasaules spēka konferences Bāzeles speciālsapulce no 30. augusta līdz 
12. sep tembrim 1926. g. / M. Bīmanis // Latvijas Inženieru un Tehniķu Kongresa 
Biroja Tehniskais Žurnāls. - Nr.2 (1927), 26.-28.lpp. ; Nr.3 (1927), [35.-43.]lpp. ; 
Nr.4 (1927), 54.-60.lpp. ; Nr.5/6 (1927), 67.-71.lpp.
83. Pilsētu labierīcību uzdevumi un viņu atrisināšana Latvijas pilsētās  / 
M.  Bīmanis  // Pašvaldību Balss.  - Nr.8 (1927), 361.-370.lpp.  ; Nr.10 (1927), 
460.-471.lpp.
1929
84. Jelgavas ūdensvadu artēziskās akas  / M.  Bīmanis  // Tehniskais Žurnāls.  - 
Nr.7/8 (1929), [41.-43.]lpp.
85. Ķemeru pilsētas ūdensvada un kanalizācijas projekts  / M.  Bīmanis  // 
Tehniskais Žurnāls. - Nr.1/4 (1929), [1.-16.]lpp. : il. ; Nr.11/14 (1929), 82.-91.lpp.
86. Lietus pārgāzes aprēķini  / Mārtiņš Bīmanis.  - Kopsav vācu val.: Über die 
Berechnung von Regenauslässen, 271.-274.lpp.  // Latvijas Universitātes Raksti.  - 
Rīga, 1929. - 20.[sēj.], [251.]-274.lpp.
1930
87. Norādījumi studijās  / R. Ādamsons, M.  Bīmanis ... [u.c.]  // Universitas.  - 
Nr.1 (1930, 15.sept.), 12.-13.lpp.
88. Pilsētu labierīcības  / M.  Bīmanis.  - (Apcerējumi, I)  // Latvijas pilsētu sa-
vienības rakstu krājums. - Rīga : Latvijas pilsētu savienība, 1930. - 1.sēj., 5.-43.lpp.
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1931
89. Gustavu Ādolfu pieminot / M. Bīmanis // Universitas. - Nr.6 (1931, 1.dec.), 
[1.]lpp. : il.
1932
90. Tehnika kā kultūras faktors / M. Bīmanis. - Kopsav. vācu val.: Die Technik 
als Kulturfaktor, [190.]-192.lpp.  // Latvijas Universitātes Raksti. Inženierzinātņu 
fakultātes sērija. - 1.sēj., Nr.5 (1932), [177.]-192.lpp.
1933
91. Eläkoon - Elagu - Lai dzīvo - Valio / M. Bīmanis // Studentu Dzīve. - Nr.22 
(1933, 2.maijs), [1.]lpp.
Tekstā rektora Mārtiņa Bīmaņa apsveikums Baltijas valstu studentu savienībai 
SELL 10. gadu darbības jubilejā latviešu un igauņu valodā.
92. Kur un kā gūsim laimi ...: [eseja] / M. Bīmans // Gaišos Ceļos. - Nr.6 (1933), 
[101.]lpp.
93. Ledus kristāliņi  : [dzejolis]  / M.  Bīmans  // Gaišos Ceļos.  - Nr.6 (1933), 
[101.]lpp.
1935
94. D.N. Dunlops  / M.  Bīmanis.  - (Apskats)  // Ekonomists  - Nr.12 (1935), 
415.-416.lpp.
95. Labierīcības Latvijas pilsētās  / M.  Bīmanis  // Pašvaldību Balss.  - Nr.4 
(1935), 132.-134.lpp.
96. Notekūdeņu novietošana un tīrīšana  : [fragments no grām.: “Sanitār teh-
niskas labierīcības atsevišķās saimniecībās”, R., 1930, 208  lpp.]  / M.  Bīmanis  // 
Namsaimnieka, tirgotāja un rūpnieka gada grāmata 1935. gadam : 5. gadagājums. - 
Rīga : Namsaimnieks, [1935?]. - (1935), 132.-134.lpp.
97. Pasaules enerģijas konferences darbība 1934.  gadā  / M.  Bīmanis.  - (Ap-
skats) // Ekonomists. - Nr.10 (1935), 344.-346.lpp.
98. Trešā Pasaules enerģijas konference  / M.  Bīmanis.  - (Apskats)  // Ekono-
mists - Nr.20 (1935), 724.-725.lpp.
99. Valmieras pilsētas ūdens apgāde / M. Bīmanis // Pašvaldību Balss. - Nr.7/8 
(1935), 280.-282.lpp.
1936
100. Rīgas Politehnikuma dibināšanas atcerei / M. Bīmanis // Jaunākās Ziņas. - 
Nr.73 (1936, 28.marts), 5.lpp.
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1937
101. Elektriskā strāva lauku sētā  / [M.  Bīmanis]  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.232 
(1937, 13.okt.), 8.lpp.
102. Konference - lauksaimniecības un amatniecības mehanizācijas noskaidro-
šanai / [M. Bīmanis] // Jaunākās Ziņas. - Nr.162 (1937, 23.jūl.), 10.lpp.
103. Pasaules enerģijas konference / M. Bīmanis. - (Tehnika) // Ekonomists. - 
Nr.15 (1937), 586.lpp.
104. Pasaules enerģijas konferences (P.E.K.) darbība 1936. gadā / M. Bīmanis. - 
(Tehnika) // Ekonomists. - Nr.11/12 (1937), 471.-472.lpp.
1938
105. Arī Pasaules enerģijas konference ieteic lauksaimniecības mehanizāciju  / 
M. Bīmanis // Jaunākās Ziņas. - Nr.170 (1938, 1.aug.), 4.lpp.
106. Cauruļu korozija / M. Bīmanis. - (Tehnika) // Ekonomists. - Nr.15 (1938), 
654.-655.lpp.
107. Elektrības saimniecības apskats / M. Bīmanis. - (Tehnika) // Ekonomists. - 
Nr.8 (1938), 402.-403.lpp. : tab.
108. Enerģijas konference Vīnē  / M.  Bīmanis.  - (Apskats)  // Ekonomists.  - 
Nr.16 (1938), 698.-699.lpp.
109. Ģeodēzija / M. Bīmanis // Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1918-1938. - 
Rīga : Latvijas Universitāte, 1938. - 135.-136.lpp.
110. Kultūrtehnika / M. Bīmanis // Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1918-
1938. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1938. - 136.-138.lpp.
111. Pasaules enerģijas konference Vīnē 1938. gadā / M. Bīmanis. - (Tehnika) // 
Ekonomists. - Nr.1 (1938), 37.-38.lpp.
112. Pilsētu labierīcības  / M.  Bīmanis  // Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 
1918-1938. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1938. - 131.-134.lpp.
113. Die Weltkraft-Konferenz in Wien  / M.  Bīmanis.  - (Wirtschafts-
Rundschau) // Rigasche Rundschau. - N 177 (1938, 8 Aug.), S.4.
1939
114. Elektrības piegāde Budapeštā / M. Bīmanis. - (Tehnika) // Ekonomists. - 
Nr.2 (1939), 99.lpp.
1942
115. Ūdens un kanalizācijas vadu korozija  / Mārtiņš Bīmanis  // Satiksme un 
Tehnika. - Nr.12 (1942), 2.-4.lpp.
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Profesora Mārtiņa Bīmaņa raksti enciklopēdijās
1932
116. Kanalizācija / Mārtiņš Bīmanis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : 
A. Gulbis, 1932-1933. - 8.sēj.: Jelgavas apriņķis-Kāzas, 15333.-15341.sl.
1934
117. Latvju zinātne  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Rīga : A. Gulbis, 1934-1935. - 11.sēj.: Latvija-Laubana, 22397.-22408.sl.
1935
118. Mājas kanalizācija / Mārtiņš Bīmanis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - 
Rīga : A. Gulbis, 1935-1936. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 25245.-25248.sl.
119. Mājas kanalizācijas ietaises  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversāci-
jas vārdnīca.  - Rīga  : A.  Gulbis, 1935-1936.  - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 
25248.-25251.sl. : il.
120. Mājsaimniecības atkritumi  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversāci-
jas vārdnīca.  - Rīga  : A.  Gulbis, 1935-1936.  - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 
25290.-25293.sl. : il.
1937
121. Notekūdeņi / Mārtiņš Bīmanis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : 
A. Gulbis, 1937. - 15.sēj.: Neilands-Paragvaja, 29358.-29359.sl.
122. Notekūdeņu dezinfekcija  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas 
vārd nīca.  - Rīga  : A.  Gulbis, 1937.  - 15.sēj.: Neilands-Paragvaja, 29359.-29361.sl.
123. Notekūdeņu novietošana un tīrīšana  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu 
kon versācijas vārdnīca.  - Rīga  : A.  Gulbis, 1937.  - 15.sēj.: Neilands-Paragvaja, 
29361.-29368.sl. : il.
124. Pasaules enerģijas konference  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konver-
sācijas vārdnīca.  - Rīga  : A.  Gulbis, 1937-1938.  - 16.sēj.: Paragvaja-Plēpis J., 
30960.-30961.sl.
125. Pilsētu aptīrīšana / Mārtiņš Bīmanis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - 
Rīga : A. Gulbis, 1937-1938. - 16.sēj.: Paragvaja-Plēpis J., 32314.-32315.sl.
126. Pilsētu labierīcības / Mārtiņš Bīmanis // Latviešu konversācijas vārdnīca. - 
Rīga : A. Gulbis, 1937-1938. - 16.sēj.: Paragvaja-Plēpis J., 32319.-32320.sl.
1938
127. Politehnikums  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Rīga : A. Gulbis, 1938. - 17.sēj.: Plesa-Raganas, 33264.-33265.sl.
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128. Publiskas atejas  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Rīga : A. Gulbis, 1938. - 17.sēj.: Plesa-Raganas, 34358.-34361.sl. : il.
129. Rīgas Politehniskais institūts / Mārtiņš Bīmanis // Latviešu konversācijas 
vārdnīca. - Rīga : A. Gulbis, 1938-1939. - 18.sēj.: Raganiņas-Rudzi, 36060.-36063.sl.
1939
130. Sanitārā tehnika  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Rīga : A. Gulbis, 1939. - 19.sēj.: Rudzi-Sirijs, 37546.-37547.sl.
131. Sifons  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Rīga  : 
A. Gulbis, 1939. - 19.sēj.: Rudzi-Sirijs, 38598.-38601.sl. : il.
132. Strūklakas / Mārtiņš Bīmanis // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Rīga : 
A.  Gulbis, 1939-1940.  - 20.sēj.: Sirināji-Studentu padome, 40917.-40918.sl.  : il.
2001
133. Kanalizācija  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārdnī-
ca.  - Faksimilizdevums.  - Rīga  : Antēra, 2001.  - 8.sēj.: Jelgavas apriņķis-Kāzas, 
15333.-15341.sl.
134. Latvju zinātne  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārd-
nīca.  - Faksimilizdevums.  - Rīga  : Antēra, 2001.  - 11.sēj.: Latvija-Laubana, 
22397.-22408.sl.
2002
135. Mājas kanalizācija  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārdnī-
ca. - Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2002. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 
25245.-25248.sl.
136. Mājas kanalizācijas ietaises  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas 
vārdnīca. - Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2002. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness 
kalni, 25248.-25251.sl. : il.
137. Mājsaimniecības atkritumi  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas 
vārdnīca. Faksimilizdevums.  - Rīga  : Antēra, 2002.  - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness 
kalni, 25290.-25293.sl.: il.
2003
138. Notekūdeņi  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārdnī-
ca.  - Faksimilizdevums.  - Rīga  : Antēra, 2003.  - 15.sēj.: Neilands-Paragvaja, 
29358.-29359.sl.
139. Notekūdeņu dezinfekcija  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas 
vārdnīca.  - Faksimilizdevums.  - Rīga  : Antēra, 2003.  - 15.sēj.: Neilands-Paragvaja, 
29359.-29361.sl.
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140. Notekūdeņu novietošana un tīrīšana / Mārtiņš Bīmanis // Latviešu kon-
versācijas vārdnīca.  - Faksimilizdevums.  - Rīga  : Antēra, 2003.  - 15.sēj.: Neilands-
Paragvaja, 29361.-29368.sl. : il.
141. Pasaules enerģijas konference / Mārtiņš Bīmanis // Latviešu konversācijas 
vārdnīca.  - Faksimilizdevums.  - Rīga  : Antēra, 2003.  - 16.sēj.: Paragvaja-Plēpis J., 
30960.-30961.sl.
142. Pilsētu aptīrīšana  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārd-
nīca.  - Faksimilizdevums.  - Rīga  : Antēra, 2003.  - 16.sēj.: Paragvaja-Plēpis J., 
32314.-32315.sl.
143. Pilsētu labierīcības  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārd-
nīca.  - Faksimilizdevums.  - Rīga  : Antēra, 2003.  - 16.sēj.: Paragvaja-Plēpis J., 
32319.-32320.sl.
2004
144. Politehnikums  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2004. - 17.sēj.: Plesa-Raganas, 33264.-33265.sl.
145. Publiskas atejas  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārd-
nīca.  - Faksimilizdevums.  - Rīga  : Antēra, 2004.  - 17.sēj.: Plesa-Raganas, 34358.-
34361.sl. : il.
146. Rīgas politehniskais institūts  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversāci-
jas vārdnīca. - Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2004. - 18.sēj.: Raganiņas-Rudzi, 
36060.-36063.sl.
147. Sanitārā tehnika  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums.  - Rīga  : Antēra, 2004.  - 19.sēj.: Rudzi-Sirijs, 37546.-37547.sl.
148. Sifons  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Faksi mil-
izdevums. - Rīga : Antēra, 2004. - 19.sēj.: Rudzi-Sirijs, 38598.-38601.sl. : il.
149. Strūklakas  / Mārtiņš Bīmanis  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimil iz devums.  - Rīga  : Antēra, 2004.  - 20.sēj.: Sirināji-Studentu padome, 
40917.-40918.sl. : il.
Profesora Mārtiņa Bīmaņa sastādītie un  
rediģētie darbi
1890
150. Tautas parunas un sakami vārdi / sakārtoti no M. Bīmaņa // Rīgas Latviešu 




151. Описание канализации города Москвы района 1-й очереди с 
приложениям атласа чертежей  / сост.: Н. А. Алексеев, И. Н. Березовский, 
М.  И.  Би мань, Ф. В. Дирерихс, А. А. Кравцов, Н. Н. Куксенко, Г. Г. Либау, 
Н. Л. Нико лаенко, А. А. Семенов, В. К. Шлейнер, В. Р. Вильямс, Н. Ф. Корольков ; 
ред. А. А. Семенов. - Москва : Городская Типография, 1909-1913.
Атлас. - Москва : Московское горородское управление, 1909. - [3] с., 125 л. ил. 
Т. 1. - 1912. - [2], VIII, 312 с. : ил. 
Т. 2. - 1913. - [3], 317 с.
1923
152. Priekšmetu programmas un viņu pasniedzēju ieteiktā literatūra  / [sast. 
M. Bīmanis ... u.c.] // Latvijas Universitāte, 1923.-1924 : kalendārs / sast. K. Upes-
leja. - Rīga : Kārļa Upesleja izd., 1923. - (1923/1924), 103.-106.lpp.
1927
153. Latviešu konversācijas vārdnīca  : 21 sēj.  / redaktori un līdzstrādnieki: 
L.  Adamovičs, M.  Bīmanis, A. Tentelis ... [u.c.].  - Rīga  : A.  Gulbis, 1927-1940. 
8.sēj.: Jelgavas apriņķis-Kāzas. -1932-1933. - XII, 14337.-16380.sl. 
10.sēj.: Krievu raksts-Latvija. - 1933-1934. - XIII, 18433.-20474.sl. 
11.sēj.: Latvija-Laubana. - 1934-1935. - XIII, 20481.-22528.sl. 
13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni. - 1935-1936. - XIV, 24577.-26620.sl. 
14.sēj.: Mēness kults-Neikirchs J.H. - 1936. - XIII, 26625.-28670.sl. 
15.sēj.: Neilands-Paragvaja. - 1937. - XIII, 28673.-30718.sl. 
16.sēj.: Paragvaja-Plēpis J. - 1937-1938. - XIII, 30721.-32764.sl. 
17.sēj.: Plesa-Raganas. - 1938. - XIII, 32769.-34810.sl. 
18.sēj.: Ragaviņas-Rudzi. - 1938-1939. - XIV, 34817.-36862.sl. 
19.sēj.: Rudzi-Sirijs. - 1939. - XIII, 36865.-38910.sl. 
20.sēj.: Sirināji-Studentu padome. - 1939-1940. - XIII, 38913.-40960.sl.
1992
154. Latviešu konversācijas vārdnīca  : 22 sēj.  / redaktori un līdzstrādnieki: 
L. Adamovičs, M. Bīmanis, A. Tentelis ... [u.c.]. - Rīga : SIA “Grafīts”, 1992-2004. - 
3.-22. sēj. izdevējs “Antēra”.
8.sēj.: Jelgavas apriņķis-Kāzas. - 2001. - XII, 14337.-16380.sl. 
10.sēj.: Krievu raksts-Latvija. - 2001. - XIII, 18433.-20474.sl. 
11.sēj.: Latvija-Laubana. - 2001. - XIII, 20481.-22528.sl. 
13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni. - 2002. - XIV, 24577.-26620.sl. 
14.sēj.: Mēness kults-Neikirchs J.H. - 2002. - XIII, 26625.-28670.sl. 
15.sēj.: Neilands-Paragvaja. - 2003. - XIII, 28673.-30718. sl. 
16.sēj.: Paragvaja-Plēpis J. - 2003. - XIII, 30721.-32764.sl. 
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17.sēj.: Plesa-Raganas. - 2004. - XIII, 32769.-34810.sl. 
18.sēj.: Ragaviņas-Rudzi. - 2004. - XIV, 34817.-36862.sl. 
19.sēj.: Rudzi-Sirijs. - 2004. - XIII, 36865.-38910.sl. 
20.sēj.: Sirināji-Studentu padome. - 2004. - XIII, 38913.-40960.sl.
Profesora Mārtiņa Bīmaņa oponētās  
disertācijas
1933
155. Ziemelis, Edmunds. Pētījumi par slodzēta objekta virsmas izveidojuma 
iespaidu uz mēģinājuma slodzēšanas rezultātiem smilts būvgruntīs  / Edmunds 
Ziemelis  ; [oponenti: M.  Bīmanis, E. Jakobi, M. Vegners].  - Rīga, 1933.  - 
64 lp. - Mašīnraksts.
1934
156. Vegners, Maksimilians. Plūdu ūdeņu noteces daudzums nelielos baseinos 
Latvijā  : [disertācija]  / Maksimilians Vegners  ; [oponenti: M.  Bīmanis, J.  Cizarē-
vičs, E. Jakobi].  - Rīga, 1934.  - [3], 230 lp., 1 saloc. lp. k.  : tab., diagr.  - Bibliogr.: 
227.-230. lp. (55 nos.). - Mašīnraksts.
1937
157. Biķis, Jānis. Zemes garozas kustību ietekme vertikālās uzmērīša-
nas darbos Latvijā un pārējā Baltijas jūras piekrastē  / Jānis Biķis  ; [oponenti: 
M. Bīmanis, A. Buholcs, E. Jakobi]. - Rīga, 1937. - 219 lp. - Bibliogr.: 215.-216.lpp. 
(20 nos.). - Mašīnraksts.
1939
158. Skārds, Vilis. Eksperimentāli pētījumi par filtracijas likumu  : [disertāci-
jas darbs tehnisko zinātņu kandidāta grāda iegūšanai]  / Vilis Skārds  ; [oponenti: 
M. Bīmanis, M. Vegners, E. Ziemelis]. - Rīga, 1939. - 164 lp., [34] lp. diagr. : il., tab., 
diagr. - Mašīnraksts.
1942
159. Pāvels, Rihards. Daugava kā atklāta ūdenstvertne Rīgas notekūdeņu 
uzņemšanai  : [disertācija]  / Richards Pāvels  ; [oponenti: M.  Bīmanis, V. Skārds, 
V. Mīlenbahs]. - Rīga, 1942. - 186 lp., [4] lp. il. : il., tab. - Mašīnraksts. – Pielikumā: 
12 fotogr.
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Profesora Mārtiņa Bīmaņa runas,  
komentāri u. c.
1922
160. Konferences atklāšana : [runas] / M. Bīmanis, S. Meierovics, J. Pauļuks ... 
[u.c.] // 1. Latvijas inženieru un tehniķu konferences darbi : konference notika Rīgā 
no 18.-20. augustam, 1921. g. - Rīga : [1922]. - 5.-10.lpp.
1923
161. Latvijas inženieru un tehniķu kongress  : (14. decembrī 1922. g.)  : [uzru-
nas kongresu atklājot] / M. Bīmanis, J. Pauļuks, A. Kalniņš ... [u.c.] // 2. Latvijas 
inženieru un tehniķu kongresa darbi : kongress notika Rīgā no 14.-16. decembrim, 
1922. g  / sakārt. un red.: G. Klaustiņš, J. Lezdiņš, J. Lamsters.  - Rīga  : Kongresa 
biroja izd., 1923. - 3.-8.lpp.
1926
162. Semestri beidzot : par fakultātu darba gaitu dekānu kungi mums izteicās : 
Inž. zin. fak. / M. Bīmanis ... [u.c.] // Students.  - Nr.118 (1926, 13.dec.), [1.]lpp.
1931
163. Apskats  : Universitātes gada svētki  // Universitas.  - Nr.2 (1931, 1.okt.), 
29.-30.lpp.
Tekstā rektora Mārtiņa Bīmaņa runas atreferējums.
164. Latvijas Universitātes 12 gadu svinības. - Paraksts: As. // Latvijas Kareivis. - 
Nr.219 (1931, 30.sept.), 3.lpp.
Tekstā īss rektora Mārtiņa Bīmaņa ievadrunas atstāsts un minēts viņa akadēmis-
kais priekšlasījums “Tehnika kā kultūras faktors”.
165. Mācības gadu sākot / M. Bīmanis // Universitas.  - Nr.1 (1931, 11.sept.), 
[1.]lpp. : ģīm.
166. Rektora, prof. M.  Bīmaņa runa jauno studentu immātrikulācijas aktā 
14. septembrī / M. Bīmanis // Universitas. - Nr.2 (1931, 1.okt.), 22.lpp.
1932
167. Apskats  : Universitātes gada svētki // Universitas.  - Nr.12 (1932, 1.okt.), 
193.-195.lpp.
Tekstā rektora Mārtiņa Bīmaņa gada pārskata atstāsts.
168. Jaunatnei jārod saskaņotība, kas vestu tautas pie labklājības : (apsveikuma 
runa Starptautiskā studentu 14. kongresā) / M. Bīmanis. - (Miera un sadraudzības 
gars lai valda) // Jaunākās Ziņas. - Nr.174 (1932, 6.aug.), [1.]lpp.
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169. Latv. Universitātes 13.  gada svētki  // Studentu Dzīve.  - Nr.16 (1932, 
14.okt.), 2.lpp.
Tekstā rektora Mārtiņa Bīmaņa runas īss atstāsts.
170. “Romas” atjaunošana // Latvijas Kareivis. - Nr.204 (1932, 10.sept.), 3.lpp.
Tekstā īss Mārtiņa Bīmaņa runas atstāsts par K. Morberga dāvinājumu Latvijas 
Universitātei.
171. Saeima pielīdzina privātās mācības iestādes universitātei  // Universitas.  - 
Nr.14 (1932, 1.nov.), 230.lpp.
Tekstā Mārtiņa Bīmaņa atsauksme par pieņemto likumu.
1933
172. Latvijas Universitātes Goda biedra Krišjāņa Barona 10 gadu nāves dienas 
atcere š. g. 8. martā. - Paraksts: A. L. // Studentu Dzīve. - Nr.20 (1933, 6.apr.), 2.lpp.
Tekstā rektora Mārtiņa Bīmaņa runas īss atstāsts.
1934
173. Jāmeklē jauni spēka avoti // Rīts. - Nr.108 (1934, 12.dec.), 7.lpp.
Tekstā Mārtiņa Bīmaņa referāta par Pasaules enerģijas konferences darbību īss 
atstāsts.
1936
174. Rīgas politehnikas dibināšanas 75 gadu atcere : [par Rīgas Politehniskā in-
stitūta dibināšanas 75. gadskārtas atceres svinīgo aktu Latvijas Universitātes Lielajā 
aulā 1936. g. 16. maijā] // Students. - Nr.8 (1936, 31.maijs), 192.lpp.
Tekstā Mārtiņa Bīmaņa referāta īss atstāsts.
175. Rīgas politehnikas dibināšanas 75 gadu atceres akts : [par Rīgas Politehniskā 
institūta dibināšanas 75.  gadskārtas atceres svinīgo aktu Latvijas Universitātes 
Lielajā aulā 1936. g. 16. maijā] // Zemgales Balss. - Nr.111 (1936, 18.maijs), 7.lpp.
Tekstā Mārtiņa Bīmaņa referāta īss atstāsts.
1937
176. Elektriskā strāva lauku sētās / tekstā stāsta M. Bīmanis // Jaunākās Ziņas. - 
Nr.232 (1937, 13.okt.), 2.lpp.
177. Elektrību iegūs no ūdens spēka un kūdras // Brīvā Zeme. - Nr.199 (1937, 
4.sept.), 6.lpp.
Tekstā Mārtiņa Bīmaņa viedoklis par Latvijas elektrifikācijas plānu.
1938
178. Bīmanis, Mārtiņš. Profesora M. Bīmaņa uzruna Rīgas Politehnikuma 75. g. 
atceres dienā 16. maijā 1936. g. Latvijas Universitātes aulā / M. Bīmanis // Rīgas 
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Politehnikums  : 1862.-1919. g.  : Album academicum (1912.-1919. g.).  - Rīga  : 
Latvijas Universitātes Studentu grāmatnīca, 1938. - [7.]-10.lpp.
179. Izmantos 1000 hektāru liela purva bagātības / tekstā stāsta M. Bīmanis // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.112 (1938, 19.maijs), 3.lpp.
180. Latvija Pasaules enerģijas konferencē / tekstā stāsta M. Bīmanis // Brīvā 
Zeme. - Nr.99 (1938, 4.maijs), 3.lpp.
181. Priekšlasījumi par Latviju Pasaules enerģijas konferencē  / tekstā stās-
ta Mārtiņš Bīmanis.  - Paraksts: B. // Latvijas Kareivis.  - Nr.99 (1938, 4.maijs), 
4.lpp.
182. Sanitārtehniskās ietaises uzlabo dzīves apstākļus pilsētās  // Latvijas 
Kareivis. - Nr.93 (1938, 27.apr.), 2.lpp.
Tekstā Mārtiņa Bīmaņa referāta īss atstāsts.
1939
183. Latvijas elektrifikācijas problēmas // Jaunākās Ziņas. - Nr.76 (1939, 1.apr.), 
7.lpp.
Tekstā Mārtiņa Bīmaņa runas Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komisijas sēdē 
īss atstāsts.
Raksti par profesoru Mārtiņu Bīmani
1890
184. Biemann Martin  // Personalbestand des Polytechnikums zu Riga  : im 
Studienjahr 1890/91. - Riga : Müllerschen Buchdruckerei, 1890. - S.10.
1891
185. Diplomprüfungen  : aus der Ingenieur Abteilung  : [Martin Biemann]  // 
Dreissigster Rechenschafts-Bericht des Verwaltungsrats der Polytechnischen 
Schule zu Riga : für das Studienjahr 1890/91. - Riga : Müllerschen Buchdruckerei, 
1891. - S.8.
1905
186. Bimans Martinsch / [Mārtiņš Bīmanis] // Selonijas albums, 1880-1905 / 
sagat. K. Graudiņš. - [ Jelgava, 1905]. - 64.-65.lpp., il.VIII lpp.
1912
187. Biemann, Martin  // Album academicum des Polytechnikums zu Riga, 
1862-1912  / [Polytechnische Schule zu Riga].  - Riga  : Jonck & Poliewsky, 
1912. - S.155.
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188. Биман Мартин  // Адресная книга бывших воспитанников Рижского 
политехнического института  / Московское о-во Рижских политехников.  - 
Москва, 1912. – С.6.
189. Бимань, Мартинь  // Album Academicum Рижскаго политехническаго 
института, 1862-1912 / [Рижский политехнический институт]. - Рига : Іонкь и 
Поліевскій, 1912. - С.155.
1913
190. Биман Мартин  // Адресная книга бывших воспитанников Рижского 
политехнического института  / Московское о-во Рижских политехников.  - 
Москва, 1913. – С.12.
1921
191. Latvijas Augstskola 1919.-1921. : [prezidija, dekānu, goda biedru, profeso-
ru ģīmetnes] // Ilustrēts Žurnāls. - Nr.9 (1921), 8.-9.lpp.
Tekstā Mārtiņa Bīmaņa ģīmetne.
1922
192. Inženieru un tehniķu konferences idejas rašanās un realizēšana // 1. Latvijas 
inženieru un tehniķu konferences darbi : konference notika Rīgā no 18.-20. augus-
tam, 1921. g. - Rīga, [1922]. - [3.]-4.lpp.
Tekstā minēta arī Mārtiņa Bīmaņa dalība.
193. Prof. [M.] Bīmanis komandēts uz ārzemēm zinātniskā nolūkā // Students. - 
Nr.8 (1922, 8.nov.), 6.lpp.
194. Vēlēšanas // 1. Latvijas inženieru un tehniķu konferences darbi : konferen-
ce notika Rīgā no 18.-20. augustam, 1921. g. – Rīga, [1922]. - [235.]lpp.
Par Inženieru un tehniķu konferences biroja locekli ievēlēts arī Mārtiņš Bī manis.
1923
195. Inženieru un tehniķu kongresa biroju un komisiju sastāvs  : 1. birojs  // 
2. Latvijas inženieru un tehniķu kongresa darbi : kongress notika Rīgā no 14.-16. de-
cembrim, 1922. g.  / sakārt. un red.: G. Klaustiņš, J. Lezdiņš, J. Lamsters.  - Rīga  : 
Kongresa biroja izd., 1923. - [263.]lpp.
Tekstā minēts valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Bīmanis.
196. Вендень // Сегодня. - N 284 (20 дек. 1923), с.6.
В содержании о проекте водопровода и канализации г. Вендень профессора 
Мартиня Биманиса.
1924
197. 3. Latvijas inženieru un tehniķu kongress [24.-26. apr. 1924. g.]. - (Iz bied-
rību dzīves).  - Paraksts: Kongresa biroja valde  // Latvijas Inženieru un Tehniķu 
Kongresa Biroja Žurnāls. - Nr.7/8 (1924), 254.lpp.
Tekstā minēti arī Mārtiņa Bīmaņa referāti.
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198. Iz biedrību dzīves  : [Latvijas komitejas spēka jautājumos sastāvā ievēlēts 
arī Mārtiņš Bīmanis] // Latvijas Inženieru un Tehniķu Kongresa Biroja Žurnāls. - 
Nr.23/24 (1924), 711.-712.lpp.
199. Iz biedrību dzīves  : [minēts arī Mārtiņa Bīmaņa referāts “Pasaules spēka 
konference”, nolasīts Inženieru un tehniķu kongresa biroja sēdē Universitātē]  // 
Latvijas Inženieru un Tehniķu Kongresa Biroja Žurnāls.  - Nr.21/22 (1924), 
641.-642.lpp.
200. Latvijas Universitāte rīt svinēs 5 gadu pastāvēšanas svētkus  // Jaunākās 
Ziņas.  - (Piel. “Ilustrētais “Jaunāko Ziņu” pielikums”).  - Nr.220 (1924, 27.sept.), 
15.lpp.
Tekstā Latvijas Universitātes mācībspēka Mārtiņa Bīmaņa portrets.
201. Pilsētas domnieku saraksts ar pārmaiņām laikā no 1. janvāra līdz 31. decem-
brim [1923. g.] // Pārskats par Rīgas pilsētas domes un valdes darbību 1923. gadā. - 
[Rīga, 1924]. - 13.-15.lpp.
Mārtiņš Bīmanis Apvienotā nacionālā centra sastāvā (Nr.14), 15.lpp.
202. Ziemelis, Edmunds. Pārskats par Latv. Universitātes Inženierzinātņu fa-
kultātes darbību no 1919. līdz 1924. g.  : (dekāna E. Ziemeļa ziņojums fakultātes 
padomei 30. maijā 1924.  gadā)  / [E. Ziemelis]  // Latvijas Inženieru un Tehniķu 
Kongresa Biroja Žurnāls. - Nr.15/16 (1924), 459.-464.lpp.
Tekstā arī par Mārtiņa Bīmaņa darbību fakultātē.
203. Университет. - (Хроника) // Сегодня. - N 221 (28 сент. 1924), с.9.
В содержании о присвоении доктора “honoris causa” профессору Лат вийс-
кого университета Мартинью Биманису.
1925
204. Inženierzinātņu fakultāte // Latvijas Universitātes piecgadu darbības pār-
skats, 1919.-1924. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1925. - 28.-41.lpp.
Tekstā informācija par Mārtiņa Bīmaņa darbību.
205. Kultūras fonda pabalsti. - Paraksts: Lts. // Latvijas Kareivis. - Nr.11 (1925, 
15.janv.), 2.lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa apstiprināšanu Latvijas Komitejas enerģijas avotu 
jautājumos sastāvā.
206. Nedēļas hronika : prof. M. Bīmanis vada Latvijas dabas spēku pētīšanu // 
Students. - Nr.25 (1925, 27.marts), 3.lpp.
207. Pilsētas domnieku saraksts ar pārmaiņām laikā no 1. janvāra līdz 31. decem-
brim 1924. g. // Pārskats par Rīgas pilsētas domes un valdes darbību 1924. gadā. - 
[Rīga, 1925]. - 13.-15.lpp.




208. Galvaspilsēta.  - Paraksts: T.  // Latvijas Kareivis.  - Nr.99 (1926, 6.maijs), 
4.lpp.
Tekstā par Latvijas Tautsaimniecības biedrības sēdi, kurā par Pilsētu un apdzī-
voto vietu labierīcības sekcijas vadītāju ievēlēts Mārtiņš Bīmanis.
209. Mehānikas fak. prof. A. Brikmanis  // Students.  - Nr.25 (1926, 6.maijs), 
4.lpp.
Tekstā par profesoram Mārtiņam Bīmanim piešķirto ārzemju komandējumu.
210. Valdības darbība : Ministru kabineta sēde 14. maijā // Latvijas Kareivis. - 
Nr.107 (1926, 16.maijs), 2.lpp.
Par Latvijas Universitātes Inženierzinātņu fakultātes dekānu jaunajam mācību 
gadam ievēlēts Mārtiņš Bīmanis.
211. [Informācija par Mārtiņa Bīmaņa darbību Latvijas Universitātē] // Latvijas 
Universitātes divgadu darbības pārskats, 1924.-1926. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
1926. - 24.-26., 47., 50., 215.lpp.
1927
212. Nacionālās Spēku komitejas sēdes protokols 15. janvārī 1927. g.  - 
(Hronika) // Latvijas Inženieru un Tehniķu Kongresa Biroja Tehniskais Žurnāls. - 
Nr.7/8 (1927), 99.-102.lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa uzstāšanos.
213. Starptautiskās fotogrammetrijas biedrības Ziemeļu sekcijas pirmā konfe-
rence. - Paraksts: R. // Latvijas Kareivis. - Nr.110 (1927, 18.maijs), [1.]lpp.
Tekstā minēts Mārtiņa Bīmaņa apsveikums konferences dalībniekiem.
214. Universitātes štati.  - Paraksts: B.Z. // Students. - Nr.119 (1927, 28.janv.), 
4.lpp.
Tekstā arī par dekāna profesora Mārtiņa Bīmaņa ziņojumu.
215. [Informācija par profesora Mārtiņa Bīmaņa organizatorisko, admi-
nistratīvo un zinātnisko darbību]  // Latvijas Universitātes darbības pārskats, 
1926/27 akad. gads.  - Rīga  : Latvijas Universitāte, 1927.  - 6., 28., 30., 31., 33.lpp.
1928
216. Paziņojums par š.g. 18. un 19. februārī notikušām Rīgas pils. domnieku 
vēlēšanām : pamatojoties uz 30. pantu pagaidu noteikumos par pilsētas domnieku 
vēlēšanām, Rīgas pilsētas valde ar šo paziņo, ka š.g. 18. un 19. februārī notikušo 
Rīgas pilsētas domnieku vēlēšanas darbi ir pabeigti š.g. 1. martā un par Rīgas pil-
sētas domniekiem un viņu kandidātiem uz likumā paredzēto laiku ir ievēlēti  : [sa-
raksts] // Valdības Vēstnesis. - Nr.52 (1928, 5.marts), 5.-6.lpp.
No Nacionālās Apvienības kandidātu saraksta (Nr.16) ievēlēts Mārtiņš Bīmanis, 
6.lpp.
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217. Paziņojums Rīgas pilsētas iedzīvotājiem  : [Rīgas pilsētas domnieku vēlē-
šanās pieņemtie kandidātu saraksti] // Valdības Vēstnesis. - Nr.25 (1928, 1.febr.), 
6.-7.lpp.
Nacionālās Apvienības kandidātu sarakstā (Nr.16) Mārtiņš Bīmanis, 7.lpp.
218. [Informācija par profesora Mārtiņa Bīmaņa organizatorisko, admi-
nistratīvo un zinātnisko darbību]  // Latvijas Universitātes darbības pārskats, 
1927/28 akad. gads. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1927. - 5., 26., 27., 29.lpp.
1929
219. Ar Triju Zvaigžņu ordeni un goda zīmi apbalvoto Latvijas Universitātes 
darbinieku saraksts // Valdības Vēstnesis. - Nr.220 (1929, 28.sept.), 1.lpp.
Ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru apbalvots Inženierzinātņu fakultātes profe-
sors Dr.h.c. Mārtiņš Bīmanis.
220. Bīmans, Mārtiņš. - (Augstskola) // Latvijas darbinieku galerija, 1918-1928 / 
P. Krodera red. - Rīga : Grāmatu Draugs, 1929. - 152.lpp.
221. Inženierzinātņu fakultāte : [portreti] // Latvijas Universitāte ilustrācijās. - 
Rīga : A. Gulbis, 1929. - 18., 13.lpp.
Tekstā Mārtiņa Bīmaņa ģīmetne.
222. Kundziņš, Kārlis. Latvijas Universitātes priekšvēsture, viņas nodibināšana 
un pirmie pieci gadi  / Kārlis Kundziņš.  - (Latvijas Universitātes attīstība  ; I)  // 
Latvijas Universitāte  : 1919-1929.  - Rīga  : Latvijas Universitāte, 1929.  - 5.-50.lpp.
Tekstā pieminēts Mārtiņš Bīmanis: 22., 26.lpp.
223. Tentelis, Augusts. Latvijas Universitātes otrie pieci gadi  / Augusts 
Tentelis // Latvijas Universitāte : 1919-1929. - Rīga : Latvijas Universitāte,1929. - 
50.-68.lpp.
Tekstā pieminēts Mārtiņš Bīmanis: 51.lpp.
1930
224. Dekāni. - (Apskats) // Universitas. - Nr.7 (1930, 15.maijs), 12.lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa apstiprināšanu par Latvijas Universitātes 
Inženierzinātņu fakultātes dekānu.
225. Inženierzinātņu fakultāte  // Latvijas Universitātes darbības pārskats, 
1929/30 akad. gads. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1930. - 57., 61.lpp.
Tekstā mācībspēku sastāvā minēts profesors Mārtiņš Bīmanis un viņa pētījums 
“Lietus pārgāzes aprēķini”.
226. L.U. padomes sēde notika 24. septembrī. - (Apskats) // Universitas. - Nr.2 
(1930, 27.sept.), 27.lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa komandējumu uz Cīrihes Universitātes dibināšanas 
75. gadadienas svētkiem.
227. Valdības darbība  : Ministru kabineta sēde, 1930. g. 6. maijā  // Valdības 
Vēstnesis. - Nr.101 (1930, 7.maijs), 4.lpp.
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Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa apstiprināšanu par Latvijas Universitātes Inže nier-
zinātņu fakultātes dekānu.
228. Valdības iestāžu paziņojumi : Kultūras fonda domes sēde 2. jūnijā, 1930.g. : 
(izvilkums no protokola)  // Valdības Vēstnesis.  - Nr.125 (1930, 5.jūn.), [1.]lpp.
Tekstā par finansējuma piešķiršanu Mārtiņa Bīmaņa grāmatas “Sanitārās labie-
rīcības” izdošanai.
1931
229. Apstiprināta Latvijas augstāko mācību iestāžu jaunā vadība.  - Paraksts: 
R. // Latvijas Kareivis. - Nr.116 (1931, 29.maijs), 1.lpp.
Tekstā minēts jaunais Latvijas Universitātes rektors Mārtiņš Bīmanis.
230. Atturības dienas Universitātē // Students. - Nr.182 (1931, 17.nov.), 3.lpp.
Pasākumu atklāja rektors Mārtiņš Bīmanis.
231. Divpadsmitie Universitātes gada svētki  // Students.  - Nr.181 (1931, 
16.okt.), 5.lpp. 
Tekstā arī par rektora Mārtiņa Bīmaņa ievadrunu “Tehnika kā kultūras faktors”.
231a. Ievads // Latvijas elektrofikācijas pamati  : elektriskās enerģijas paredza-
mais patēriņš un valsts enerģijas krājumi : orientējošs pārskats. - Rīgā : [ Jūrniecības 
departaments], 1931. - [3.] lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis sakarā ar dalību Vispasaules spēka konferencē.
232. Jaunais Universitātes rektors - prof. M. Bīmanis : prorektori : studentu lie-
tās - prof. Fr. Balodis, saimniecības lietās - doc. P. Zīlītis // Latvis. - Nr.2866 (1931, 
22.maijs), [1.]lpp. : ģīm.
233. Kultūras fonda pabalsti. - Paraksts: K. // Latvijas Kareivis. - Nr.49 (1931, 
3.marts), 3.lpp.
Tekstā par prēmijas piešķiršanu Mārtiņam Bīmanim par grām. “Sanitārtehniskās 
labierīcības atsevišķās saimniecībās”.
234. Latvijas Universitātes jaunā vadība  // Studentu Dzīve.  - Nr.14 (1931, 
17.nov.), [1.]lpp. : ģīm.
Tekstā rektora Mārtiņa Bīmaņa ģīmetne.
235. Melnalksnis, Augusts. Bīmanis Mārtiņš / Augusts Melnalksnis // Vadonis 
pa rakstnieku, mākslinieku, zinātnieku un kultūras darbinieku šūpuļa vietām  / 
Augusts Melnalksnis. - Rīga : Praktiskā Bibliotēka, 1931. - 39.lpp.
236. Nodibināta Latvju-somu tuvināšanās biedrība.  - Paraksts: R.  // Latvijas 
Kareivis. - Nr.276 (1931, 8.dec.), [1.]lpp.
Tekstā minēts arī pagaidu valdē ievēlētais Mārtiņš Bīmanis.
237. Universitātes dzīve  : Gustava Ādolfa svinības Rīgā  : [piemiņas vakaru 
atklāja Mārtiņš Bīmanis].  - (Apskats)  // Universitas.  - Nr.7 (1931, 15.dec.), 
125.lpp.
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238. Universitātes dzīve.  - (Apskats)  // Universitas.  - Nr.16 (1931, 15.maijs), 
9.lpp.
Latvijas Universitātes padomes sastāvā ievēlēts arī Mārtiņš Bīmanis.
239. Universitātes jaunie dekāni apstiprināti. - Paraksts: R. // Latvijas Kareivis. - 
Nr.105 (1931, 13.maijs), 3.lpp.
Par Inženierzinātņu fakultātes dekānu apstiprināts Mārtiņš Bīmanis.
240. Universitātes padomes sēde  : [Kultūras fonda godalgai izvirzīts arī 
Mārtiņa Bīmaņa darbs “Sanitārtehniskas labierīcības atsevišķās saimniecībās”].  - 
(Apskats) // Universitas. - Nr.10 (1931, 15.febr.), 12.lpp.
241. Universitātes ziņas : Universitātes padome : [Kultūras fonda godalgai izvir-
zīts arī Mārtiņa Bīmaņa darbs “Sanitārtehniskas labierīcības atsevišķās saimniecī-
bās”] // Students. - Nr.176 (1931, 6.marts), 6.lpp.
242. Valdības darbība  : Ministru kabineta sēde, 1931. g. 12. maijā // Valdības 
Vēstnesis. - Nr.105 (1931, 13.maijs), 2.lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa apstiprināšanu par Latvijas Universitātes 
Inženierzinātņu fakultātes dekānu.
243. Žuniņš, A. Mūsu akadēmiskās dzīves - Alma Mater - jaunais vadītājs : [rek-
tors Mārtiņš Bīmanis] / A. Žuniņš // Atpūta.  - Nr.345 (1931), 26.-27.lpp.  : il., il. 
arī 3.lpp.
244. [Informācija par profesora Mārtiņa Bīmaņa organizatorisko, administratī-
vo, zinātnisko darbību un godalgām]  // Latvijas Universitātes darbības pārskats, 
1930/31 akad. gads. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1931. - 6., [19.], 58., 59., 61., 64., 
[197.]lpp.
1932
245. “Ventonia’s” piecpadsmit gadu jubileja  : [pirmais jubilārus sveic rektors 
Mārtiņš Bīmanis] // Universitas. - Nr.16 (1932, 1.dec.), 262.lpp. : il.
246. Apskats  : Universitātes dzīve  : rektors M. Bīmaņa kgs ziedo studentu na-
mam 500 latus // Universitas. - Nr.13 (1932, 15.okt.), 211.lpp.
247. Ar aizsargu “Nopelnu krustu” // Latvijas Kareivis. - Nr.97 (1932, 1.maijs), 
2.lpp.
Tekstā minēts arī apbalvojums Mārtiņam Bīmanim.
248. Bīmanis Mārtiņš  // Latvju mazā enciklopēdija  : A-Z  / virsred. Alfrēds 
Bīlmanis, red. Sigurds Melnalksnis. - Rīga : Grāmatu Draugs, 1932-1936. - 263.lpp.
249. Galvaspilsēta // Latvijas Kareivis. - Nr.114 (1932, 25.maijs), 3.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņa Bīmaņa apsveikums Rīgas Latviešu biedrības Zinību ko-
misijai un viņam piešķirtais goda biedra tituls.
250. Jura Alunāna piemiņas akts Universitātē.  - (Apskats).  - Paraksts: A.G.  // 
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1932, maijs/jūn.), 468.-469.lpp.
Tekstā pieminēts Mārtiņš Bīmanis.
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251. Latviešu-lietuviešu 9. kongress  // Latvijas Kareivis.  - Nr.131 (1932, 
14.jūn.), 1.lpp.
Par kongresa priekšsēdētājiem ievēlēti Mārtiņš Bīmanis un J. Vileiši.
252. Latvijas Universitātes rektora apciemojums Helsinkos ievada somu un lat-
vju zinātnieku draudzīgu sadarbību // Universitas. - Nr.9 (1932, 15.maijs), 140.lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa braucienu uz Helsinkiem.
253. Mūsu universitātes rektors [Mārtiņš Bīmanis] pie Somijas prezidenta  // 
Latvijas Kareivis. - Nr.100 (1932, 5.maijs), 2.lpp.
254. Raulinaitis, A. Lietuvas universitātes desmit gadi  / A. Raulinaitis  // 
Izglītības Minstrijas Mēnešraksts. - Nr.2 (1932), 161.-163.lpp.
Tekstā minēta Mārtiņa Bīmaņa runa.
255. Starptautiskā studentu konfederācija C.I.E. un tās 14. kongress  // 
Students. - Nr.188 (1932, 6.aug.), 8.lpp.
Kongresā piedalījās rektors Mārtiņš Bīmanis.
256. Studentu nama būve jāatliek // Studentu Dzīve.  - Nr.17 (1932, 17.nov.), 
3.lpp.
Tekstā minēts būvkomisijas loceklis rektors Mārtiņš Bīmanis.
257. Universitātes dzīve : Universitātes padomes sēde. - (Apskats) // Uni versi-
tas. - Nr.9 (1932, 15.maijs), 138.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņa Bīmaņa brauciens uz Helsinkiem.
258. Universitātes padomes sēde.  - (Apskats)  // Universitas.  - Nr.7 (1932, 
15.apr.), 106.lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa komandējumu uz Helsinkiem lasīt lekcijas Tehniskajā 
augstskolā.
259. Vai Studentu nama ideja drīz kļūs par īstenību? // Studentu Dzīve. - Nr.16 
(1932, 14.okt.), 3.lpp. : il.
Tekstā minēts arī žūrijas komisijas loceklis rektors Mārtiņš Bīmanis.
260. Valdības darbība  : Ministru kabineta sēde, 1932.g. 19. maijā  // Valdības 
Vēst nesis. - Nr.111 (1932, 21.maijs), 2.lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa apstiprināšanu par Latvijas Universitātes rektoru.
261. [Č.] Darvina 50. g. nāves dienas atceri L. Univ. atzīmēja 19. apr.  // 
Students. - Nr.186 (1932, 29.apr.), 2.lpp.
Tekstā minēta arī rektora Mārtiņa Bīmaņa ievadruna.
262. [Latviešu un somu biedrība].  - Paraksts: E.L.  // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.2 (1932), 154.-155.lpp.
Biedrības sapulcē ievēlēja Mārtiņu Bīmani.
263. [Latvijas Zinātņu komitejas atklāšanas svinīgā sēde]. - Paraksts: B. // Izglī-
tības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1932, maijs/jūn.), 472.-476.lpp.
Tekstā minēts Zinātņu komitejas goda biedrs Mārtiņš Bīmanis.
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1933
264. Apskats  : simts semestru akadēmiskā saimē  : [par profesoru Mārtiņu 
Bīmani] // Universitas. - Nr.8 (1933, 15.maijs), 137.-138.lpp. : il.
265. Profesors Mārtiņš Bīmanis. - (Profesori) // Latviju tautas darbinieki : ilus-
trēts almanahs / red. V. Maldonis. - Rīga : Literatūra, [1933]. - 23.lpp.
266. Studentu padome // Students. - Nr.201 (1933, 17.okt.), 5.lpp.
Tekstā minēts apsveikums profesoram Mārtiņam Bīmanim 100. akadēmiskajā 
semestrī.
267. Studentu padome strupceļā ! // Students. - Nr.196 (1933, 3.marts), 4.lpp.
Tekstā žūrijas komisijā minēts Mārtiņš Bīmanis.
268. Tehnikas dienas atklātas  // Latvijas Kareivis.  - Nr.85 (1933, 13.apr.), 
[1.]lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa dalību un ievēlēšanu prezidijā.
269. Universitātes dzīve  : Krišjāņa Barona desmitgadu nāves dienas atcere  // 
Universitas. - Nr.5 (1933, 15.marts), 73.lpp.
Tekstā minēta prof. Mārtiņa Bīmaņa runa.
270. Universitātes vadības maiņa  // Studentu Dzīve.  - Nr.23 (1933, 2.jūn.), 
3.lpp. : il.
Tekstā par rektoru maiņu - Mārtiņu Bīmani nomaina Jūlijs Auškāps.
271. Valdības darbība  : Ministru kabineta sēde, 1933. g. 8. maijā  // Valdības 
Vēstnesis. - Nr.102 (1933, 9.maijs), [1.]lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa apstiprināšanu par Latvijas Universitātes Inženier-
zinātņu fakultātes dekānu.
1934
272. 5 sirmie zinātnieki vēl šogad lasīs lekcijas universitātē.  - (Universitātes zi-
ņas) // Students. - Nr.212 (1934, 28.sept.), 4.lpp.
Tekstā minēti profesori : Roberts Vipers, Jānis Kauliņš, Pauls Denfers, Mārtiņš 
Zīle, Mārtiņš Bīmanis.
273. Dr. ing. h.c., Dr.oec.h.c. profesora Mārtiņa Bīmaņa 70 gadi  // Latvis.  - 
Nr.3740 (1934, 29.apr.), 10.lpp. : ģīm.
274. Elektrības padome un pasaules enerģijas konferences Latvijas komiteja.  - 
(Valdības lēmumi) // Latvijas Kareivis. - Nr.70 (1934, 28.marts), [1.]lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa ievēlēšanu komitejas sastāvā.
275. Kundziņš, Kārlis. Latvijas Universitāte  / Kārlis Kundziņš  // Latviešu 
konversācijas vārdnīca.  - Rīga  : A.  Gulbis, 1934-1935.  - 11.sēj.: Latvija-Laubana, 
21316.-21327.sl. : att.
Tekstā pieminēts Mārtiņš Bīmanis.
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276. Latvijas Universitātes 15 gadi. - Paraksts: J. K. // Latvijas Kareivis. - Nr.218 
(1934, 28.sept.), 3.lpp.
Tekstā minēts bijušais rektors Mārtiņš Bīmanis.
277. Prof. Dr. M.  Bīmaņa 70 gadu mūžs  // Latvijas Kareivis.  - Nr.95 (1934, 
1.maijs), 3.lpp.
278. Prof. Dr.ing.h.c. M. Bīmaņa 70 gadu jubileja // Students. - Nr.211 (1934, 
21.jūn.), 2.lpp.
279. Prof. M.  Bīmaņa 70 gadi  // Brīvā Zeme.  - Nr.95 (1934, 30.apr.), 9.lpp.  : 
ģīm.
280. Sirmie zinātnieki atpūtā // Rīts. - Nr.25 (1934, 19.sept.), [1.]lpp.
Tekstā arī par Mārtiņa Bīmaņa atbrīvošanu no Latvijas Universitātes mācībspēka 
pienākumiem.
281. Tramdahs, Arturs. Latvijas Universitātes prof. Dr.art.ing.h.c. Mārtiņa 
Bīmaņa 70 mūža gadu darbs / A. Tramdahs // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - 
Nr.5/6 (1934), 444.-451.lpp.
282. Tramdahs, Arturs. Latvijas Universitātes prof. Dr.art.ing.h.c. Mārtiņa 
Bīmaņa 70 mūža gadu darbs / A. Tramdahs. - Rīga : A.Gulbis, 1934. - 7 lpp. - Apr. 
pēc vāka.  - Atsevišķs novilkums no “Izglītības Ministrijas Mēnešraksts”, Nr.5/6 
(1934).
283. Universitātes dzīve skaitļos // Students. - Nr.213 (1934, 17.okt.), 4.lpp.
Tekstā minēts bijušais Latvijas Universitātes rektors Mārtiņš Bīmanis.
284. Universitātes ziņas // Students. - Nr.209 (1934, 23. marts), 5.lpp.
Latvijas Universitātes Padome Pasaules enerģijas konferences Latvijas komitejas 
sastāvā ievēlēja profesorus Mārtiņu Bīmani, Kārli Rezevski, Pēteri Nomalu.
285. Valdības darbība : Ministru kabineta sēde, 1934. g. 18. septembrī // Valdī-
bas Vēstnesis. - Nr.211 (1934, 19.sept.), [1.]lpp.
T. p. izd.: Latvijas Kareivis. - Nr. 210 (1934, 19.sept.), [1.]lpp. - Nos.: Pārmaiņas 
universitātē.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa atbrīvošanu no Latvijas Universitātes mācībspēka 
pienākumiem sakarā ar maksimālā vecuma sasniegšanu.
1935
286. Bimanis Martynas // Lietuviškoji enciklopēdija : 3 sēj. - Kaunas : Spaudos 
Fondas, 1935. - 3.sēj., 1030.-1031. sl.
287. LU darbinieku krāj-aizdevu kase  // Universitas.  - Nr.3 (1935, 15.febr.), 
68.lpp.
Tekstā minēts valdes priekšsēdētājs profesors Mārtiņš Bīmanis.
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1936
288. Bauskas pilsētas pašvaldības uzņēmumi // Zemgales Balss. - Nr.125 (1936, 
6.jūn.), 7.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņa Bīmaņa sagatavotais pilsētas kanalizācijas plāns.
289. Bij. Rīgas Politehnikuma 75 gadu atcere // Jaunākās Ziņas. - Nr.111 (1936, 
18.maijs), 16.lpp.
Tekstā arī par Mārtiņa Bīmaņa nolasīto referātu par Rīgas politehnikuma 
dibināšanu.
290. Bijušo mācības iestādi pieminot : [par Rīgas Politehnikuma 75 gadu atceres 
pasākumu Latvijas Universitātē] // Rīts. - Nr.136 (1936, 17.maijs), 8.lpp.
Tekstā minēts M. Bīmanis.
291. Iecelta Nacionālā celtniecības komitejas padome  // Latvijas Kareivis.  - 
Nr.92 (1936, 24.apr.), [1.]lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa ievēlēšanu padomes sastāvā.
1937
292. Iecelta elektrības padome // Rīts. - Nr.157 (1937, 10.jūn.), 3.lpp.
Tekstā minēta Mārtiņa Bīmaņa iecelšana par priekšsēdētāju.
293. Iepazīstas ar lauku elektrifikāciju  // Rīts.  - Nr.293 (1937, 25.okt.), 8.lpp.
Tekstā minēta Mārtiņa Bīmaņa dalība komandējumā uz Vāciju.
294. Jaunas komitejas Finansu ministrijā  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.127 (1937, 
10.jūn.), 2.lpp.
Tekstā minēta Mārtiņa Bīmaņa iecelšana Latvijas komitejā dalībai Pasaules ener-
ģijas konferencē.
295. Kultūras fonda pabalsti zinātnei un mākslai // Latvijas Kareivis.  - Nr.113 
(1937, 25.maijs), [1.]lpp.
T. p. izd.: Jaunākās Ziņas. - Nr. 113 (1937, 25.maijs), 4.lpp. 
Rīts. - Nr.141 (1937, 25.maijs), 9.lpp. 
Brīvā Zeme. - Nr.113 (1937, 25.maijs), 2.lpp. - Nos.: Pabalsti zinātnei, mākslai 
un kultūras darbam.
Tekstā par finansējuma piešķiršanu Mārtiņa Bīmaņa grāmatas “Ūdens agāde” 
izdošanai.
296. Latvju inženieri Kauņā  : (no mūsu korespondenta Kauņā).  - Paraksts: 
Z-s // Brīvā Zeme. - Nr.233 (1937, 14.okt.), 9.lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa vizīti delegācijas sastāvā pie Lietuvas Enerģijas ko-
mitejas vadītāja.
297. Skujenieks, M. Valdības rīkojumi un pavēles  : Nacionālās celtniecības 
komitejas priekšsēdētāja 5. rīkojums  / M. Skujenieks, T. Rezevskis  // Valdības 
Vēstnesis. - Nr.288 (1937, 18.dec.), 6.lpp.
Par padomes locekli iecelts arī Mārtiņš Bīmanis.
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1938
298. “Vairogam” būs priekšrocības akcijas  // Zemgales Balss.  - Nr.170 (1938, 
1.aug.), 7.lpp.
Tekstā minēts sēdes vadītājs Mārtiņš Bīmanis.
299. 10 gados “sarkanais gailis” nodarījis postu par 70 milj. Ls. : būvinspektoru 
sanāksme // Brīvā Zeme. - Nr.93 (1938, 27.apr.), 14.lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa nolasīto referātu par sanitārtehnisko ierīču racionālu 
pielietojumu būvniecībā.
300. Atvieglojumi ģimenes mājiņu būvniecībā  : atzinumi un ierosmes būvin-
spektoru sanāksmē // Jaunākās Ziņas. - Nr.93 (1938, 27.apr.), 3.lpp.
Tekstā par Mārtiņa Bīmaņa nolasīto referātu par sanitārtehnisko ierīču racionālu 
pielietojumu būvniecībā.
301. Bīmanis Mārtiņš // Rīgas Politehnikums : 1862.-1919. g. : Album academi-
cum (1912.-1919. g.). - Rīga : Latvijas Universitātes Studentu grāmatnīca, 1938. - 
43., 293.lpp.
302. Latvijas delegācija uz pasaules enerģijas konferenci Vīnē  // Jaunākās 
Ziņas. - Nr.183 (1938, 16.aug.), 10.lpp.
Delegācijas sastāvā minēts arī Mārtiņš Bīmanis.
303. Ulmanis, Kārlis. Nacionālās celtniecības komitejas priekšsēdētāja 6. rīko-
jums / K. Ulmanis // Valdības Vēstnesis. - Nr.285 (1938, 15.dec.), [1.]lpp.
Par padomes locekli iecelts arī Mārtiņš Bīmanis.
304. Vairogs paplašinās automobiļu ražošanu // Jaunākās Ziņas. - Nr.953 (1938, 
29.apr.), 3.lpp.
Padomes sastāvā minēts arī Mārtiņš Bīmanis.
1939
305. 20.000 Ls kulturāliem mērķiem // Rīts. - Nr.115 (1939, 26.apr.), 5.lpp.
Akciju sabiedrības “Vairogs” padomē ievēlēts Mārtiņš Bīmanis.
306. Adamovičs, Ludvigs. Latvijas Universitātes divdesmit gadi  / L.  Ada mo-
vičs. - (Vietējās ziņas) // Jaunākās Ziņas. - Nr.219 (1939, 27.sept.), 2.lpp.
Tekstā pieminēts Mārtiņš Bīmanis.
307. Atklāta Kultūras padomes sesija // Zemgales Balss. - Nr.27 (1939, 2.febr.), 
1.lpp.
Organizācijas komisijā ievēlēts arī Mārtiņš Bīmanis.
308. Baltijas valstu sadarbība enerģijas jautājumos // Jaunākās Ziņas.  - Nr.181 
(1939, 14.aug.), 2.lpp.
Par konferences priekšsēdētāju ievēlēts Mārtiņš Bīmanis.
309. Bīmanis Mārtiņš // Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca / [red. 
Ž. Unāms]. - Rīga : Biogrāfiskā arhīva apgāds, 1939. - 77.lpp.
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310. Dāle, Pauls. Latvijas Universitātes 20 gadi : [par Latvijas Universitāti sakarā 
ar tās dibināšanas 20. gadskārtu] / Pauls Dāle // Latvijas Skola. - Nr.4 (1939, okt.), 
358.-364.lpp. : fotogr.
Tekstā minēts Latvijas Universitātes rektors M. Bīmanis.
311. Izstrādās kanalizācijas projektu // Jaunākās Ziņas. - Nr.29 (1939, 4.febr.), 
36.lpp.
Liepājas pilsētas kanalizācijas un ūdensvada izbūvi vadīs Mārtiņš Bīmanis.
312. Latvijas Universitātes darbs 20 gados  : [par Latvijas Universitātes darbī-
bu]. - Paraksts: Pk. // Latvijas Kareivis. - Nr.220 (1939, 28.sept.), 2.lpp.
Tekstā minēts Latvijas Universitātes rektors M. Bīmanis.
313. Prezidents ierodas brāļu tautas valsts svētku aktā  // Rīts.  - Nr.48 (1939, 
17.febr.), [1.]lpp. : il.
Tekstā minēts arī Mārtiņš Bīmanis.
314. Prof. Dr. M. Bīmaņa 75 gadi // Students. - Nr.13 (1939, 15.maijs), 450.lpp.
315. Prof. Dr. Mārtiņa Bīmaņa 75 gadi // Jaunākās Ziņas. - Nr.97 (1939, 1.maijs), 
3.lpp.: ģīm.
316. Profesors Mārtiņš Bīmanis // Latvijas Universitāte divdesmit gados : 1919-
1939.  - Rīga  : Latvijas Universitāte, 1939.  - 2.daļa  : Mācības spēku biogrāfijas un 
bibliogrāfija, 118.-119.lpp.
317. Sarkanā Krusta jaunā valde  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.70 (1939, 25.marts), 
24.lpp.
Valdē ievēlēts arī Mārtiņš Bīmanis.
318. Universitātes padomes sēdē.  - (Apskats)  // Universitas.  - Nr.10 (1939, 
18.sept.), 267.lpp.
Mārtiņš Bīmanis ievēlēts Latvijas Universitātes Goda tiesā.
319. Valsts prezidents profesiju kameras atklāšanas aktā : šodien notika kameras 
prezidija pirmā sēde // Jaunākās Ziņas. - Nr.15 (1939, 19.janv.), [1.]lpp.
Par profesiju kameras goda korespondentu ievēlēts Mārtiņš Bīmanis.
320. [Informācija par profesora Mārtiņa Bīmaņa darbību]  // Latvijas 
Universitāte divdesmit gados  : 1919-1939.  - Rīga  : Latvijas Universitāte, 1939.  - 
1.daļa  : Vēsturiskas un statistiskas ziņas par Universitāti un tās fakultātēm, 316., 
325., 328., 336., 338., 339., 340., 346.lpp.
321. [Latvijas Universitātes padomes sēdē goda tiesā pārvēlēti: Kārlis 
Kundziņš, Mārtiņš Bīmanis, Alfrēds Vītols, Augusts Tentelis, Roberts Akmentiņš, 
Fricis Gulbis].  - (Apskats. Universitātes dzīve. Universitātes padomes sēde)  // 
Universitas. - Nr.10 (1939, 18.sept.), 267.lpp.
1940
322. Iecelta būvniecības tehniskā padome  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.61 (1940, 
14.marts), 4.lpp.
Par padomes locekli iecelts Mārtiņš Bīmanis.
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323. Liepiņš, R. Iecelšana un atvaļinājumi : Nacionālās celtniecības komitejas 
priekšsēdētāja 7. rīkojums / R. Liepiņš, T. Rezevskis // Valdības Vēstnesis. - Nr.24 
(1940, 30.janv.), 2.lpp.
Par padomes locekli iecelts Mārtiņš Bīmanis.
324. Veidnieks, K. Iecelšana un atvaļinājumi : 146. rezolūcija / K. Veidnieks // 
Valdības Vēstnesis. - Nr.64 (1940, 18.marts), 3.lpp.
Par Būvniecības departamenta Tehniskās padomes locekli iecelts Mārtiņš 
Bīmanis.
325. Visās evaņģēliskās baznīcās būs kritušo piemiņas plāksnes : baznīcas virs-
valdes lēmumi // Jaunākās Ziņas. - Nr.106 (1940, 11.maijs), 8.lpp.
Par Vecās Ģertrūdes baznīcas valdes komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Mārtiņš 
Bīmanis.
1942
326. Universitāti beigušie jaunie diplomētie inženieri  : [ilustratīvs materiāls ar 
mācību spēkiem] / fotogr. K. Rake // Tēvija. - Nr.155 (1942, 9.jūl.), .8.lpp.
1943
327. Prof. M. Bīmanis. - Paraksts: J.G. // Tēvija. - Nr.12 (1943, 15.janv.), 6.lpp. : 
portr.
328. Universitātes Inženierzinātņu fakultati beigušie ar mācības spēkiem : [ilus-
tratīvs materiāls] / foto “Tēvija” // Tēvija. - Nr.62 (1943, 15.marts), 4.lpp.
1944
329. Prof. Dr. M.  Bīmanis  - astoņdesmitgadnieks  // Tēvija.  - Nr.109 (1944, 
10.maijs), 6.lpp. : portr.
330. Prof. Dr. M. Bīmanis - Universitātes goda biedrs // Tēvija. - Nr.117 (1944, 
19.maijs), 4.lpp.
331. Prof. Dr. M. Bīmanis Universitātes goda biedrs // Zemgale. - Nr.116 (1944, 
20.maijs), 2.lpp.
332. Prof. Dr.ing.h.c. Mārtiņš Bīmanis - astoņdesmitgadnieks / tekstā O. Leimaņa 
apsveikums // Satiksme un Tehnika. - Nr.5 (1944), 21.-22.lpp.: il., il. arī 4.lpp.
333. Universitātes Inženierzinātņu fakultati beigušie ar mācības spēkiem : [ilus-
tratīvs materiāls] / fotogr. K. Rake // Tēvija. - Nr.52 (1944, 2.marts), 4.lpp.
1946
334. Prof. M. Bīmanis aizsaulē // Lībekas Vēstnesis. - (1946, 13.febr.).
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1950
335. Bīmanis Mārtiņš  // Latvju enciklopēdija  : 3 sēj.  / red. Arveds Švābe.  - 
Stokholma : Trīs Zvaigznes, 1950. - 1.sēj.: Abava-Kandis, 269.lpp.
1953
336. Latvijas Universitāte // Latvju enciklopēdija : 3 sēj. / red. Arveds Švābe. - 
Stokholma : Trīs Zvaigznes, 1953. - 2.sēj.: Kangari-Pieguļa, 1411.-1419.lpp.
Tekstā pieminēts Mārtiņš Bīmanis.
1954
337. Dažas citas atceres : [par ievērojamu latviešu tehnisko zinātņu darbinieku 
atceres dienām]. - Paraksts: K.I. // Tehnikas Apskats. - Nr.2 (1954, aprīlis-jūnijs), 
11.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
338. Starcs, P. Latvijas akadēmiskie mācības spēki un viņu darbs brīvajā pa-
saulē / P. Starcs // Universitas. - Nr.1 (1954), 28.-29.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
1959
339. Veiss, E. LU Inženierzinātņu fakultāte  / E. Veiss  // Tehnikas Apskats.  - 
Nr.23 (1959, jūl./sept.), 7.-9.lpp. : fotogr.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
340. Vēliņš, Jānis. Mana Gaismas pils  : Latvijas Universitātes bijušā sekretāra 
Jāņa Vēliņa atmiņas  : 3.d. ražas ievākšanas laiks  : [par Latvijas Universitāti un tās 
darbiniekiem 1918.-1944.g.] / Jānis Vēliņš // Austrālijas Latvietis. - Nr.504 (1959, 
19.sept.), 7.lpp. 
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
1962
341. Adamovičs, Ludvigs. Latvijas Universitātes izveidošanās  : [pārpubl. 
no grām.: Latvijas Universitāte divdesmit gados, 1919-1939. Rīga: LU, 1939.]  / 
L. Adamovičs // Universitas. - Nr.10 (1962), 1.-6.lpp.: portr.
Tekstā pirmo Latvijas Universitātes rektoru portreti un biogrāfijas : prof. Dr. h.c. 
Mārtiņš Bīmanis, Latvijas Universitātes rektors no 1931.-1933. g.
1964
342. Prof. Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis.  - (Piemiņas un atceres)  // Tehnikas 
Ap skats. - Nr.44 (1964),19.lpp.
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1965
343. Raisters, Augusts. Latvijas Universitāte : sākuma gadi un tālākās gaitas / 
Augusts Raisters. - Linkolna, Nebraska : Vaidava, 1965. - 207 lpp. : il.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 38., 48., 49., 140., 191.lpp. 
1968
344. Rumpēters, A. Latviešu zinātnes šūpulis  - Rīgas Latviešu biedrība  : no 
Zinātnības komisijas līdz privātai Zinātņu akadēmijai  - Rīgas Latviešu biedrības 
Zinātņu komitejai / A. Rumpēters // Universitas - Nr.22 (1968), 11.lpp.: il.
Tekstā minēts Zinātņu komitejas goda biedrs Mārtiņš Bīmanis.
345. Slaucītājs, Leonīds. Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komiteja kā Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas šūpulis  / Leonīds Slaucītājs  // Universitas.  - Nr.21 (1968), 
18.-19.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
346. [Latvijas Universitātes 1919.-1944. g. rektoru portreti]  // Universitas.  - 
Nr.22 (1968), 8.lpp. : fotogr.
Tekstā Mārtiņa Bīmaņa portrets.
1971
347. Карулис, К. А. Научно-техническая литература в Латвии  : краткий 
обзор  : 1588-1917  / К. А. Карулис  // Из истории естествознания и техники 
Прибалтики. - Рига : Зинатне, 1971. - Т.3 (1971), с.255-283.
В содержании упомянут профессор М. Биманис.
1972
348. Енш, Г. Я. Профессор А. К. Енш и развитие водопроводной техники 
в России  / Г. Я. Енш.  - Библиогр.: с.209-210  // Из истории естествознания и 
техники Прибалтики. - Рига : Зинатне, 1972. - Т.4 (1972), с.205-210.
В содержании о деятельности профессора М. Биманиса: с.208.
1975
349. Bīmanis, Mārtiņš  : [īsas biogrāfiskas ziņas]  // Es viņu pazīstu  : latviešu 
biogrāfiskā vārdnīca. - [Grandheivena] : Raven Printing, 1975. - 77.lpp.
350. Spūrmanis, Aleksandrs. Mirušie tehniskie darbinieki : Bīmanis, Mārtiņš / 
Aleksandrs Spūrmanis  // Arhīvs  : raksti par latviskām problēmām  / red. Edgars 
Dunsdorfs. - Melburna : Pasaules brīvo latviešu apvienība ; K. Zariņa fonds, 1975. - 
15.sēj.: Tehnika, 309.lpp.
1976
351. Šilde, Ādolfs. [Par Mārtiņu Bīmani]  / Ādolfs Šilde  // Latvijas vēsture 
1914-1940 : valsts tapšana un suverēna valsts / Ādolfs Šilde. - Stokholma : Daugava, 
1976. - 179., 320., 445.lpp.
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1980
352. Leimanis, Eižens. Inženierzinātņu fakultāte / Eižens Leimanis. - (Uni ver-
sitāte un Selonija) // Universitas - Nr.46 (1980), 13.lpp.
Tekstā arī par Mārtiņa Bīmaņa darbību.
1984
353. Celtniecības zinātne  // Latvijas padomju enciklopēdija.  - Rīga  : Galvenā 
enciklopēdiju redakcija, 1984. - 5.2.sēj.: Latvijas PSR, 505.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
1987
354. Гросвалд, Илгарс Я. Вклад преподавателей и выпускников Риж-
ского политехнического института в создание и развитие Латвийского 
государственного университета  / И. Я. Гросвалд, Ю. Р. Закис  // Проблемы 
развития науки и техники Прибалтики  : тезисы докладов XV Прибалтийской 
конференции по истории науки и техники. - Рига : Рижский политехнический 
институт, 1987.  - Ч.1: Проблемы истории Рижского политехнического 
института: развитие, подготовка кадров, научные исследования; памятники 
науки и техники, с.25-29.
В содержании упомянут М. Биманис: с. 26.
1988
355. Vēliņš, Jānis. Mana Gaismas pils : atmiņas : [par Latvijas Universitāti un 
tās darbiniekiem 1918.-1944. g.] / Jānis Vēliņš. - Sidneja : Sidnejas Latviešu biedrī-
ba, Selonijas Sidnejas kopa, 1988. - 64 lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 23., 25.lpp.
1989
356. Krēsliņš, Andris. Brainstorming  : smadzeņu ofensīva  : [atbilde uz kon-
kursa jautājumu : „Lūdzu nosauciet visus Latvijas Universitātes rektorus”] / Andris 
Krēsliņš.  - (Konkurss par Latvijas zinātnes vēsturi)  // Padomju Jaunatne.  - Nr.66 
(1989, 6.apr.), 2.lpp. : ģīm.
Tekstā minēts Latvijas Universitātes rektors Mārtiņš Bīmanis (foto, biogrāfija).
357. Panteļējevs, Andrejs. Gaudeamus  : [par Latvijas Valsts universitātes 
70 gadu jubileju un tās svinībām] / Andrejs Panteļējevs // Skolotāju Avīze. - Nr.40 
(1989, 4.okt.), 3.lpp.
Tekstā Latvijas Valsts universitātes rektoru sarakstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
358. Šilde, Ādolfs. Pirmā Republika : esejas par Latvijas valsti / Ādolfs Šilde. - 
Bruklina  : Grāmatu Draugs, 1989.  - 379  lpp.  - Bibliogr.: 345.-368.  lpp.  - Personu 
rād.: 369.-377. lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 253., 304.lpp.
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1991
359. Закис, Юрис. Рижский политехнический институт - предшественник 
и база для создания Латвийского университета  / Ю. Закис, И. Гросвалд.  - 
Библиогр.: с.77-79  // Из истории естествознания и техники Прибалтики  = 
Acta Historiae Scientiarum Baltica.  - Рига  : Зинатне, 1991.  - Т.8: Рижский 
политехнический институт : 1862-1987, с.67-79.
В содержании упомянут М. Биманис: с.70.
360. Клетниекс, Янис. Влияние швейцарской школы на развитие инже-
нерных наук в Прибалтике  / Я. Клетниекс.  - Библиогр.: с.124-[125]  // Из 
истории естествознания и техники Прибалтики  = Acta Historiae Scientiarum 
Baltica.  - Рига  : Зинатне, 1991.  - Т.8: Рижский политехнический институт  : 
1862-1987, с.117-[125].
В содержании упомянут М. Биманис: с.123, 124.
361. Страдынь, Янис. “Старый” Рижский политехнический институт 
(1862-1919 гг.) в контексте истории региональной и мировой науки  / 
Я. Стра дынь.  - Список лит.: с.43-46 // Из истории естествознания и техники 
Прибалтики  = Acta Historiae Scientiarum Baltic.  - Рига  : Зинатне, 1991.  - Т.8: 
Рижский политехнический институт : 1862-1987, с.18-46.
В содержании упомянут М. Биманис: с.40.
1992
362. Klētnieks, Jānis. Latvijas Universitātes un Cīrihes Tehniskās augstskolas 
sadarbība inženierzinātnēs  / Jānis Klētnieks  // Rīgas Tehniskās universitātes vēs-
tures lappuses : [rakstu krājums]. - (Acta historiae scientiarum Baltica = Baltijas zi-
nātņu vēstures apcerējumi = Из истории естествознания и техники Прибалтики ; 
vol. 9). - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 1992. - 139.-145.lpp.
Tekstā minēts profesors Mārtiņš Bīmanis: 143.lpp.
363. Krēsliņš, Andris. Mūsu pirmie profesori  : [Rīgas Politehnikuma un 
Latvijas Universitātes profesoru saraksts (1862-1958)] / Andris Krēsliņš // Rīgas 
Tehniskās universitātes vēstures lappuses : [rakstu krājums]. - (Acta historiae scien-
tiarum Baltica = Baltijas zinātņu vēstures apcerējumi = Из истории естествознания 
и техники Прибалтики  ; vol. 9).  - Rīga  : Rīgas Tehniskā universitāte, 1992.  - 
259.-267.lpp.
Sarakstā minēts profesors Mārtiņš Bīmanis: 263.lpp.
364. Krēsliņš, Andris. Profesors Edmunds Ziemelis - zinātnieks, pedagogs un 
valsts darbinieks / Andris Krēsliņš // Rīgas Tehniskās universitātes vēstures lappu-
ses : [rakstu krājums]. - (Acta historiae scientiarum Baltica = Baltijas zinātņu vēstu-
res apcerējumi = Из истории естествознания и техники Прибалтики ; vol. 9). - 
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 1992. - 157.-166.lpp.
Tekstā minēts profesors Mārtiņš Bīmanis: 159., 160.lpp.
365. Stradiņš, Jānis. Rīgas Politehniskais institūts (1862-1919)  - zinātnes un 
Latvijas progresa virzītājs  / Jānis Stradiņš, Ilgars Grosvalds  // Rīgas Tehniskās 
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universitātes vēstures lappuses  : [rakstu krājums].  - (Acta historiae scientiarum 
Baltica  = Baltijas zinātņu vēstures apcerējumi  = Из истории естествознания и 
техники Прибалтики ; vol. 9). - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 1992. - 9.-51.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 38.lpp. 
1993
366. Auns, Oļģerts. Atcerēsimies Latvijas valsts cēlājus  : [4. raksts] / Oļģerts 
Auns // Latvijas Jaunatne. - Nr.285 (1993, 22.dec.), 5.lpp. : att.
Tekstā pieminēts Latvijas Universitātes mācībspēks Mārtiņš Bīmanis un snieg-
tas īsas biogrāfiskās ziņas.
1994
367. Stradiņš, Jānis. Akadēmiskā izglītība Baltijā un Latvijas Universitātes 
priekšvēsture  / Jānis Stradiņš  // Latvijas Universitāte 75.  - Rīga  : Latvijas 
Universitāte, 1994. - 13.-44.lpp.
Tekstā pieminēts Mārtiņš Bīmanis.
368. Strods, Heinrihs. Latvijas Universitāte (1919-1940) / Heinrihs Strods // 
Latvijas Universitāte 75.  - Rīga  : Latvijas Universitāte, 1994.  - 45.-70.lpp.  : portr.
Tekstā Latvijas Universitātes rektora Mārtiņa Bīmaņa portrets.
369. Vēliņš, Jānis. Mana Gaismas pils : 3.d. ražas ievākšanas laiks : [atmiņas par 
Latvijas Universitāti un tās darbiniekiem 1918.-1944.g.] / Jānis Vēliņš ; mater. pub-
lic. sagat. Sigizmunds Timšāns. - (Atgādnes, atceres : Latvijas Universitātei - 75) // 
Latvijas Vēstnesis. - Nr.127 (1994, 29.okt.), 5.lpp. 
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
370. Zaķis, Juris. Latvijas Universitātei - 75 gadi / Juris Zaķis, Ilgars Grosvalds // 
Akadēmiskā Dzīve. - Nr.36 (1994), 3.-9.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 5.lpp.
1995
371. Baltiņš, Māris. Akadēmiskās mācību grāmatas un Latvijas Universitātes 
mācības grāmatu apgāds (1937.-1944.)  / Māris Baltiņš.  - Bibliogr.: 36.lpp.  // 
Latvijas Vēsture. - Nr.1 (1995), 31.-36.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 31., 33., 34.lpp.
372. Baltiņš, Māris. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes zinātniskā dar-
bība un kadru politika 1919.-1944. g. akadēmiskās dzīves kontekstā  : specialitā-
te - medicīnas vēsture : habilitācijas darbs / zin. konsult. Arnis Vīksna ; rec.: Aina 
Dālmane, Ilmārs Lazovskis, Alfrēds Miltiņš ; Latvijas Medicīnas akadēmija. - Rīga, 
1995. - 56 lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 30., 31.lpp.
373. Stradiņš, Jānis. Latvijas Universitātes veidošanās, tās devums Latvijai 
un pasaules zinātnei  / J. Stradiņš.  - Kopsav. angļu val.: University of Latvia, it’s 
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development and contribution to Latvia and world science, 131.lpp.  // Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.2 (1995), 108.-131.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 113., 119.lpp.
1996
374. Cīrulis, Austris. Platonietis  - Latvijas Universitātes rektors  : [Mārtiņš 
Bīmanis] / Austris Cīrulis // Zemgales Ziņas. - Nr.64 (1996, 24.apr.), 3.lpp.
1997
375. Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotie  : [apbalvoto saraksts apbalvoša-
nas secībā]  // Triju Zvaigžņu gaismā.  - Rīga  : Latvijas Vēstnesis, 1997.  - 1.grām.: 
1924-1940, 95., 116. lpp.
Latvijas Universitātes profesoram Mārtiņam Bīmanim ar Triju Zvaigžņu or-
deņa domes 1929. gada 18. septembra lēmumu piešķirts III šķiras Triju Zvaigžņu 
ordenis, kārtas Nr.455 un ar Triju Zvaigžņu ordeņa domes 1932. gada 16. novem-
bra lēmumu piešķirts II šķiras Triju Zvaigžņu ordenis, kārtas Nr.199, 116., 95.lpp.
375a. Konference “Rīgas Tehniskajai universitātei 135” : referātu tēzes / Rīgas 
Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU, 1997. - 132 lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 28., 29.lpp.
376. Bimanis, Martins // Tartu Ülikooli audoktorid ja auliikmed 1803-1997 = 
Album doctorum honoris causa sociorumque honorariorum Universitatis 
Dorpatensis/Tartuensis : 1803-1997. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997. - P.56.
1998
377. Skārds, I. Profesora Mārtiņa Bīmaņa atcerei / I. Skārds // Zinātniski pēt-
nieciskā darba rezultāti, 1. apkopojums  / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. - Jelgava : LLU, 1998. - 66.-68.lpp.
378. Stradiņš, Jānis. Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komiteja (1932-1940) / 
Jānis Stradiņš.  - Literatūra: 94.lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmija  : izcelsme, vēs-
ture, pārvērtības / Jānis Stradiņš.  - (Latvijas Zinātņu Akadēmijai 50 gadi  ; 1.d.).  - 
Rīga : Zinātne, 1998. - 76.-94.lpp. : att.
Īsa informācija par profesora Mārtiņa Bīmaņa darbību: 78.-80., 83., 85., 88.lpp.: il.
1999
379. Krēsliņš, Andris. Mārtiņa Bīmaņa dibinātā Pasaules Enerģijas padome 
no 1924. gada līdz šodienai / A.Krēsliņš.  - (Tehnisko zinātņu vēsture) // Latvijas 
Universitātei - 80 : konferences referātu tēzes. - Rīga : LU, 1999. - 224.lpp. : tab.
380. Ozols, J. Divdesmito gadu cīņas Lauksaimniecības fakultātē ap Vecauces 
muižas parku  / J. Ozols, K. Vārtukapteinis.  - (Lauksaimniecības un meža zināt-
ņu vēsture) // Latvijas Universitātei - 80 : konferences referātu tēzes. - Rīga : LU, 
1999. - 106.-108.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
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2000
381. Latvija 19.gadsimtā  : vēstures apceres  / redkol.: Jānis Bērziņš (atb. red.), 
Austra Mieriņa, Andrejs Plakans, Vita Zelče  ; aut.: Gints Apals, Jānis Bērziņš, 
Ilgvars Butulis, Vija Daukšte, Aija Gudzuka, Ilga Grasmane, Valdis Kronis, Skaidrīte 
Lasmane, Austra Mieriņa, Andrejs Plakans, Jānis Stradiņš, Gvido Straube, Edvards 
Tādens, Vita Zelče ; Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts. - Rīga : Latvijas 
Vēstures institūta apgāds, 2000. - 575 lpp. : il., tab.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 347.lpp.
2001
382. Grosvalds, Ilgars. Gadsimtam un gadu tūkstotim aizejot  : Latvijas 
Universitāte  - latviešu nacionālās inteliģences veidotāja  / Ilgars Grosvalds  // 
Latvijas Vēstnesis. - Nr.3 (2001, 5.janv.), 16.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
383. Grosvalds, Ilgars. Par latviešu inteliģences šūpuli un tās ziedu  : Latvijas 
Universitāte kā latviešu nacionālās inteliģences veidotāja  / Ilgars Grosvalds  // 
Tehnikas Apskats. - Nr.137/138 (2001), 21.-29.lpp. : portr.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 23.lpp.
384. Grosvalds, Ilgars. Profesora Mārtiņa Prīmaņa dzīve, darbs un personība : 
[par Latvijas Universitātes bijušo rektoru un ķīmijas profesoru (1878-1950)]  / 
Ilgars Grosvalds, Uldis Alksnis. - Literatūra: 220.-221.lpp. (37 nos.). - Kopsav. angļu 
val.: 301.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība / Latvijas Universitāte. - (Latvijas 
Universitātes zinātniskie raksti  = Acta Universitatis Latviensis  ; 639.sēj.).  - Rīga  : 
Latvijas Universitāte, 2001. - 206.-221.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
385. Kundziņš, Kārlis. Latvijas Universitāte  / Kārlis Kundziņš  // Latviešu 
konversācijas vārdnīca. - Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2001. - 11.sēj.: Latvija-
Laubana, 21316.-21327.sl. : att.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
386. Lielplatones pagasts  // Latvijas pagasti  : Latvijas pagasti, novadi, pilsētu 
un novadu lauku teritorijas : enciklopēdija. - Rīga : Preses nams, 2001. - 1.sēj.: A-Ļ, 
589.-591.lpp. : il.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 591.lpp.
387. Ozols, Jānis. Goda tiesas darbība Latvijas Universitātē pirmajos divdesmit 
Latvijas pastāvēšanas gados / Jānis Ozols. - Literatūra: 100.lpp. (8 nos.). - Kopsav. 
angļu val.: The honour court at the University of Latvia and its activities at the begin-
ning of the 20-ies during the first independence of Latvia, 295.-296.lpp. // Zinātņu 
vēsture un muzejniecība / Latvijas Universitāte.  - (Latvijas Universitātes zinātnis-
kie raksti = Acta Universitatis Latviensis  ; 639.sēj.).  - Rīga  : Latvijas Universitāte, 
2001. - 75.-100.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 75.lpp. 
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2002
388. Bīmanis Mārtiņš // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 
2002. - 1.sēj.: A-Cēsu, 674.-675.lpp.
389. Klētnieks, Jānis. No Politehnikuma līdz Rīgas Tehniskajai universitātei // 
Latvijas Vēstnesis. - Nr.147 (2002, 11.okt.), 17.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
390. Klētnieks, Jānis. No Politehnikuma līdz Rīgas Tehniskajai universitātei // 
Jaunais Inženieris. - Nr.4 (2002, 10.okt.), 6.-7.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
391. Klētnieks, Jānis. Sanitārā tehnika : [par Mārtiņa Bīmaņa ieguldījumu no-
zares attīstībā]  / Jānis Klētnieks.  - (Augstskolas nodaļas un bibliotēka  : Inženieru 
nodaļa (kopš 1863.  gada)  ; 3)  // Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā  / 
redkol.: I. Knēts, J. Stradiņš ... [u.c.].  - Rīga  : Rīgas Tehniskā universitāte, 2002.  - 
1.d.: Rīgas Politehnikums, Rīgas Politehniskais institūts: 1862-1919, 142.-143.lpp., 
[5.]lpp. pēc 192.lpp. : ģīm.
392. Knēts, Ivars. Ar prāta spārniem lai ceļam Latvijas spēku  / I. Knēts  // 
Latvijas Vēstnesis. - Nr.148 (2002, 15.okt.), [1.],4.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
393. Stradiņš, Jānis. Zinātne un zinātnieks Latvijas vēsturē : [akadēmiskā lekci-
ja Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulcē 2002. gada 28. novembrī] / Jānis 
Stradiņš // Latvijas Vēstnesis. - Nr.189 (2002, 28.dec.), 48.lpp. 
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
394. Stradiņš, Jānis. Zinātne un zinātnieks Latvijas vēsturē  : [par zinātnes at-
tīstību Latvijā : akadēmiskā lekcija Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulcē 
28. novembrī] / Jānis Stradiņš // Izglītība un Kultūra. - Nr.49/50 (2002, 14.dec.), 
20.-21.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 20.lpp.
395. Stradiņš, Jānis. Zinātne un zinātnieks Latvijas vēsturē  : [par zinātnes at-
tīstību Latvijā : akadēmiskā lekcija Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapul-
cē 28. novembrī]  / Jānis Stradiņš  // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
Sociālās un humanitārās zinātnes. - 56.sēj., Nr.4/5/6 (2002), 91.-101.lpp.
Tekstā pieminēts Mārtiņš Bīmanis: 96.lpp.
2004
396. Apinīte, Vija. Akadēmiskās saimes vēsturi pētot  / Vija Apinīte.  - 
(Hronika) // Universitas. - Nr.86 (2004), 28.lpp.
Tekstā pieminēts Mārtiņš Bīmanis.
397. Baltiņš, Māris. Latvijas Universitātes goda biedri un goda doktori lai-
ka posmā no 1919. līdz 1944.  gadam  / Māris Baltiņš.  - (Latvijas Universitātes 
akadēmiskās dzīves pieredze un tradīcijas).  - Atsauces: 236.lpp.  // Jubilejas iz-
devums  = Anniversary edition  / Latvijas Universitāte.  - (Latvijas Universitātes 
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zinātniskie raksti  = Acta Universitatis Latviensis).  - Rīga  : Latvijas Universitāte, 
2004. - 222.-236.lpp. : tab.
Tekstā arī par Latvijas Universitātes Goda doktora (1924) grāda un Latvijas 
Universitātes Goda biedra (1944) nosaukuma piešķiršanu Mārtiņam Bīmanim.
398. Bīmanis Mārtiņš.  - (Mācībspēku īsbiogrāfijas)  // Augstākās tehniskās 
izglītības vēsture Latvijā  / redkol.: I. Knēts, J. Stradiņš ... [u.c.].  - Rīga  : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2004. - 2.d.: Tehniskās fakultātes Latvijas Universitātē, Rīgas 
Universitātē, Latvijas Valsts universitātē : 1919-1958, 423.lpp.
399. Klētnieks, Jānis. LU rektors un goda biedrs profesors Mārtiņš Bīmanis 
(1864-1946)  / Jānis Klētnieks, Māris Baltiņš.  - (Latvijas Universitātes akadēmis-
kās dzīves pieredze un tradīcijas)  // Jubilejas izdevums  = Anniversary edition  / 
Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti = Acta Universitatis 
Latviensis). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 243.-256.lpp.
400. Rektors Mārtiņš Bīmanis (1864-1946). - (Latvijas Universitātes rektori un 
viņu darbība) // Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā / redkol.: I. Knēts, 
J. Stradiņš ... [u.c.].  - Rīga  : Rīgas Tehniskā universitāte, 2004.  - 2.d.: Tehniskās 
fakultātes Latvijas Universitātē, Rīgas Universitātē, Latvijas Valsts universitātē  : 
1919-1958, 109.-111.lpp.
401. Tankler, Hain. On the relations between the University of Tartu and Latvia 
in the 1920’s and 1930’s  / Hain Tankler, Algo Rämmer.  - Bibliogr.: 42.-49.lpp.  - 
Kopsav. latv. val.: Sadarbība starp Tartu Universitāti un Latviju 20. gadsimta 20. un 
30. gados, 49.lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un huma-
nitārās zinātnes. - 58.sēj., Nr.1 (2004), 27.-49.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 36.lpp.
402. Tankler, Hain. Relations between the University of Tartu and Latvia in 
the 1920s and 1930s / Hain Tankler, Algo Rämmer. - Atsauces parindēs // Tartu 
University and Latvia  : with an emphasis on relations in the 1920s and 1930s  / 
Hain Tankler, Algo Rämmer. - Tartu : Tartu Ülikool, 2004. - P.53-104.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 103.lpp.
403. [Informācija par profesora Mārtiņa Bīmaņa biogrāfiju, devumu tehniska-
jās nozarēs, darbību Latvijas Universitātē] // Augstākās tehniskās izglītības vēsture 
Latvijā / redkol.: I. Knēts, J. Stradiņš ... [u.c.]. - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2004. - 2.d.: Tehniskās fakultātes Latvijas Universitātē, Rīgas Universitātē, Latvijas 
Valsts universitātē : 1919-1958, 136., 170.-171., 272., 279.-283., 301.lpp.
2005
404. Bīmanis Mārtiņš // Latvju enciklopēdija / red. Arveds Švābe. - Faksimil-
izdevums. - Rīga : Antēra, 2005. - 1.sēj.: Abava-Kandis, 269.lpp.
405. Latvijas Universitāte // Latvju enciklopēdija / red. Arveds Švābe. - Faksi-
milizdevums. - Rīga : Antēra, 2005. - 2.sēj.: Kangari-Pieguļa, 1411.-1419.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
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406. Zeltiņš, Namejs. Pasaules enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja 
laiku griežos  / Namejs Zeltiņš.  - (Tēma)  // Enerģija un Pasaule.  - Nr.1 (2005), 
14.-16.lpp. : fotogr.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
2006
407. Bīmanis, Mārtiņš, 1864-  : [Latvijas Universitātes mācībspēks] // Es viņu 
pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca. - [2. izd.]. - [Riga : Multineo, 2006]. - 75.lpp.
408. Zanders, Viesturs. Rīgas Latviešu biedrība (1868-1940) kā nacionālās 
grāmatniecības centrs  / Viesturs Zanders.  - Rīga  : Akadēmiskais apgāds, 2006.  - 
158 lpp. : il.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 41.lpp.
409. Zigmunde, Alīda. Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas 
Politehniskajā institūtā (1862-1919) : promocijas darbs pedagoģijas doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai : apakšnozare - vispārīgā pedagoģija (pedagoģijas vēsture) / 
Alīda Zigmunde ; zinātniskā vadītāja A. Krūze ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2006. - 
151 lp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 102.lp.
2007
410. Baltiņš, Māris. Latvijas Universitātes mācībspēku akadēmiskās runas un 
iestāju lekcijas Latvijas ideju vēstures kontekstā  = Academic speeches and intro-
ductory lectures, pronounced by University of Latvia academic staff members, in 
the context of the history of intellectual ideas in Latvia / Māris Baltiņš. - Atsauces: 
14.-15.lpp. - Kopsav. angļu val.: 14.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History 
of sciences and museology / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes zinātnis-
kie raksti = Acta Universitatis Latviensis  ; 704.sēj.).  - Rīga  : Latvijas Universitāte, 
2004. -7.-15.lpp.
Pielikumā Latvijas Universitātes gadasvētkos (28. septembrī) un citos svinīgos 
pasākumos teikto akadēmisko runu sarakstā pieminēts Mārtiņš Bīmanis. 
411. Baltiņš, Māris. Terminrades process pēdējo piecpadsmit gadu laikā  : pa-
gātnes mantojums un nākotnes perspektīvas / Māris Baltiņš. - (7. nodaļa. Latviešu 
valodas attīstība un standartizācija).  - Autors uzrādīts satura rādītājā  // Latviešu 
valoda 15 neatkarības gados : lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendences / 
Valsts valodas komiteja. - Rīga : Zinātne, 2007. - 401.-439.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
412. Latvijas Universitāte  // Latvijas enciklopēdija.  - Rīga  : Valērija Belokoņa 
izd., 2007. - 4.sēj.: Latv-Roja, 31.-32.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
413. Vīksna, Arnis. Ceļš klīnikā, zinātnē, augstskolā, dzīvē  : [par profeso-
ru Jāni Rubertu]  / Arnis Vīksna  // Profesors Dr. med. Jānis Ruberts  : dzīve un 
darbs / sast. Sandra Ranka ; bibliogr. red. Diāna Paukšēna ; Latvijas Universitātes 
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Bibliotēka.  - (Latvijas Universitātes rektori).  - Rīga  : LU Akadēmiskais apgāds, 
2007. - 20.-35.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
2008
414. Auziņš, Alberts. Zinātnieki - nozares attīstības veicinātāji : [ūdensapgādes, 
kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas un atkritumu savākšanas sistēmas speciālistu 
uzskaitījums ar īsām biogrāfiskām ziņām] / Alberts Auziņš // Latvijas ūdenssaim-
niecības vēsture / Alberts Auziņš. - Rīga : [SIA Marvel], 2008. - 355.-368.lpp. : ģīm.
Tekstā Mārtiņa Bīmaņa biogrāfija un ģīm.: 356.-357.lpp.
415. Zigmunde, Alīda. Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas 
Politehniskajā institūtā (1862-1919) / Alīda Zigmunde ; rec.: Jānis Stradiņš, Rasma 
Garleja, Dīters Šulcs.  - Rīga  : RaKa, 2008.  - 218  lpp.  - (Pedagoģiskā bibliotēka).  - 
Ietver bibliogr. - Personu rād.: 203.-218. lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 140., 141.lpp.
2009
416. Latvijas Universitātes rektori  = Rectors of the University of Latvia  // 
90 Latvijas Universitātes mirkļi = 90 moments of the University of Latvia. - [Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2009]. - 5.lpp. : ģīm.
Tekstā Latvijas Universitātes rektora Mārtiņa Bīmaņa dzīves dati un portrets.
417. Saiva, Guntars. Studentu korporācijas “Selonija” biedrs / Guntars Saiva // 
Latvijai veltīts mūžs : Spriča Paegles piemiņai / red.: G. Saiva, Dz. Dārziņš ; studen-
tu korporācija “Selonija”. - [Rīga] : Selonija, 2009. - 114.-122.lpp.
Tekstā minēts “Selonijas” biedrs Mārtiņš Bīmanis: 116.lpp.
418. Sasniegtais  // Latvijas Universitāte 90 gados  : dzīve  / [Laura Ardava ... 
u.c.  ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju noda-
ļa]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 58.-59.lpp. : portr.
Tekstā īsi par Latvijas Universitātes rektora Mārtiņa Bīmaņa darbību.
419. Stradiņš, Jānis. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā / Jānis Stradiņš ; 
Latvijas Zinātņu akadēmija, LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2009. - 639, [1] lpp. : il., kartes, faks. - Ietver bibliogr. (nodaļu bei-
gās) un rād. (587.-638. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkumi angļu un krievu val.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 27.lpp. 
420. Tapšana // Latvijas Universitāte 90 gados : dzīve / [Laura Ardava ... u.c. ; 
Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa].  - 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 36.-39.lpp. : fotogr.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
2010
421. Stradiņš, Jānis. Latvijas intelektuālās un politiskās elites izveidošanās  : 
problēmas un pretrunas : raksts veidots uz lekcijas pamata, kas nolasīta Letonikas 
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3. kongresa atklāšanas sēdē, Rīgā, 2009. gada 26. oktobrī / Jānis Stradiņš.  - Avoti: 
16.-18.lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa, Sociālās un humanitārās 
zinātnes. - 64.sēj., Nr.1/2 (2010), 4.-18.lpp.
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis.
2011
422. Vīksna, Arnis. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, 1919-1950  / 
Arnis Vīksna  ; rec. Uldis Vikmanis.  - [Rīga]  : LU Akadēmiskais apgāds, 2011.  - 
499 lpp. : il., faks., tab. - Ietver bibliogr.: ([485.]-497. lpp.) un rād. ([456.]-473. lpp.).
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 45.lpp., fotogr. 84.lpp.
2012
423. Hanovs, Deniss. „Jaunā Rīga”  : pilsēta kā autoritārās ideoloģijas instru-
ments / Deniss Hanovs, Valdis Tēraudkalns // Laiks, telpa, vadonis : autoritārisma 
kultūra Latvijā, 1934-1940 / Deniss Hanovs, Valdis Tēraudkalns. - Rīga : Zinātne, 
2012. – 225.-226.lpp.
Tekstā arī Mārtiņa Bīmaņa viedoklis par Rīgas pārbūves plāniem: 229.lpp.
424. Janbicka, Aija. RTU Zinātniskā bibliotēka 150 gados (1862-2012)  : 
pirmajai augstskolas bibliotēkai Latvijā  - 150  / A. Janbicka, A. Zigmunde  ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. RTU Zinātniskā bibliotēka. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. - 
150 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr.: (zemsvītras piezīmēs) un rād. (138.-150.lpp.). - 
Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val. 
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 49.lpp.
425. Klētnieks, Jānis. Ģeodēzijas izglītība un zinātne Latvijā, 1862-1990 / Jānis 
Klētnieks ; rec.: Alīda Zigmunde, Jānis Balodis ; Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2012. - 309 lpp. : il., kartes, faks. - Ietver bibliogr.: (zemsvītras 
piezīmēs) un rād. (292.-309.  lpp.).  - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu un 
krievu val. 
Tekstā minēts Mārtiņš Bīmanis: 60., 61., 120., 126., 127.lpp. 
426. Mārtiņš Bīmanis (1864 Lielplatonē  -1946 Lībekā Vācijā).  - Teksts paralēli 
latviešu un angļu val.  - (Personības, ar kurām lepojamies  = We are proud of them, 
1862-2012) // Senākā tehniskā universitāte Baltijā  - laikmeti un personības = The 
oldest technical university in the Baltics - ages and personalities, 1862-2012 / Rīgas 
Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. - 113.-114.lpp. : ģīm., il.39.lpp. 
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Bibliogrāfijā minēto personu alfabētiskais rādītājs 











Ādolfs Gustavs (89), (237)
Balodis Francis (232)
Balodis Jānis 425
Baltiņš Māris 371, 372, 397, 399, 410, 411




























Klaustiņš G. 161, 193
Klētnieks J. – sk. Klētnieks Jānis
Klētnieks Jānis 362, 389, 390, 391, 399, 425
Knēts Ivars 391, 392, 398, 400, 403
Krēsliņš Andris 356, 363, 364, 379
Kronis Valdis 381
Krūze Aīda 409
Kundziņš Kārlis 222, 275, (321), 385































Rezevskis T. 297, 323
Ruberts Jānis (413)
Rumpēters A. 344
Rämmer Algo 401, 402
Saiva Guntars 417
Skārds I. 377





Stradiņš Jānis 365, 367, 373, 378, 381, 391, 393, 394, 
395, 398, 400, 403, 415, 419, 421
Straube Gvido 381
Strods Heinrihs 368
Šilde Ādolfs 351, 358
Šulcs Dīters 415
Švābe Arveds 335, 336, 404, 405
Tankler Hain 401, 402
Tādens Edvards 381
Tentelis Augusts 153, 154, 223, (321)
Tēraudkalns Valdis 423
Timšāns Sigizmunds 369






Vegners Maksimilians 155, 156, 158, (219)
Veidnieks K. 324
Veiss E. – sk. Veiss Eduards
Veiss Eduards 339










Ziemelis Edmunds 155, 158, 202, (364)




Алексеев Н. А. 38, 40, 41, 42, 151
Белов П. С. 37
Березовский И. Н. 40, 41, 42, 151
Вильямс В. – см. Вильямс В. Р.
Вильямс В. Р. 2, 24, 28, 151
Гросвалд И. – см. Гросвалд И. Я.
Гросвалд И. Я. 354, 359
Дирерихс Ф. В. 151
Дроздов В. А. 37
Енш А. К. (348)
Енш Г. Я. 348
Закис Ю. – см. Закис Ю. Р.
Закис Ю. Р. 354, 359
Карулис К. А. 347
Клетниекс Я. 360
Корольков Н. Ф. 151
Кравцов А. А. 151
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Куксенко Н. Н. 151
Левачев И. М. 24
Либау Г. Г. 151
Николаенко Н. Л. 151
Семенов А. А. 40, 41, 42, 151
Страдынь Я. 361
Шлейнер В. К. 151
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Nosaukumu alfabētiskais rādītājs
Aktivēto dūņu metode 7, 74, 75
Arī Pasaules enerģijas konference ieteic lauksaimniecības 
mehanizāciju
105
Atskats uz augstākās tehniskās izglītības attīstību Rīgā 80 gadu 
laikā
16
Ārzemes un mūsu speciālisti 50
Cauruļu korozija 106
Cēsu pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas projekts 6, 63, 64
D. N. Dunlops 94
Elektriskā strāva lauku sētā 101
Elektrība lauksaimniecībā, mājsaimniecībā un sīkrūpniecībā 70
Elektrības piegāde Budapeštā 114
Elektrības saimniecības apskats 107
Eläkoon – Elagu – Lai dzīvo – Valio 91
Enerģijas konference Vīnē 108
Gustavu Ādolfu pieminot 89
Ģeodēzija 109
Inženieru profesionālās ētikas principi 65
Īss ziņojums par zinātnisku komandējumu vasarā no 23. jūnija 
līdz 6. augustam 1924. gadā
66
Jaunatnei jārod saskaņotība, kas vestu tautas pie labklājības 168
Jelgavas ūdensvadu artēziskās akas 84
Kā kurināt krāsnis 51
Klaja veselības kopšana 21




Kur un kā gūsim laimi... 92
Ķemeru pilsētas ūdensvada un kanalizācijas projekts 85
Labierīcības kūrortos 76
Labierīcības Latvijas pilsētās 95
Laika pasludināšana 20
Latvijas Inženieru un tehniķu kongresa birojs 52
Latvijas kūrortu trūkumi 77
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Latvijas rūpniecības atjaunošana 53
Latvijas spēka komiteja 80
Lauku elektrifikācija 81
Ledus kristāliņi 93
Lielceļu problems Amerikas Savienotās valstīs 44
Lielceļu stāvoklis Anglijā 54
Lietus pārgāzes aprēķini 10, 86
Mācības gadu sākot 165
Mūsu ceļi un viņu kopšana 23
Norādījumi studijās 87
Nosacījumi par upju tīrturēšanu 45
Notekūdeņu novietošana un tīrīšana 14, 17, 96
Par pilsētas labierīcību 55
Pasaules enerģijas konference 103
Pasaules enerģijas konference Vīnē 1938. gadā 111
Pasaules enerģijas konferences darbība 1934. gadā 97
Pasaules enerģijas konferences (P. E. K.) darbība 1936. gadā 104
Pasaules spēka konference 67
Pasaules spēka konferences Bāzeles speciālsapulce no 30. augusta 
līdz 12. septembrim 1926. g.
9, 82
Pasaules spēka krājumi 71
Pilsētas labierīcība 56
Pilsētu apbūves plāni 57
Pilsētu aptīrīšana 18
Pilsētu labierīcības 88, 112
Pilsētu labierīcību ietaišu nozīme un uzdevums 72
Pilsētu labierīcību uzdevumi un viņu atrisināšana Latvijas 
pilsētās
83
Pilsētu labierīcību vajadzība 46
Pilsētu tīrturēšana un notekūdeņu tīrīšana 19
Pilsētu uzņēmumi un koncesijas 58
Pilsētu zemju jautājums 68
Rīgas Politehnikuma dibināšanas atcerei 100
Sanitārtehnika Latvijā 47
Sanitārtehnikas jautājumi 59
Sanitārtehnikas organizācija Krievijā un Latvijā 60
Sanitārtehnikas organizēšana Latvijā 48
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Sanitārtehniskas labierīcības atsevišķās saimniecībās 11
Starptautiska sanitārinženieru konference 73
Starptautiskā iekšējās kuģniecības un ūdensspēka izmantošanas 
izstāde Bāzelē no 1. jūlija līdz 15. septembrim 1926. g.
8, 78
Starptautiskā izstāde un kongress Bāzelē 79
Tautas dzīve kā zinisks problems 22
Tehnika kā kultūras faktors 12, 90
Tehniski-saimnieciskie apstākļi Maskavā 61
Trešā Pasaules enerģijas konference 98
Ūdens apgāde 13, 15
Ūdens un kanalizācijas vadu korozija 115
Ūdens vadi 5
Ūdensvadu un kanalizācijas izdevumu segšanas metodes 69
Vai inženieri ir vajadzīgi? 49
Valmieras pilsētas ūdens apgāde 99
Die Weltkraft - Konferenz in Wien 113
Бассейны II и III 40
Биологические способы обезвреживания сточных вод 1, 27
Влияние предварительной обработки сточной воды на 
производительность полей орошения
36
Гидрографические наблюдения в бассейне р. Пехорки за 
время с марта 1911 по июнь 1914 г.
62
Главный верхний городской канал 41
Заключение Московской группы постоянных членов 
Водопроводных съездов по докладам М. И. Бимана, 
В. А. Дроздова и П. С. Белова об очистке сточных вод
37
Заявление инженеров М. И. Бимана и Н. А. Алексеева 38
К вопросу об удалении и обезвреживании сточных вод из 
лазаретов
43
Краткое описание московских полей орошения 25
Отчет о поездке за границу для ознакомления с постановкою 
очистки сточных вод биологическим способом
29
Отчет по осмотру полей орошения в некоторых городах 
Европы
24
Отчет по строительным работам на биологической опытной 
станции с 1 апреля 1906 года по 1 ноября 1907 года на 
полях орошения г. Москвы
34
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Отчет по устройству сооружений для опытов с биологи чес-
ким способом очистки сточных вод г. Москвы
30
Отчет по эксплуатации биологической опытной станции 
с 1 апреля 1906 г. по 1 ноября 1907 года на полях 
орошения гор. Москвы
35
Отчет по эксплуатации станции очистки с января 1905 г. по 
31 марта 1906 г.
31
Очистка городских сточных вод полями орошения в 
сравнении с биологическим способом очистки
39
Очистка сточных вод биологическим способом 2
Очистка сточных вод биологическим способом в городах 
Западной Европы
28
Очистка сточных вод г. Москвы 4
Предварительная фильтрация сточных вод во Франции 3, 32
Применение биологического способа очистки сточных вод за 
границей
33
Современные способы обезвреживания сточных жидкостей 26
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